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0 f u n e s o m a r t e s 
l o s c i n c o c f í a s n o 
A ULTIMA HORA 
, i ENTREGA D E L TRATADO A LOS 
ALEMANES 
parís. Junio 14. 
Se tiene entendido que el texto del 
tratado con Alemania estará listo pa-
ra ser entregado a los plenipotencia-
r|0S alemanes el lunes o martes do la 
remana que riene. Se les dará a los 
delegados alemanes dos días para con-
testar y tres de gracia antes de la 
suspensión del armisticio. 
Las respuef^is aliadas de las con-
traproposiciones alemanas recalcan 
que la comisión permanente de repa-
raciones administrará con rectitud los 
derechos fiscales para facilitar a Ale -
mana su reconstrucción económica» 
E l Consejo de los Cuatro estudiará 
de nuevo las condiciones de paz que 
se imponen a Austria, el iunes, y el 
s e r a e n t r e g a d o e l t r a t a d o a A l e m a n i a , y s i a 
f u e s e f i r m a d o , s e s u s p e n d e r í a e l a r m i s t i c i o 
martes las del Tratado con Turquía, 
NO HA MUERTO PABLO I G L E S I A S 
Madrid, junio 14, 
L a noticia del fallecimiento de Pa-
blo Iglesias, jefe hace más de diez 
anos de los socialistas espafoles, se 
ha desmentido en esta capital. L a no-
ticia del fallecimiento se debió a una 
equlrocación de quien la dló, asegú-
rase. 
PERIODISTA CONDENADO A M O R 
T E . 
París, junio U , 
M. Gastón Roulier, prominente pe-
riodista francés, fué sentenciado a 
muerte hoy por consejo de guerra, 
por haber servido de espía al enemigo. 
Ronlier, socialista radical, fué acusa-
do de haberse prestado a secundar a 
los agentes alemanes en España publi-
cando allí un periódico en francés 
durante la guerra para alentar la pri- detención nunca se hizo pública. 
paganda germanófila. 
PARA GARANTIZAR LOS L I M I T E S 
T E R R I T O R I A L E S DE LOS ESTA-
DOS QUE FUERON LIBERTADOS 
EN LA EUROPA O C C I D E M A L . 
París, junio 14. 
L a proposición de que las cinco 
¡ grandes potencias sean las garantes 
' de los límites territoriales de los es-
' tados libertados en la Europa occiden-
; tal, ya establecidos por los tratados 
Gastón Rouler fundó en Madrid el 
periódico " L a Paix," en 1917. Se cre-
yó que Bolo Bajá, banquero leyantino, 
ejecutado en París cu IdíR por el 
delito de traición, proTeyó los recur-
sos para la fundación del citado pe-
riódico. L a orden de arresto contra 
Roulier se dló por las autoridades 
francesas en Octubre de J917, pero la 
de paz, con las cstlpnlaclonos acep-
tadas por dichos estados ,de proteger 
los derechos de los Idiomas raciales 
y la religión de las minorías, di cese, 
ha sido sometida por el Consejo de Jos 
Cuatro a los gobiernos respectiTos. 
L a garantía será independiente de las 
estipulaciones generales para el man-
tenimiento del "statu quo,9* territorial 
en el artículo diez del pacto de h\ 
'Pasa a la r:\glna 6, columna 2 ) 
L o s p u e b l o s p e s c a d o r e s d e H o l a n d a 
A s u n t o s d e l d í a 
Al fin—todo llega—han sido 
presentadas al Congreso las reco-
mendaciones hechas por Mr. 
Crowder con relación a la pro-
yectada reforma electoral. 
Lo que no se ha hecho todavía 
es dar a conocer al público el tex-
to íntegro de dicho informe. ¿Que 
es muy extenso? Como se esperó 
un mes, y aún más tiempo, para 
presentar el informe del asesor 
americano, pudo haberse aguar-
dado algunos días, hasta que las 
copias estuviesen hechas. Y me-
jor aún: ese documento, como 
todos los que emanan del Poder 
Ejecutivo y se dirigen al Congre-
so, debe publicarse en la Gaceta 
Oficial sin demora alguna. Es lo 
que se hace en todas partes. 
En Europa—y suponemos que 
en los Estados Unidos y en otros 
países de América ocurrirá lo pro-
pio—cualquier documento, trátese 
de mensajes, de presentación de 
proyectos o proposiciones, de dic-
'ámenes, etc. de que se da cuenta 
en un cuerpo colegislador,, apare-
fe impreso al día siguiente en el 
diario de dicho cuerpo, y en el 
diario del Gobierno si el docu-
mento emana de éste; enviándo-
se, además, previamente las prue-
bas a los otros periódicos, para 
que la publicación sea, o pueda 
ser, simultánea en todos los que 
aparecen a la misma hora que los 
diarios oficiafes. 
El empleo de la dactilografía, 
0 de la "maquinita," como deci-
mos aquí, no tiene razón de ser 
en casos tales más que para la 
primera—y única—copia en lim-
pio: la que se ha de dar a la im-
prenta. 
Llegamos esta mañana a la re-
dacción más temprano que de or-
dinario, con el objeto de enfras-
carnos en la lectura del informe 
de Mr. Crowder para dar acerca 
él una impresión y un juicio 
sumario a los lectores. 
Inútil anticipación. Las cosas de 
Palacio siguen yendo despacio. 
Va tomando cuerpo entre los 
hacendados—y comprendemos en 
esta clasificación lo mismo a los 
Propietarios de ingenio que a los 
colonos—la idea de crear un 
círculo, una liga, una corporación, 
en fin, que represente y defienda 
ôs intereses de los productores de 
azúcar. 
Existía ese organismo antes de 
^ era aue se ha dado en llamar 
de las vacas gordas; hasta hubo 
más de uno, al acentuarse, an-
tes de la guerra, la crisis origina-
da por la baja de los precios del 
azúcar. Ahora, ante la posibili-
dad, o mejor, la probabilidad de 
una nueva crisis, la opinión entre 
los interesados es unánime en fa-
vor de la creación de la Liga. 
Pues a ponerla en práctica. Pe-
ro de modo que vaya sucesiva-
mente resolviendo los varios pro-
blemas que afectan a la produc-
ción azucarera, que no es sólo el 
del precio único, muy convenien-
te, hasta necesario, pero circuns-
tancial, sino además los que re-
visten carácter de permanentes, 
como la posibilidad y la facili-
dad para el hacendado de tener 
el azúcar depositado en espera de 
mejores precios, cuando éstos sean 
bajos por causa de la especulación 
y haya la seguridad de que es 
posible hacerlos mejorar mediante 
una acción concertada de los pro-
ductores, que contrarreste la ac-
ción concertada de los especula-
dores. 
Almacenes de depósito en los 
puertos, o próximos a los puertos, 
que pertenezcan a la Liga, de mo-
do que los socios de ésta puedan 
utilizarlos en condiciones favora-
bles, y un Banco Agrícola en el 
que los hacendados encuentren el 
medio de no apresurar la venta 
del azúcar, fabricado o por fabri-
car, en condiciones onerosas, 
cuando para proseguir la molien-
da, o los preparativos de ésta, 
necesite indispensablemente de 
recursos. 
La salvación, para ahora y pa-
ra siempre, de los productores de 
azúcar, hacendadas y colonos, y 
en general de todos los agriculto-
res, está en manos de ellos mis-
mos, si se conciertan. 
Pues a unirse. 
A s o c i a c i ó n d e 
l o s e m i g r a d o s 
E n la última sesión reglamentarla 
que celebró eata patriótica institu-
ción, bajo la presidencia del doctor 
Teodoro Cardenal y actuando de se-
cretarios el doctor Ventosa y el ss-
lor Ruttari, se tomaron varios acuer-
do. Los principales son los siguien-
tes: 
A petición d^l Centro de Veteranos, 
albergar provisionalmente en una fo-
sa de;i Panteón de los Emigrados, los 
restos mortales de la que en vida fuíí 
amante y amada esposa del ilustre 
Mayor General del E . L . C . Carlos 
Boloff; solicitar de la Academia de 
Ciencias la cec-ión de sus salones pa-
ra la velada que, con motivo de la 
entrega de diplomas, habrá de cele-
brar 1". sociedad; traslado a la Patria, 
desde el extranjero, de los restos 
mortales, del que en vida fué gran pa-
triota y emigrado revolucionario Gon-
zalo de Quesada. Se nombró una co-
misión compuesta de los señores 
Cardenal, Duarte, general Rogelio del 
Castillo y Angel Peláez para los fes-
tejos de la Academia de Ciencias, y 
los mi?mos señores con les compañe-
»os Teodoro Pérez y Rafael Reyna, 
para todo lo relacionado con las ges-
. iones del traslado y recibir en Cuba 
los reotos de Gonzalo de Quesada. 
So recomendó a la Comisión da 
Propaganda, Conmemoración y Orna-
la que organice la conmemoración de 
la muerte del general M:\ximo Gó-
re^ en el Cementerio de Colón, el día 
17 del actual. 
Durante la última guerra, gracias a la gran cantidad de pesca en 
el pequeño reino de Guillermina, no se pereció de hambre. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O DE L A P E f í A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HAIf LLEGADO 37,371 SACOS DE ARROZ. E L «ALICANTE,» L L E -
GARA MAÑANA. E L MASCOTTE E JíTRAEA E S T A NOCHE A L A S 8. 
DOS BARCO S NUEVOS. 
E L HENRY M. F L A G L E R 
E n ferry Henry M. Flagler, ha lla-
gado de Key West con carga general. 
P U N T O S D E V I S T A 
DE PALACIO 
TA DESECACION D E L A CIENAGA 
^ D E ZAPATA 
qp ha resuelto que el plazo para la 
eiecuclón de las obraá de desecación 
v saneamiento de la Ciénaga ne Zapa-
L ñor l i "Zapata Land Comr^ny." M 
comience a contar desde el día 11 de 
no^embre de 1918, siendo este plazo 
Z seis afios por lo que las obras 
deberán quedar terminadas en 11 de 
noviembre de 1924 
PAGO AUTORIZADO 
Ha sido autorizado el pago de $1 
mil 614 07 al doctor Arturo Echemen-
día y Molino, por diferencia de ha 
beres durante el período de ]3 meses 
desde el S de octubre de 1913 hasta 
el S de noviembre de 1914 que des-
empeñó interinamente el cargo de 
D e s e o a t e n d i b l e 
Al sefior Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
Nos informan varios padres de fa-
milia de la forma inconveniente que 
guardan algunos Tribunales de exá-
menes en el Instituto de Segnnda E n -
señanza de esta capital, queja que es-
timándola muy atendible nos place 
trasladar al caballeroso Director del 
Instituto el doctor Pía, nuestro dis-
tinguido amigo, seguros de que será 
atendida. 
Ocurre que el orden alfabético de 
apellidos no es rignroKamente obser-
vado para los llamamientos de alura 
nos y por ende estos ignoran con la 
debida antelación cuándo han do com-
parecer en esos Tribunales examina-
dores. 
SI las listas de examen que forma 
la Secretaria del Instituto f on alte-
radas—como ha ocurrido ya repeti-
damente— loe alumnos pierden un 
tiempo precioso en viajes instiles y 
esperas que no siempre son del mejor 
provecho para los Jóvenes estudian- • 
tes. | 
Interesamos al doctor Pía que deje 
atendida tan justa indicación 
E L E C L I P S E 
Procedente de Filipinas, Hong Kong 
y Honolulú ha llegado el vaipor ame-
ricano "Eclipse" que ha traído un 
cargamento de arroz consistente en 
37.374 sacos. 
E l tercer oficial de este vapor fué 
remitido al hospital por estar enfer-
mo. 
E L CAN ADIAN 
E l vapor canadiense "Canadian," 
ha llegado de Trinidad cen eerga ge 
neral. 
Tanto el "Eclipse como el "Cancu 
dlan" son dos barcos nuevos» siendo 
éste su primer viaje. 
MAS CAÑADO 
E l vapor americano "City of Phlla-
del phia." ha llegado de Key West 
con 265 cabezas de ganado vacuno. 
E L A L I C A N T E 
Según aerograma recibido por el 
señor Manuel Oiaduy Agente general 
de la Compañía Trasatlántica españo-
la se sabe que el vapor Alicante, que 
procede de Veracruz, llegarí, maña-
na, conduciendo un pasajero de cá-
mara y 5 de tercera para la Habana 
y 19 pasajeros de primera y 26 de ter-
cera do tránsito. 
E L MASCOTTE L L E G A R A E S T A NO-
C H E 
Segtín noticias recibidas por la Pe-
ninsular Occidental S. S. Co. se sabe 
•que el vapor americano "Mascotte" 
llegará esta noche a las ocho y zarpa 
rá inmediatamente que termine de 
desembarcar y embarcar el pasaje 
que conducirá. 
L A M U E R T E D E N U E S -
T R O D I R E C T O R 
Profesor de Letras del Curso Prepa-
ratorio del Instituto de Segunda En-
señanza de Matanzas 
SENTENCIA D E V U E L T A 
Se ha resuelto declarar les'va a los 
intereses del Estado la sentancia del 
Tribuna Supremo número 4á. de 'i6 
de Junio de 1918, que ordenó la re-
posición en su cargo de Administrador 
de Rentas e Impuestos de la Zona 
Fiscal de Santa Clara, a favor del se-
ñor Antonio Alemán y Urquía. 
TRANSFERENCIA DB CREDITO 
L a Secretaría de Instrucc ón Pu-
blica ha sido autorizada para trans-
ferir la suma de $8.210.03 del capítu-
lo "Personal técnico administrativo 
y Subalterno del Presupuesto vigen-
te de la Escuela Normal de Santa 
Clara,'' al concepto "Para atondone3 
de los edificios de Escuelas Norma-
les." 
DE L A SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
DE BEM5F1CENCLV 
Habana, 9 de Junio de 1919. 
Señora Viuda f bijos del Excmo". se-
ñor Don Nicolás Rivero. 
Muy señores mios: 
L a Junta Directiva do es+a Socie-
dad, en med'o de la gran pena por 
la muerte del Exmo. señor don Nico-
lás Rivero Muñiz, en sesión celebra-
da el día cinco del actual,, por unani 
mldad tomó el acuerdo de dirigir a 
ustedes atento escrito dándoles el 
más sentido pésame por pérdida tan 
irreparable y manifestarles que la 
Sociedad Castellana de Beneficencia, 
se asocia de todo corazón al dolor 
de ustedes en estos tristes mementos, 
haciendo votos al Albísimo para que 
lo acoja en su santo seno a fin de que i 
goce en la otra vida la felicidad éter-; 
na, a la que se ha hecho acreed'.r. 
por sus grandes virtudes en la tie-
rra. 
Lo que me honro en comunicar a 
ustedes, cumpliendo el acuerdo de ta 
Junta Directiva-
De ustedes con la mayor considera-
ción, 
José del Barrio, 
Presidente. 
D E L DOCTOR EDUARDO DOLZ 
Habana. Junio 12 de 1919. 




Tuve siempre a la familia de uste-
des una efectiva estimación, me ins-
.piraban simpatía, sentimientos que 
no fueron afectados por hechos sobre 
los cuales batió sus alas el olvido. 
Han sufrido ustedes ahora un gran 
golpe que les hiere precisamente en 
lo que era en ustedes más predomi-
nante, en su condición de buenas hi-
jas y buenos hijos y a la autora de 
sus días en la esposa excelente y 
ejemplar. 
Y deseo que lleguen a ustedes en 
estos momentos estas palabras miaa 
expresión do una sincera condolencia 
Me dirijo a ustedes como los varo-
nes mayores, rogándoles hafean ex-1 
tonsivo el contenido de esta carta a 
BtU hermanas y hermanos y a su se- j 
ñora madre, a la que conocí en sus 
mocedades cuando empezaba a formar 
la familia do que puede hoy sentirse i 
legítimamente orgullosa. 
Mi pésame a las Jóvenes compafie-
(Tasa a la t ú^ina 2. columna L) 
íteyertas^ 
E ! capitán González, desde Maja 
púa. comunica la detención de Isido 
ro Relnoso y Rafael Vanguel, por ha-
ber sostenido reyerta en "Dos Her-
manos^', de la cual resultaron ambos 
uerldos de gravedad. 
E l cabo Hernández desde Santi 
Cruz del Norte, informa que en el 
Central Herschey fiueron detenidos 
Benito Calvo y Ramón Gómez, por 
haber sostenido reyerta de la cual 
resulte ron lesionados ambos 
No voy a Invadirle su abandonado 
terreno al joven periodista y viejo ca-
marada mío, señor Morales, que con 
este título sostuvo una leída sección 
en el Diario Español, palen.nie alti-
vo de la independencia de criterio, 
que rigen el Licenciado Adelardo No-
vo y don Macario Castillo. 
Solamente reproduciré alguna idea, 
de las que anoche, én el banquete 
brillantísimo que clausuró las fiestas 
espléndidas del Casino ^spañol, con 
motivo de su cincuentenario, me hi-
cieron decir, por solicitaciones cari-
ñosas y simpáticas, mis queridos ami-
gos Enrique Coll, León Ichaso, Fer-
nando Vega—entro otras bondadosas 
personalidades que se agrufaban al 
extremo de nuestra mesa. 
Iba como mero acompañante del 
Jefe del Partido Conservador, general 
Rafael Montalvo, que entre sus gran-
des y buenos amigos de aquella casa 
hidalga nos comunicaba la gran sa-
tisfacción do su espíritu. 
Acababa de saludar a mis compro-
vincianos honorarios, don Patricio 
Sánchez y su hijo el doctor en Leyes 
del propio nombre, a don Faustino 
Alvarez, al doctor Enrique Gavaldá; 
cuando, la voz Insinuante y armonio-
sa de un Joven español nos hizo p;j 
rar mientes en la rabonada exposf-
ción de un criterio valeroso y origi-
nal. 
Habían hablado con gran elocuea-
cía don Secundino Baños, don Nar 
ciso Maciá, don Juan G. Pumariega. 
Me instaron para responder a aque-
lla voz de la Juventud española, en 
nombre de los cubanos nuevos, loa 
amigos mencionados anteriormente. 
Y a mí, realmente, hay que instar-
me más para que calle que para qno 
hable; aunque, en honor do la verdad, 
las palabras, inertes de suyo, ya ca-* 
da día me seducen menos. 
Algunas pronuncié con el desborda-* 
miento impetuoso de la sinceridad-
Cor el entusia-mo que me produjera 
'a opinión gallarda del joven espa-
ñol. 
No había estado maduro para lai 
guerra; vino de allá después de la 
líepública instaurarse en Cuba; d^ 
n^da tenía que arreptentirse, ni te-
nía nada que olvidar. L a gente joven 
»'e Cuba y Esnaña, argüía yo, debe-
mos compenelramos, gozosos, fra-
ramos compenetrarnos, sin que mar-
chiten los sentamientos cordiales del 
elma, historias gloriosas y borrasco-
. as, que sólo pueden ya impresionar-
nos, desde pintos de vistas román-
ticos, por la tradición o la leyenda. 
Cada uno en su casa y Dias en la 
de todos. 
Que fuéramos siempre nosotros tan 
«iueño? de la nuestra, como lo son 
.'os españoles de la suya, fué mi in-
vocación final, a las fuerzas ocultas 
y providenciales, que rigen el destino 
Je los hombre y de los Jueblos. 
L a r e f o r m a d e l a 
l e y e l e c t o r a l 
E l señor Presidente de la Ropúbli. 
ca envió ayer al Congreso el siguien-
te mensaje: 
AI Congreso: ; 
En el Mensaje que presenté al Ho-
norable Congreso en 2 de noviemtre 
último, en cumplimiento del deber 
que me impone el artículo 08 de la 
Constitución, hube de Insistir en mis 
reiteradas recomendaciones do que se 
legislase sobre un nuevo censo que 
sirviera de base a la rectificación de 
las listas electorales, y sobre las re-
formas que el clamor público venía 
reclamando en nuestra legislación 
electoral Reproduje en lo que a este 
particular se refiere mis Mensajes d3 
14 de diciembre d 1914, 3 de abril de 
1916, 2 de abril de 1917 y 2 de no-
viembre de 1918, en los cuales había 
recomendado una y otra v?z, con vi-
vas instancias, tan Impórtame asun-
to, casi en iguales términos, a la de-
liberación de los Cuerpos Colegisla-
dores. Anuncié, por último, que me pro 
ponía dirigiros oportunamente un 
Mensaje especial contentivo d? las re-
comendaciones concretas que Juzgase 
conveniente trasmitiros, con vista do 
los informes y pareceres que tenía so-
licitados del ilustre ex presidente de 
la Junta Consultiva de 1906. a cuyo 
cargo estuvo principalmente la pre-
paración y redacción de la Ley Elec-
toral vigente, el Mayor General del 
Ejército de los Estados Unidos Enock 
H. Crowder, que con autorización de 
su Gobierno se hallaba en esta Cap'-
tal, por invitación mía, dedicado a tan 
interesante objeto. 
Este Mensaje es el que tengo ahora 
el honor de dirigiros. L a obra está 
terminada; ha sido sometida a rn 
consideración y estudio, y me ha sa-
tisfecho plenamente. E l señor Gene-
ral Crowder ha demostrado una vea 
más, no solamente su excepcional 
competencia, sino su noble- devoción 
a la Justicia y su amor a nuestro pa'S. 
Sin aceptar retribución alguna nli 
asignación para gastos ha llevado a' 
cabo co nadmirable desinterés y dedi-
cación el trabajo que tuve el honor de 
recomendarle. Con ejemplar laboriosi-
dad, celo infatigable y exquisito tac-
to, ha examinado todos los anteceden-
tes, ha compulsado todos los textos, 
ha oído todos los pareceres que po« 
dían ilustrarle mejor sobre ciertos he-
chos y co nía valiosa cooperación je 
la Comisión Mixta de señores Sena-
dores y Representantes que durante 
i varias semanas, trabajó en unión da 
1 dicho personaje, ha formulado el ma-
i gistral Informe que vertido a nuestro 
I Idioma tengo el honor de remitir al 
i Congraso, como anexo al presente 
Mensaje con mi recomendación más 
j eficaz, para que se sirva considerarlo 
| y examinarlo, y si, como espero, me' 
j reclere su aprobación, lo tengo en 
! cuenta para la reforma de nuestra 
j Ley Electoral, de modo que responda 
! a las necesidades públicas fielmeute 
interpretadas, a mi juicio, en todo lo 
| esencial, por tan importante docu-
| mentó 
Declarase on dicho Informe, de 
acuerdo con ?o que repetidamentd 
nube de recomendar al Honorable 
Congreso en mis Mensajes antes ci-
tados que es 'ondiclón previa indis-
pensable para la reforma electoral, 
la formación de un censo de pobla-
ción que sirva de base a las nueva«J 
i:?tas electorales, y que habrá dtf 
llevarse a cabo, como los de 1899 
v 1907 con severa aplicación de los' 
procedimientos que recomiendan 1» 
ciencia y la experiencia de los países 
más adelantados en esta materia. Eri 
(Pasa a la página 5; columna 3.) 
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L a m u e r t e d e n u e s t r o D i r e c t o r 
(Vie».e de la PRIMERA) 
ras de ustedes y a los esposos de 
sus hermanas, 
Y en el dolor la compensación del 
homenaje que les ha rendido la so-
ciedad toda, al que con estas líneas 
se suma su affmo. amigo y s. s. 
Eduardo Dolz. 
De nuestros colegas 
Del "Diario del Pueblo". Guantánamo: 
"AL PIE DE LA TUMBA 
Don X'colds TUvero ha muerto y, con 
esta muerto se borra, y desaparece del pe-
riodismo cubano—arena siempre canden-
te—una figura llena de todas las más ra-
ras actividades, desde la demagogia has-
ta el fanatismo religioso; y si la muer-
te, justiciera, y si el tiempo, nivelador 
de todo lo humano, pesan la acción de la 
vida del periodista caído eternamente en 
lo Insondable, hallarán en ella siempre 
una convicción firme, un combatiente te-
mible, muchas veces perdido en el tumul-
to de las grandes voces que pedían cas-
tigo ante su palabra céustica y vibrante. 
Llegó al ocaso representando una épo 
ca; la larga época angustiosa de nuestras 
luchas por la libertad, y toca ahora a la 
Historia juzgar, sin odio y sin ira la ac-
tuación suya y calemos a la evocación 
de aquellos hechos en que desplegó siem-
pre su bandera viril y luchó en campo 
abierto y como apunta "La Noche", pon-
pamos un dedo sobre los labios en sefial 
de silencio. 
Con la desaparición de Kivero, que fué, 
dicho sea en ti sentido más alto de la pa-
labra, un verdadero periodista, pero ja-
más un escritor notable, se cierra un pa-
sado lleno de amargos recuerdos. Aque-
lla pluma zahiriente de ACTUALIDADES 
Interpretó los pensamientos más atrevidos 
y fué terriblemente áspera para sus ene-
migos. No se halló, digámoslo con hon-
radez y serenidad, eu di, un doctrinario, 
un sereno expositor, sino un polemista, 
si temible, intransigente casi en todas las 
ocasiones, siendo su crítica fría, medida, 
brutal, desenvolvióndos» entre el golpe 
ruidoso y la ironía torturadora y refle-
jando un propósito do toponer criterios 
a una sociedad que, con» la nuestra, no 
ha llegado todavía a firmar sus colum-
nas y hasta cierto sentido sus credos. 
Do tal manera fué siempre agitada y tur-
bulenta la vida de don Nicolás Rivero, 
aun hasta la época de su ancianidad en 
que no le abandonó la ironía sutil de que 
dió tantas muestras y su pluma so man-
tuvo vibrante y retadora como en ios le-
janos días del reformismo. 
No fué un eícritor notable, afirmaba 
anteriormente, y no lo fué porque sus li^ 
bros KECUEKDOS DE VIAJE y VEINTE 
DIAS EN AUTOMOVIL no representaban 
obras para la consagración literaria de 
un escritor de nombre y talento. Sus li-
bros no merecen citarse. El pensador 
debe dejar, en sus libros, la amable y gra-
ta sensación de sus ideas, debe percibirse 
en ellos el rumor o el' oleaje, de sus re-
beldías y de sus amores y comprenderse 
su culto. E l pensador, como el escultor, 
cincela BU obra y la perpetúa por la be-
lleza y la evocación. Y yo no he hallado 
nada de eso en loa libros de don Nicolás 
Kivero. Sus rasgos tienen la misma as-
pereza que sus escritos periodísticos y en 
ellos siempre se manifiesta el polemista 
del' periódico que es duro y ardoroso an-
tes que el escritor que realizada con la 
palabra su aítísimo magisterio de belleya. 
Sus libros* no pasan de la categoría de 
ensayos literarios y desde luego carecen 
del mérito de las obras que se afirman 
y consagran por sus temas, por su est'lo 
y por su caudal de sinceridad y de idea& 
nuevas y admirables. 
"No dejaba tras sí rastros de sangre 
ni de odio la pluma de Kivero"—dice un 
redactor del DIARIO DE LA MARINA. 
Nicolás Kivero distinguiéndose por BU 
falta de tolerancia y cordialidad, de las 
que dió pruebas muchas veces ante los sa-
cudimientos de la sociedad cubana, cansa-
da de levar el lastre de la col'onia y ne-
cesitada de francas orientaciones naciona-
listas. 
¿Eran, acaso, altiveces, de su antiguo 
y arraigado españolismo? ¿Respiraba por 
su pluma España adolorida ante It pér 
dida de la incomparable Isla de Cuba? 
Gallemos. Y queden los recuerdas y 
los hechos para la Historia, que sabrá 
aquilatar sus méritos y virtudes, que no 
/hitaron al insigne émulo le Kochefor. Al 
pie de su tumba he visto yo—como con-
signa con gesto fraternal admirable "El 
Mundo"—al compañero que baja a ella 
después de una fecunda y brillante jor-
nada. * 
Yo sólo sé decir, en el pórtico de mi 
mirador y desde el fondo inquieto de mi 
corazón, estas santas palabras: 
"Rest i-i peace"... 
Hierinio J . MED RA NO. 
D e 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a . 
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De la Revista "San Antonio:" 
¡ D 0 > JíICOIAS R I Y E R O HA mJTJl-
TO! 
Una voz amiga, temblando de emo-
ción, nos dió la noticia por teléfono. 
E l efecto que nos causó fui de esos 
que dejan a uno sin habla por el mo-
mento. Sabíamos que don Nicolis es-
taba delicado, singularmente por aque-
llos días, pero no pensábanlos que 
pudiese sobrevenir tan rápi.lamente 
el fatal desenlace. Confiábamos en 
que su naturaleza, que toda\ía pare-
A U y 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
ALDYLIS 
FLORES DEL TRIANON 
CLAVELES DE ARCADIA 
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cía conservar algunos restos de su 
prístino vigor, dominaría el avance 
del mal, y tendríamos al ami^o y her-
mano entre los vivos durante algunor» 
años más, pero ya se ve que nos en-
gañó nuestro corazón! Dios dispuso 
de otro modo. Acatamos los designios 
do Dios. 
A nadie sorprenderá que a nosotros 
nos duela en el alma la muerte de don 
Nicolás. Desde hace mucho tiempo, 
cuando todavía no le conocíamos per-
sonalmente, simpatizábamos con él 
por sus nobilísimas y brillantes cam-
pañas en pro de la causa de la verdad 
y el bien en sus celebradas 'Actuali-
dades,'' y desde que le tratamos, lo 
que ha sido durante varios años, y 
sobre todo desde que ingresó en la 
gran familia Frasciscana, ciñéndose 
el cordón de la Tercera Orden, la 
simpatía aquella se trocó en amiutad 
cordial y hermandad de almas, y la 
considerábamos como uno de los 
nuestros. Deliciosos ratos de íntima 
charla v solíamos pasar eu su compa 
ñía cuando íbamos a visitarle, ya por 
su enfermedad o también con el fin 
de aprender de él muchas cosas, allá 
en su tranquila morada de la T.o.na dei 
Mazo. Daba gusto oirle hablar. Habla 
ba con alguna lentitud, como quien 
se daba bien cuenta de lo que decía» 
engarzando las ideas en un finísimo 
hilo de una dicción castiza y propia 
Dotado de una inteligencia clara y 
serena, en el curso de la conversa-
ción, cuando menos se pen?aba. de-
jaba escapar una de aquellas obser-
vaciones y frases suyar, agudas y 
gráficas, que daba la visión de un 
personaje o de un suceso. 
Don Nicolás era un cristiano chapn-
do a la antigua. Eso que se notaba 
en sus escritos, aun cuando no fue- ¡ 
sen de polémica religiosa, se palpaba ¡ 
en BU conducta y hablando con él en 
la Intimidad. Tenía rayos y anatemas 
para ciert%s doctrinas que v.':n apar-
tando de Dios a las sociedades moder-
nas. Adoraba la religión rrir.tiana qu*» 
civilizó a Europa y a América, oi;e 
hizo grande a España, a su amadísi-
ma España, y que hizo santrs a mu-
chos hombres. Y practicaba t-sa reli-
gión, como manda la iglesia católica, 
sin distingos, sin cobardías, confesan-
do ¡fu fe pjbiicamente. Y en la práctl» 
ca de osa religión rrió una familia 
modelo, unos bijos robustos de alma 
y cuerpo, que se honran en ostentar 
su apellido y de seguir sus nuellas. 
los cuales ante Dios han de servirle 
do un título m-js para la gloria. 
Según iba avanzando eii la edad 
según iba sintiendo los efectos de EN 
vida agitada y luchadora, don Nicolás 
pensaba más on la muerte v se pro-
paraba mejor para ella. Hace tres 
años llamó a las "puerta?, de nuestra 
pobre convento pidiendo ser admitido 
en la Tercera Orden pana n.>der asf 
participar de las indulgencias y gra-
cias celestiales de que gozan ias tres 
Ordenes Franciscanas. Viao a pedi." 
osa gracia, como en otro tiempo la 
pidieron Dante, Cervantes y Colon. 
Y el día que profesó en la Tercera 
Orden, don Nicolás estaba contenti 
simo, como que pertenecía a la fa-
milia de aquel "Poverelh.'' cuyo cor-
dón ciñó al mundo como un ecuador. 
Calladamente, sin boleánes del ÍS-
tado de su salud en Ta prensa, mos-
trándose superior aun en eso, se pre-
paró para bien morir Don T^lcolás; 
humildemente, cuando ocurriese su 
humildemente, cuando ocurriese sn 
muerte, quiso ser amortaiado con el 
hábito franciscano; y humildemente 
también, según su voluntad, fué en-
terrado en el panteón de la Ven. Or-
den Tercera. Don Nicolás sabía ha, 
cer las cosas. E n la misa que celebró 
en la Capilla ardiente el Director do 
la Ven. Orden Tercera. P. Juan Puja-
na, comulgó la familia del finado, 
mezclando sus oraciones con las del 
sacerdote por su eterno des^.nno. 
Que el Sefor se lo haya dado ya 
en la mansión de la luz indeficiente. 
Nosotros así hemos rogado a Dios tíu-
dirigiéndcle el mismo ruego, por si de 
ellos necesita el amado difunro. Pedi-
mos a nuestros lectores que hagan 
con él igual obra de misericordia. 
Y reciban los familiares )< expre-
sión de la más sentida condolencia 
de Tos Franciscanos de Cuba. 
F r . J . Antonio Urqniola, 
Comisario ProyinciaJ. 
i por BUS años y por su talento, nos 
Inspiró el magnítloo periodista, de 
qule nalgunos pequeños de a ma tra-
taron de distanciarnos por las malas 
artes de la intriga bajuna y ¿e la ca-
lumnia artera, recursos en «me sen 
maestros ciertos mediocres, con más 
presunciones que ingenio. 
E l ilustre autor de las "Actualida-
des" deja una huella imborrable en la 
Prensa cubana y su recuerdo será im-
perecedero en el corazón de cuantos 
le trataron y fueron sus amigos. E l 
Maestro era un ser todo bondad, y 
no le conocían quienes le juzgaban 
de otro modo. 
Sin tiempo para más, dado que ya 
está casi lista esta edición cuando 
nos sorprende la dolorosa noticia da 
la muerto del gran periodisía, traza-
mos las presentes líneas con dolor 
sincero y, a la vez que elevamos pie 
ees al cielo por el eterno descanso del 
alma del inolvidable compañero, en-
viamos el más sentido mensaje de 
condolencia a la familia toda del fi-
nado, que llora atribulada la Irrepa-
rable pérdida. 
De " E l Telégrafo", de Trinidad: 
DON NICOLAS RÍYFIÍO mTÑTZ 
Por la prensa llegada ayer de la ca-
pital nos hemos enterado del falleci-
miento ocurrido en la capital del Ex-
celentísimo señor D. Ni'colás Rivero y 
Mnftfü, Director del DIARIO D E DA 
MARINA desde hace largos y prolon-
gados años. 
Cuando nosotros empezábamos a em-
borronar cuartillas para el duro bre-
gar del periodismo diario, y hace años 
de esta, ya el señor Rivero era perio-
dista de crédito y muy leído en aque 
líos históricos y complicados años de 
la Colonia 
E l señor Rivero durante su prolon-
gada vida de periodista fundó " E l Ra-
yo", " E l G-enreal Tacón" y otros do 
recuerdos memorables por la intransi -
genciia política qUe desplegaron en 
aquellor sombríos días que ya perte-
necen a la Historia. 
L a Revolución hizo a Cuba indepen-
diente, y el señor Rivero se halló muy 
bien en Cuba libre o independiente, 
aceptando sin vacilaciones los hechos 
consumados, y ayudando con su plu-
ma incansable a consolidad las nue 
vas instituciones; y siendo el DIARIO 
D E L A MARINA, periódico qued irigió 
hasta sus últimos momentos un ga-
llardo paladín de los progresos cuba-
nos y un defensor irreductible de las 
libertades y los prestigios de este pue-
blo cubano. Rodeado de excelentes es-
critores cubanos, supo elevar el crédi-
to del importante rotativo a envidia-
ble altura literaria, política y econó-
mica. 
Aquí en Cuba casó y constituyó una 
distniguida familia que es orgullo y 
prez de la sociedad habanera. 
Hoy esa familia llora la pérdida de 
su tronco venerable, y la prensa dia-
ria pierde a uno de sus miembros más 
atildado y respetable. " F I Telégrafo" 
registra en sus columnas la muerte 
del viejo periodista, y envía a su espo-
sa e hijos la expresión de su condolen-
cia más sentida. 
E . P , D . 
Del semanario "Cuba Nueva:" 
DON NICOLAS 
E l martes, al mediodía, dejó de exis-
tir, en esta Capital, rodeado del ca-
riño entrañable de los suyos, don Ni-
colás Rivero y Muñiz, maestro de pe-
riodistas que, durante m u c K s años, 
dirigió el DIARIO D E L A MARINA. 
L a infausta noticia conmovió hon-
damente todas las fibras de nuestro 
corazón. Aunque sabíamos que el gran 
diarista—que fué, además, gran escri-
tor, de profunda cultura—gozaba de 
poca salud, no abrigábamos el temor 
de un desenlace fatal. 
¡Don Nicolás Rivero! Aunque en 
diversas ocasiones, en el bregar de la 
lucha diaria, nuestra pluma tuvo que 
combatirle, siempre io hicimos con 
con el respeto y la admiración que. 
E L F O S F O R O , S U B S T A N C I A I N D I S P E N S A B L E P A R A L A V I D A 
L o t i e n e e n l a s p i l d o r a s d e " G l i c e r o f o s f a t o s " 
E l íósforo orgánico (en los glice-
rofosíatos) es el agente sin el cual 
no puede el uiganismo realizar fun-
í.ión alguna, puesto que va a nutrir 
directamente a los órganos principa-
les como son el cc-rebro, médulas, 
nervios y múscnlos. 
Con dycerofosfacína (pildoras de 
giycei'ofosfato's compuestos) tiene us 
ted lo que necesita para la debilidad 
que siente y así evitará esa decaden-
cia fisica, síntoma que indica que su 
cisterna nervioso pierde fósforo y la 
pérdida de esa valiosa substancia lo 
llevará a una postración muy difícil 
de curarla. 
Dele fósforo a su organismo to-
mando Glycerofosfacfna, única forma 
que o! cuerpo lo asimila fácilmente. 
Con este precioso medicamento, 
que ta a la par muy barato, tiene en 
•sus manos el remedio único que le 
vepondrá rápidamente el fósforo que 
'-bted diariamente pierde. 
Glycerofosfaclna está de venta en 
las droguerías de Sarrá, Johnson. 
Taquechel, Majó y Colomer. 
B a s e B a l l 
P R E C I O SOCIAL 
í 
Mañana domingo, día 15, se 
celebrarán en los terrenos de Almen-
dares Park nuevos desafíos en opción 
al campeonato de la Liga Social, que 
preside el decano de los cfronistas de-
aortivos, nuesiro querido compañero 
Ramón S. Mendoza. 
Contenderán por la mañana, a las 
nueve, los clubs Fortuna y Antilla. 
Por la tarde, a las cuatro, las nove-
nas Centro Gallego y Ferroviarios. 
Según hemos oído de boca del señor 
Fernando Ortiga, presidente de la 
l e c c i ó n de Base Ball de la joven so-
ciedad fortunista, que ostenta en su 
enseña los colores blanco y negro, loa 
muchachos del Fortuna van dispues-
tos a desquitarse de la derrota sufrida 
el dci lingo pasado, a manos del Lico-
rera. 
Y también nos ha manifestado el 
manager del club Gallego, RicarditJ 
Más, que los "galaicos" Irán arrolla-
dores e invencibles. Lo creemos y lo 
dudamos, pues si bien es cierto que 
todo .'o que dice Rlcardlto es verdad. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oioro»o$ y delicado*. 
Cajat Grandjp 




Inüispensabk» tndoŝ  
los dia» en el to-
cador 
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no es discutible que todas las verda-
des no las dice Ricardito. 
Además, suponemos que los mucha-
chones del AnMlla y del Ferroviarü 
no irán dispuestos a chuparse los de-
dos. 
l'Cosas veredes del Cid. . . '* 
AIZ. 
jUiUMADrrKAs GRAJVES 
E l menor Ilodolfo Pía, de dos afios 
de edad y vecino d eMagos 2, fué asda-
tido ayer tarde en el centro ode socó-
nos de Jc3rto del Monte por el doctof 
Lorié de quemaduras graves disemin»» 
das por el cuerpo que sufrid casualmen-
te al volcársele un Jarro de leche hir« 
Tiendo. 
P E S I T O S 
O R O 
NACIONALES T EXTRANJEROS 1 
COLECCIONES D E MONEDAS DB 
OBO CUBANO. 
SE TENDEN E N L A CASA D* 
CAUBIO «LA B E P I J B L I C V OBTS-
OP No. l&A, PLAZA D E ARMAS, DB 
JOSE L O P E Z . T E L E F O N O 11-1052. 
T I N I I I A F R A N E E S A V E I I E T A L 
L A ' M E J O R í m i S E M I L U DE A P L I C A R ' 
De venta en las principales Farmacias y Droguerfaa 
D d H i s i t o : Peluquería L A ' C E N T R A L , A^uiar y Obrapuv 
2 i 
" L a S e g u n d a E s p e c i a l " 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
« Almacén Im -
portador de 
Muebles, Lám-
£ paras» Camas 
de Hierro, Ar-
tículos de Fan-
< tasía y mim-
( bres finísimos i 
T E N E M O S un 
completo S U R T I -
DO en juegos de 
S A L A y C U A R -
T O , de marquete-
ría y tapizados. 
PRECIOSOS jue-
gos de MIMBRE 
con bonitas creto-
nas, etc. 
LOS P E D I -
DOS del inte-
rior los servi-
mos en el acto. 
Venta al Con-
tado y a plazos 
M E I L A N Y G A R C I A 
NEPTUNO, NUM. 187. HABANA. TELEFONO A-5730 
C A B A L L E R O S . ' 
•A 
Un surtido exquisito en 
trajes de 
P a f n t - B e a c A 
legitimo desde 
$ 1 5 . 0 0 
7 genuino 
C A a n g f i f f i é 
tfe S e t f a a 
$ 3 4 . 0 0 
11 F I J E N S E E N LOS 
P R E C I O S ! ! 
Garantizamos qne son ajo* 
délos de última novedad T 
de nn corte Irreprochable» 
NUESTRO DEPARTAMENTO D E T R A J E S A MEDIDA» 
COMPITE E N E L E G A N C I A D E CORTE Y Í ONFECCIOX 
B I E N ACABADA, CON LOS T A L L E R E S D E MAS FAMA. 
L a s G a l e r í a s 
O M y y C o m p o s t d a 
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D e s d e E s p a ñ a 
p e a c c i ó n s o c i a l 
U n a c á t e d r a 
DIARIO DE LA MARINA 
con 
do sus 
YO por los campos de mi tierra 
,,n sacerdote apóstol, oaborean-
aires, catando sus hermosuras, 
.«.riendo sus perfumes... Los aca-
• Xz. el sol- entre los acantilados, 
C a n t a b a n íos ímpetus del mar; y 
103 PÍ espacio alzAl)ase la alondra, de-
en ripqeranarse encima de ellos el 
j ^ r i o de sus trinos. . . 
binaba en una llosa un labrador 
Tortada por la reja del arado levan-
GuoU la gleba, un poco húmeda v 
^ n r a . hinchada de savia y de fe-
0 Hidad Caminaban los bueyes tor-
c"nn- v cansinos; y a ratos el labra-
ÍTr se detenía, se pasaba la nano por 
, rnVo, v se llevaba en la mano las 
Jáq de sudor, largas y sanias. Don 
ffilino González preguntóle: 
J-Y diga usted Ramonín. ¿que es lo 
.a vn a sembrar en este campo?... 
—Alcacer... 
_pero esta tierra no es buena par?. 
alCa^Cierto, señor; ;no rs buena!.... 
—"En esta tierra, es trébol-violeta lo 
flUe debe sembrar... 
L_¿Tróbol-violeta?... 
- S í . . . 
__Lo sembrare... 
—Y hoy, la llosa de ayer, plena de 
cardos, es campo rico, esplendido, 
donde el trébol so amontona en can-
tidad y calidad magníficas, meci«n y 
ondulado por el aire. Prome&a hecha 
realidad! Don do la madre tierra ge-
nerosa' . . . Sobre él vuelan las alon-
dras Ascendiendo con temblor en la 
cristalinidad de los espacien; vneUn 
como el dolor, hacia las nubts dejan 
do hileras de sones a lo larfo de la 
ruta v bajan como ol dolor consola-
do entre las nubes: despATramando 
gorjeos...z z z z z 7 
todos los Seminarios debiera 
pstablecerse urgentemente una cáte-
dra de Agricultura. Al escrlbr este 
artículo, yo tengo vueltos pensamien-
to y ojos hacia el Seminario de la Ha-
haña. E l sacerdote moderno necesita 
dos amores: el del altar y el dél crmi-
po. La sociedad que r l ha de dirigir 
ha comenzado o enfermarse,, y ha 
principiado a pudrirse desde que los 
arrojó del corazón. Ante el altar es-
rascan los hombres quo se a-rodillan 
v nnte el campo los hombres quo se 
verguen!... 
El último límite de la alabmza en-
tre los ciudadanos de la Roma pri-
mitiva, se encerraba en este elogio-
—Ese ciudadano es un buen agri-
cirtor... 
Y llamábase a la tierra unas veces 
enn el título de madre y otras veces 
con el nombre de Ceres, para comj-
nic-ir a los que la cultivaban una au-
reola de santidad y utilidad. En el 
concepto cristiano del trabajo, esta 
aureola se aeranda y puritíca. Y" los 
que antaño encerraban su vivir en la 
solí aspiración de ir camino de tes 
nubes desparramando cánticos de 
alondra, al laclo de los volúmenes 
que eran delectaciones del espíritu, 
ponían el azadón que iba tran^f gurin-
rlo los eriale<:'. 
El sacerdote rnodej'no déte contr'-
huir con su clamor al restab^ciriien-
tn de los prestigios del agro y de la 
«antidad del labrantín E l debe hacer 
la cruzada en el rincón parroquial, 
en ol libro, en el periódico. Y para 
agrupar en torno a los que viven del 
agro, como si todos fueran :-u fami-
lia, él debo conocer la Agricultura ¡ 
con la cata d^l estudio, y la lección | 
de la práctica. E l labrantín se pega 
o la rutina con ceguedad y con tena' j 
cidad; les coge amor a sus titiles, a ¡ 
fius procedimientos, a sus mismos 
errores... Y necesita un hombre de! 
respeto que le guíe suavemente, nue 
recorra sus terruños, y qu3 le pre-j 
gunte con interés: 
— Y diga usted, Ramonín. qué ÍS lo 
que va a sembrar en este campo?.. 
o r n a s 
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^los Estados Unidos, toda vez que sal-
vo raras excepciones, las fábricas qui-
J laron los sueldos al a dependnecia. 
a causa de la huelga. ' 
Los Cajoneros 
Según participaron a la Unión d« 
l Fabricantes, en la próxima semana, 
¡ aumentarán el personal todas las ca-
jonerías. Ayer recogimos el rumor de-
que la cajonería del señor Pérez Ale 
many, tiene ya almacenados en la? 
fábricas de la Compañía, número su-
ficiente de cajones para seis meses, 
cuendo comiencen a trabajar, y como 
de seguir así, no podría mantener to 
do el personal, una parte de éste se 
rá repartido a los demás talleres, pa-
ra que tengan también surtido ade-
lantado, y cuando termine el conflic-
to de los torcedores, volverán a su 
taller, quedando en los otros aque-
llos individuos que hoy están apren-
diendo el oficio. Esta medida nos di 
Jeron, es necesaria, porque la mayo-
ría de los cajoneros antiguos que 
eran carpinteros, están trabajando en 
talleres de carpintería, y no volverán 
a los talleres. 
La Asoeladón de Cortadores Sastres 
E l señor Manuel Noraña. secreta-
rio de esta Sociedad, nos dirije las 
.«igulentes comunicaciones acompa-
ñadas de las Bases, y de un pliegt 
modelo, que pueden firmar los patro-
nos que las acepten. 
He aquí ambos escritos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
. Muy sefirr mío: 
Esta asociación desea agradecerle 
n usted, se fllgno dar cabida en las 
columnas de ni acreditado diarlo a 
la comunicación que adjuntamos a 
esta y que con esta focha hemos remi-
tido a los dueños de Sasterías y ca 
miserias. 
No dudando de la bondad de usted 
le anticipamos las más expresivas 
gracias. 
Permítame señor Director que en 
nombre de esta asociación y en el mío 
particular, le enviemos nuestra conóc-
lencia más sincera por la muerte del 
L-eñor Don Nicolás Rivero y Muñir, 
hombre extraordinario a cuyos méri-
tos personales se debe en gran parte 
el estado de cultura a que el perio 
dismo cubano se ha elevado. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle los testimonios de mi con-
sideración. 
De usted atto y s. s. 
Secretario. Manuel X0R05ÍA. 
Sr. 
sar e,n sus hombros Y una vez se ler 
vantó para limpiarse las gotas de su 
dor. y al confundirse su mano con el 
cielo, pareció que alzaba en ella un 
incendio formidable!.. 
C. CABAL. 
O B R E R A 
ECOS DE 
Escribo de esta cuestión, 
acaban de entregarme un libro qa0 se 
titula de este modo:—Los Sindicatos 
agrícolas y sus obras filiales. Lo es-
cribió don Víctor Marín y Blázque¿, 
canónigo de Toledo. E n la aetnaUaad. 
este libro se reparte profusamente 
en toda Asturias. E l señor Conde de 
Mieres ha hecho adquirir a este fin 
nna cantidad enorme de volúmenes 
E l origen del libro cuéntase en el 
prólogo:—el eminentísimo cardenal 
Primado señor Guisasola, ha compren 
dido la necesidad de promover en to-
da la nación una acción social enér-
giciB, "eminentemente práctica," que 
aunque habrá de extenderse a todo 
«1 pueblo, atenderá sin embargo de 
manera principal a la clase labrado-
ra, por ser la más numerosa y necesi-
tada de auxilio; y por ser también la 
Presa que comienza 8 mirar y a aca-
riciar la acción socialista agraria con 
el fin de llevarla a la anarquía. . . Y 
Para que los párrocos entienden BUS 
nuevas obligaciones en esta nueva 
misión, mandó el señor Cardenal que 
fscriblora este l ibro. . . 
'̂a está aquí. Ya se reparte. Ya se 
lee. Poro será sufleb ote para inspirar 
1̂ sacerdote la arimi'ación cariños-A 
•i* cia el labriego, la pasión renerosa 
'•^oia la (Jerra y el prepósito firmí-
îmo do defender al v a la otn? 
El pontoir exige un chocue pronto 
y estrepitoso entre los u )s rcm,epto<3 
la vida que se dis.^Ttan el n.vr.tfo. 
el que afirma en su bandera h ludia 
Por la existencia y el que afirma 1\ 
^ucha por el bien; el quo todo lo quie-
re para el cuerpo y el que quiere una 
íarte para el cuerno y la o^ra para 
«1 espír i tu . . . 
Y se están roclutando los ejércitos 
tocando los tambores, y sonando l i . 
trompetas. Los caudillos socialistas, 
esPartaquistas y bolchoviquisras, ape-
nas noceritan otra cosa que un COI-
Junto de palabras avivadoras del ocMo 
Y no obstante se preparan a la lü-
Jaa en el Círculo, tn el mitin, en la 
biblioteca, en el tal ler. . . Para prep.v 
rar a los del bando opuesto, bastará 
acaso un volumen, escrito sustancio-
samente por un señor canónigo? De 
^ doctrina social que ha de salvar a 
,0s agrkultores y proletarios de la 
esclavitud anárquica, cada sacerdote 
debiera ser un leader. Y si hu de ser-
lo en el campo, a la vez que el Apó*:-
jQl del labriego debo ser su precep-
*or," y enseñarle a cultivar cuando no 
^ePa, y a defenderse cuando Ia hafn 
'alta. . . Y esto debe él aprenderlo a la 
VC2 que aprende la teología. 
LA HUELGA DE TABA-
QUEROS 
E n esta sección, anotamos hace 
riempo el problema que en no lejana 
fecha, plantearía al fabricante de ta-
bacos la escasez de brazos, y un ejem-
plo vino ahora a compeobar nuestra 
afirmación. 
L a fábrica " E l Crédito*', que concer-
tó un pa.ato con el Congreso de los 
Torcedores, dando solución a la huel-
ga, abrió sus puertas, para dar ocu-
pación a todos sus empleados. Han 
Por^"5 quedado fuera de la misma, de 50 a 60 
tabaqueros, que no fueron a ocupar 
sus mesas E l motivo de ello, radica 
en que encontraron ocupación más 
lucrativa on otros .trabajos, durante 
la huelga. 
Como los precios que abona dicha 
casa, por ser de tercer orden, no es-
tán ap esar de las concesiones hechas 
a la altura de lo que pagaban las de-
más, y sus vitolas son muy baratas, 
los obreros que en otras laborea ga-
nan más, no ocuparon sus puestos, 
dejándolos para otros que carezcan 
de trabajo. 
Y, otro tanto es de suponer que pa-
sará a lan demás fábricas, con mu-
chos torcedores de los que elabora-
ban vitolas inferiores 
Hace tiempo que una gran parte de 
torcedores, comenzó a Jejor las fá-
bricas, para dedicarse a chauffeurs, 
v otros oficios ás remuneradores. 
Siguen aumentando los embarques 
para los Estados l uidos 
Ayer se marcharon rumbo a los 
Estados Unidos algunos rezagadores. 
E l .íxedo de estos obreros ,así como 
tabaqueros y escogedores viene au-
mentando; las noticias (jue los com-
pañeros de allá envían, son favora-
bles al aumento de trabado que allí se 
nota. En carta que tenemos a la vis-
ta, se nos dice que en algunas casas 
los tabaqueros, trabajan de noche, y 
a los rezagadores, se les abonan ho-
ras extras, y escasean; sabemos que 
algunos más se preparan a emigrar a 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a n d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i ene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
y C u c h a r a 8 0 , 0 Y * 
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iba yo por los campos de rcl tierra 
con un sacerdote ap6átoI. . . Hamonfn 
trabajaba en una llosa. E l crepúsculo 
hajaba. E l sol, al esconderse tras los 
inontes, dejaba incendiado el cielo. 
Nosotros nos alejamos Despuós. 
desde una loma, miramos hacia atrá?: 
~"-en la lontananza Ramonín semeja-
ba un titán incliiín.do sobre el surco 
El cielo incendiado parecía desean-
l o s s e r v i d o s d e l o s A c u m u l a d o r e s i V I L L A R F 
e s t á n a c a r g o d e l o s E x p e r t o s d e l a F á b r i c a . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
Y u s t e d p u e d e t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n d e s a b e r q u e e l s i s t e m a e l é c t r i c b 
e m p l e a d o e n s u a u t o m ó v i l e s e l m e j o r r e s u l t a d o , s í u s t e d t i e n e u n 
ACUMULADOR "WILLARD!*. 
P e r s i s t a e n t e n e r u n "W^LARD**, c o n a i s l a d o r e s d e g o m a . 
S e r v i d o de Acumuladores por los Expertos del " W I L L A R D " . , 
G a B i a n o » N ú m . 1 6 . H a b a n a , C u b a 
Presente. 
Señor;' 
E l constante onnearecimieto de la 
vida, ha movido a la "Asociación Si 
Cortadores Sastres de Cuba" a diri-
girse au sted con el fin de recabar 
para sus asociados, si no todas las 
ventajas compatibles con los tiempos 
actuales, por lo menos aquellas que 
los coloquen en condiciones de poder 
hacer frente al as necesidades más 
perentorias." 
No es el ánimo de la "Asociación 
de Cortadores Sastres de Cuba", rom-
per los lazos de una buena y franca 
armonía que siempre debe unir a los 
que juntos libramos el sostén de nues-
tras familias; pero sí. séanos permiti-
do llamar la atención de. usted hacia 
lo anormal que resulta, el que a pe-
sar del notable enlcarecimiento de to-
do lo indispensable al sontén del de-
coro de la clase aq ue pertenecemos, 
estemos en iguales condiciones que 
cuando ur. estado más anormal regu-
laba la vida de la humanidad. 
For todo lo expuesto, y por otras 
razones más. que TÍO se ocultan se-
guramente al buen criterio de usted, 
nos permitimos someter a su conside-
ración las peticiones que esta Aso^in 
ción acordó en Junta General cele-
brada el día 23 de Mayo del presente 
'año. 
En la seguridad de que obtendre-
mos una franca y leal acogida, nos 
reiteramos d*» usted con toda consi-
deración. 
Atentamente, 
Benito Colin, Presidente; Wanue! 
Xoroña, Secretario. 
Las Bases: 
Primera: lia jornada de ocho horas 
distribuidas en la siguiente forma: 
De 8 a 11 a. m. y dd 1 a 6 p. m. 
Segunda: Un aumento de 25 por 
ciento sobre los sueldos actuales. 
Tercera: En aquellos casos en que 
los intereses de nuestros compañeres, 
estfai ligados ales de las casas donde 
prenten us servicios, ellos podrán 
arreglar el asunto de la manera más 
satisfactoria. 
Para buen cumplimiento de lo que 
precede, suplicamos a ut:ted se sirva 
contestar a esta Asociación, en un pla-
zo de "4 días, a contar desde la fecha 
de la entrega de esta comunicación, 
pudiendo hacer la contestación por 
conducto del Cortador que la entrega-
rá en esta Secretaría a la mayor bre 
vedad. 
Olosí ino ALVABEZ. 
D e l a S e c r e t a 
TICTIMA D E LOS C A R T E R I S T A S 
E n ocasión de encontrarse en el 
muelle de la Machina, un carterista 
le sustrajo a Víctor González Llénin, 
vecino de Amargura 31, una cartera 
con varios documentos y un pasape 
I para España. González se estima per-
judicado en la suma de sesenta y cin 
l co pesos. 
DESAPARECIDO 
Isabel Gómez Fernández, domicilia 
da en Factoría 33, denunció ?yer a la! 
secreta que de su domicilio ha desa-1 
parecido su hijo José Fernández Gó-1 
mez, que trabajaba en la casa de Sa-1 
rrá, temiendo que le haya ocurrido i 
alguna desgracia toda vei que no J 
sabe de í l desde hace diez días. 
E l V e r a n o es u n a d e l i a 
la 
: l c a r i v 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 




" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y ia brisa 
del mar abre el apetito. 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 1 8 , VEDADO T E L E F r - 3 1 9 4 
F R E N T E A LA ESTACIÓN DE LOS TRANVIAS 
MAS DESAPARECIDOS 
Román Fidalgo Valeria, abogado y 
vecino de Lealtad 109 altos, denunció 
que ha recibido un telegrama de San-
tiago de Cuba, remitido por PU primo 
Augusto Rey Valeriano, quien le re-
fiero que su hijo de diez años, Augus 
to Roy Molina, ha desaparecido de di 
cha ciudad, suponiendo haya embar-
cado para esta capital. 
HURTO 
A Pedro Dior Sosa vecino de Virtit 
des 94 denunció que un operario de 
su casa, nombrado Emlio Almrcz lo 
hurtó una caja estuche de maderas y 
herramientas, todo lo que eátlma en 
treinta pesos. 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— — el asma con SANAHOGO. — 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
l o s R e y e s M a p o s ¡ C A M I S A S d e l e l a s S u p e r i o r e s 
Hechas & su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, Núm. 12, bajos del Instituto. Teléfooo 1-8848 
T e n e m o s m á s d e c u a -
r e n t a t i p o s , d e s d e 
$ 8 - 0 0 
7 3 , A v e n i d a de I t a l i a , 7 3 
PREPARADA u 
con las ESENCIAS A y o s d e C o l o n i a 
d e l fe J B O N S O f e 
ESRIISITA K U Él BAto Y El fA&IEIB. 
IB TGWI m m m J m m , M f e f t SO, esquina i á p t o . 
m á s flan 
c son St-7 
H A B A N E R A S 
E l b a n q u e t e d e ) G a s i n o 
El 
Ha 
epílogo de los feitejo». 
«ido el banquete de 
ra y 
anoche. 
Ai" igual que el baile de la víspc-
que la velada del miércoles se 
celebré en el gran salón de fiesta» 
del Casino Español. 
En la planta baja de aquel pala-
cete del Prado, resplandeciente de luz 
y de alegría, estaba apostada la Ban-
da Municipal con el maestro Fraga 
al frente. 
El piso principal habíase hecho el 
punto de reunión de los concurrentes 
al banquete. 
Demoró algo $u comienzo. 
Hubo que esperar la llegada deí 
señor Pedro R. Marrades, en funcio-
nes actualmente de Cónsul de Es-
paña, que asistía al acto, para pre-
sidirlo, con la representación del Mi-
nistro de S. M. Católica. 
Una indisposición repentina privó 
de concurrir al señor Alfredo Ma-
riátegui. 
La mesa presidencial aparecía en 
situación paralela a la fachada del 
edificio, arancando de ella, en toda 
la extensión del local, mesas diver -
sas. 
Adornadas todas con flores. 
Flores del jardín L a Tropical, dis-
persas sobre el mantel, en su centro, 
como describiendo una franja de pé-
talos. 
Las corbeüles se multiplicaban. 
Diferían en tamaño. 
El gusto y maestría del famoso Ma-
griñá, artista en floricultura, se re-
velaba en todos los detalles del sen-
cillo y elegante decorado» 
A la derecha del señor Marrades 
tenía su cubierto el señor Narciso Ma-
ciá, dignísimo presidente del Casino 
Español, cuya ausencia en los feste-
jos anteriores estaba justificada por 
un sensible duelo de familia. 
AI lado del señor Maciá, el doctor 
Ricardo Dolz, presidente del Sena-
do, y después, el doctor Juan L . 
Montalvo, Secretario de Gobernación, 
el señor Francisco Gamba, ex-presi-
dente del Casino, el señor José Mari-
món, presidente de honor de la Co-
lonia Española de Santiago de Cuba, 
el doctor Gabriel Casuso, Rector de 
la Universidad Nacional, el doctor Al-
fredo Zayas, jefe del Partido Libe-
ral, el señor Narciso Gelats, el licen-
ciado Ramón Fernández Llano, pre-
sidente del Centro Asturiano, y el se-
ñor Ricardo Veloso, vicepresidente del 
Centro Castellano. 
Tenía a su izquierda el Cónsul de 
España al Secretario de la Presiden-
cia, doctor Rafael Montoro, que lle-
vaba la representación del Primer 
Magistrado de la República. 
Y en lo* puesto» restantes, el doc-
tor Francisco Domínguez Roldán, Se-
cretario de Instrucción Pública, el 
doctor Antonio Jover, ex-pre»idente 
del Casino Español, el licenciado Se-
cundino Baños, letrado consultor de 
la institución, el y3neral Rafael Mon-
talvo, jefe del Partido Conservador, 
el señor José René Morales, presiden-
te del Yacht Club, el señor Armando 
Cora, presidente del Centro Gallego 
y los señores Arturo León y Miguel 
González Rodríguez, en representa-
ción, respectivamente, del Centro An-
daluz y de la Asociación Canaria. 
Los demás comensales, en número 
de doscientos, ocupaban los puestos 
de las diversas mesas. 
El frac en minoría. 
A excepción de los invitados de 
honor y de algunos personajes del Ca-
sino Español lo que privaba era el 
traje blanco. 
Etiqueta convencional. 
Establecida ya para el verano. 
No olvidaré que estaba de frac el 
señor Aristiqueta, delegado de San-
tiago de Cuba, que pronunció uno de 
los brindis más oportunos, más ins-
pirados y más vibrantes de la no-
che. 
Es periodista en Oriente. 
Empezó excusando al gran poeta 
Villaespesa, que se encuentra pade-
ciendo de unas fiebres gástricas, de 
su asistencia al banquete. 
¡Qué bella su oratoria! 
De los demás brindis, el del señor 
Juan G. Pumariega tuvo en uno de 
su» períodos algo que evocando la 
memoria de nuestro inolvidado don 
Nicolás Rivero tenía que conmover a 
los que allí, presentes, buscábamos 
después todas las flores de las me-
sas para llevarlas a su tumba. 
Servido el banquete por Inglaterra 
quedó confirmada una vez más la 
grande y envidiable fama de que dis-
fruta el elegante restaurant. 
Un menú delicioso. 
Y el servicio, a las órdenes del 
señor Amancio González, sin un re-
proche y sin una queja. 
Las selectas audiciones de un cuar-
teto dirigido por el profesor Rai-
mundo Toll amenizaron la comida. 
Finalizó ésta a las doce. 
E n c i m a d e l o m a l o , e s t á l o b u e n o 
Por eso es tá e n c i m a de todos, el C A F E de " L A F L O R D E 
T I B E S " , Reina 37, Teléfono A-3820. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
>'oTona de sufragios. IX.—Pronto 
se celebrarán solemnes exequias por 
el alma del que fué Director del DIA-
RIO. 
En ellas, como en el sepelio del ca-
dáver, se verá cuánto siente la socie-
dad entera la pérdida de ese grande 
hombre que tanto bien la hizo, que 
tanto la defendió siempre, que ttanto 
contribuyó a su adelanto y cultura. 
Asistamos pues todos, a esas exe-
quias, no por mero cumplido, sino pa-
ra pedir a Dios que en su gloria ga-
lardone a Don Nicolás Rivero. 
En objetos de devoción, escultura 
religiosa incusive, la casa de Santia-
go Ramos que está en el 91 de O'Ret-
lly, tiene de todo, absolutamente de 
todo. 
Calendarlo. Mañana, Pascua de 
Pentecostés. E n ella conmemora la 
Iglesia la venida del Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles, infundiéndoles el 
dón de epguas y transformándolos Ce 
hombres toscos, ignorantes y sin es 
píritu en sabios y heroicos acmpeones 
del Evangelio. 
Días. L a .que lleva el augusto nom-
bre de Trinidad o el de CrescenciH. 
los Vitos, loa Laudelinos, algunos Mo-
rdestos y los Bernardos de Mentón, ce-
lebran mañana su santo. 
Segales de "días". A una Trinidad 
deben regalársele tres cosas: un cas-
jto de rosas de las mejores que so 
encuentren en los jardines de L t̂tig* 
with, encargándolas por el A-3145; 
una tarta o ramillete de dulce, un 
pastel de frutas, un estuche de bom-
bones, o una botella de Amoroso Mi-
tusalem, postres deliciosos que cu 
O'Reilly 86 brinda L a Flor de Cub.i> 
y la colección de frases, ideas y pen-
; eamientos, por 'Buil, libro de gran va-
¡lor y de utilidad grandísima que en 
Galiano y Neptuno vende la Librería 
Cervantes. 
Las Crescencias se conforman con 
menos: una caja de Polvos "Hiél de 
Vaca" de Crusellas, y otra de jabón 
del mismo nombre, las dejan en la 
gloria. E n la gloria de la perfumerfi 
cubana. 
Para Vitos y Laudelinos, L a Rus-
quella tiene trajes interiores, camisas, 
corbatas, pañuelos, etc. que pueden 
regalarse a un rey, por lo fino y 
"chic" de la presentación. (Obispo 
108). 
Modestos y Bernardos, aunque s»vn 
excelentes padres de familia, pueden 
ser "pintureros", tener canas prema-
turas y desear ocultarlas coquetona-
mente. Pues bien, para estos, el me-
jor regalo es un frasco de la céleb * 
Tintura Josefina, que la Josefina mis-
ma vende en Galiano 54. 
Sociales. F,n el vapor México que 
sale esta tarde para Nueva York, em-
. barcan el Padre Antonio Salas, digni-
J simo párroco de Cienfuegos, la dis-
tinguida y virtuosa señorita Hortea 
sia Salas, artista de la moda que en 
la "Maison Versalles" se hace admi-
rar y querer de nuestras damas, y el 
señor Lurgerio Salas, hermano del 
Padre y la señorita citados cuyas fi-
nezas de amigo obligan mi gratitud. 
Lleven un viaje feliz. 
Slemorando. L a Casa Montalvo-Co-
rral—Galiano 105—no solo es aquí la 
más celebrada en la confección de tra. 
jes de amazona, sino también en la 
de uniformes, para "chauffours" y pa-
ra lacayos. 
Como sábado que es hoy, L a Mimí 
venderá sus sombreros de paja grue-
sa, tan de moda, y sus verdaderos 
modelos franceses, con un descuento 
grandísimo, según anuncia, en su ce-
lebre 33 de Neptuno. 
ZAUS. 
D e l o s J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n 
UK" IJILLETE SALSIFICADO 
En el Juzgado de Instrucción de la Seo 
cdOa SegninJa se recibió ayer un exhorto 
«leí señor Juez de InstrucclOrfi de Cien-
fuegos, acoinpaííando la denuncia formu-
lada ante la primera Estación de Policía 
de aquella ciudad por el señor Enrique 
González, natural de España, de 28 años 
de edad y êcipo de Santa Elena esquiua 
u Comercio, dando cuenta de que al ir a 
¿eposltar cierta cantidad de dinero en 
el banco le rechazaron un billete ameri-
cano e diez pesos que es semejante a los 
ocupados en esta capital a los procesados 
WUliams Aluller Smith y otros. 
ANCIANA LESIONADA 
Bita Fraífoso y Meló, natural de Es-
raüa, de <i.i rños de edad y domiciliada 
or Virtudes 350 y medio, al tomar el 
tianvía 25«, de la linea del Vedado, eu 
.Marina esquina a 20, el motorista Manuel 
Córdova Rolrlpuez lo hizo funcionar ca-
yendo dicha señora contra el pavimento 
donde se produjo una grave luxación de 
la articulación costo iliaca derecha, de la 
•que fué asistida en el segundo centro de 
socorros. 
DENUNCIA DE FALSEDAD 
Enrique 'iil Valdés, vecino do Teneri-
fe 70, participó al señor Juez do la Sec-
ción Tercera que fué demandado en de-
sahucio ante el Juzgado Municipal del 
Oeste, donde aparece que la sentencia se 
le notificó a Dolores (Jonzftiez, quien di-
c» que no es cierto que ella haya concu-
rrido a tal diligencia, por lo que entien-
de el denunciante que se ha cometido 
vn delito vle falsedad. 
N u e v o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s 
Miles. Sarah ct Reine, directoras de nuestro Departamento de 
Sombreros, se complacen en participar a las damas que tienen mu-
cho gusto en mostrarles los nuevos modelos de sombreros qv\e 
acaban de llegar. 
* » * 
Las señoras saben que en nuestro Departamento encuentran siem-
pre el sombrero apropiado para la fiesta deportiva o el acto so-
cial en que han de lucirlo, y que desde el sombrero de precio mó-
dico hasta el de la más alta fantasía, lo tenemos todo. Tambiéa 
tenemos formas en todos los tamaños. 
* * * 
Cordialmente invitamos a las damas a hacer una visita, de indu-
dable interés para ellas, a nuestro Departamento de Sombreros, se-
gundo piso. 
ld-13 lt-14 
P a r a e c o n o m i z a r 
y p a r a v e s t i r tóen. 
s u s c o m p r a s e n 
L a E l e g a n t e 
y 
C o m p o s t e l a 
D E L M U N I C I P I O 
LOS AUmiIOTILES 
E l señor Alcalde Municipal, ha dis-
puesto que todo vehíoitlo auto-imol-
triz que se pretenda Inscribir como 
nuevo en la circulación, habrá de te-
ner precisamente sus ruedas provis-
tas de llantas de goma, no inscribién-
dose aquellos cuyas ruedas tengan 
llantas de acero. 
NO HARAX MUSICA 
E l señor Alcalde Munlcipa5. en vis-
ta de un informe de la Jefatura de la 
Policía Nacional, referente H los ca 
fes existentes en la antigua Zona de 
Tolerancia, les ha retirado los permi-
sos especiales que para hacer música 
les había concedido. Dichos estable-
cimientos son los siguientes: San Isi-
dro 2, 13. 69, 21, 31, 40, 41, 66, 68, 74 
y 63 y medio;4 Cuba 164, 166; Damas 
51 y 54. 
T I T U L O E E T I R A D O 
E l señor Alcalde Municipal ha dis-
puesto le sea retirado el titulo al 
chauffeur señor Leopoldo González 
Ovies vecino de Aguacate 34, a virtvd 
de denuncia formulada por el perió-
dico L a Prensa y de acuerdo con el 
informe médico que obra en el expe-
diente formado al efecto. 
M u r a l 
lt-14 
M e j o r a e l c u e r p o 
mejora y embellece el 
> desgurbado. Esto en 
Vn buen corsé 
cuerpo más leo 
la pura vendad. 
La sedería "Bazar Ingrlés." Avenida de 
Italia y San Mifrtiel. tlone matrníflcs cor-
jes. Son clesrantÍBlmos, de ültlma moda 
*-f0ni. onafl08 ««Peclalmente pa.ra nues-
ero filma. 'Los más recomendables! -„TM? "rV* la P«>P"l«r casa un «tu» 
«nrtldo de fajas y ajustadora». Estos 
artrculos todos son fréneos. cOmodos. con-
íecclonados oon esmero 
Los precios do la sedería "Banar In-
Srlfts son siempre los m&s bajos. Por 
predUecta ^s fámulas 
La que compra una T«« en esta casa no compra mrts en otro lado. 
ROBO 
Ante la Policía de la Tercera Esta-
ción denun?i5 Fraucisco Rodríguez, ve-
cino de Reforma 13, que de la casa Blan-
co 16 le han sustraído herramientas quo 
aprecia en ?a cantidad do diez y seis pe-
sos, Ignonu-io <iuiéa o quiénes fueron 
los autores del robo. 
¡ÍR A.VH DENUNCIA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Seocl6n Seg>iada compareció ayer J<¡sé 
Torres Gutiérrez, vecino de Aldama 17, 
denunciando •ino encontrándose en la ca-
sa Factoría 31, domicilio de Víctor So-
tolongo, coa varios amigos estuldiando 
lngló4, se presentaron idos Ĵ iidlvldjuoa 
para é Idesconocidos y después de mal-
tratarlo lo ilevaro nante la cuarta Es-
tación de policía, donde lo acusaron de 
rlfero, exigiéndole ele npesos de fianza 
para disfrutar de libertad provisional.-
Cree que los policías sean el experto 
Bantlago Torres y uno de apellido So-
tolongo. 
PASO AL COURECCIONAL 
T^mA„ ê peiitos de Ju Policía Nacional 
lla.m6n Montero y Luis Rivero detuvie-
ron ayer a Miguel Angel Crespo OSUML 
vecino de Habana Jl>9. porque Invotil 
™ modlcamonto a Manuel Colln-
í^s0* SSlSf0^ en Marones GoS, WUPZ i j 5,0 ocupo una caja cili .d ins-trumental apropiado pgira dU-hu cUSe £ operaciones, q'ue se conKprobft «¿rtonol cen al doctor Slgarroa, q¿e se lihWhft entregado bace día» para niquelarías. 
E l Juzgado de Instrucción se Inhibió 
en íavor del Correccional de la Sec-
ción Primera. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Avenida del Oeste y Per-
la, en el Separto Los Pinos, domicilio 
de los esposos Ignacio Soto Montoto y 
Clandia Aguiar, se produjo ayer tarde 
un principio de Incendio quemándose un 
metro de oerca y una puerta, daño que 
se aprecia en diez pesos. E l hecho se 
considera debido a la casualidad. 
ESTAFA r)E MAS DE 3.000 PESOS AL 
BANCO NACIONAL 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Da. E M I L I A CONFSA D E GABCTA 
L a señora Emilia Conesa, distingui-
d a esposa de nuestro particular ami-
go el conocido industrial sofiOr Sal-
vador García, embarcará próximamen-
te para (España con sus lindos hijitos, 
dirigiéndoae a la poética Asturias Da< 
ra permanecer algunos meses en aque-
llos lares. 
i Deseamos a la respetable señora 
, Conesa de García feliz travesía. 
E L P. MASSIJET 
E n el vapor "Venecia," que mañana 
domingo saldrá para España, embar-
ca el P. Massuoet, virtuoso sacerdote 
muy querido es en Cárdenas, d© 
cuya Parroquia fué Vicario varios 
años. 
Su ausencia durará algunos meses. 
Feliz viaje le deseamos. 
CARO D E L TRANVIA 
Lorenza Herrera Agustín, vecino de 
Cerro 745( al caerse de la plataforma de 
un tranvía viajando por la Calzada del 
Cerro, esquina a Consejero Arango, se 
produjo distintas lesiones de. carácter 
graves diseminadas por tedo el cuerpo. 
Fué asistido en el segundo centro do 
socorros. 
A virtud de denuncia formulada por 
c: Auditor del Banco Nacional de Cu-
ta fué detenido ayer por la maflana y 
i presentado ante el señor Juez de Ins-
tiucción de la Sección Primera, Gui-
llermo Stlnoo y González, recibidor do 
cobros da dicha institución, por acusár-
sele de que se aprolapa be de las in-
versiones le las letras de cambio, hecho 
in<? venía realizzando desde el mes de 
Junio del año pasado, en combinación 
con Félix García y Pedro Couceiro, em-1 
pleados también del Banco, quienes 
D e s d e I s l a 
d e P i n o s 
L A TEMPORADA 
En estos días son muchos los ex-
se cursionistas que visitan a Isla de Pi-
eacuentran procesados por fraudo de más nos aprovechando sus magnífcaa con-
de cincuenta mil pesos a dicho Banco, JZI|_J1- * w « -Ui-
y cuyos detalles publicamos en su opor- dicüones climatológicas. 
E l "Hotel Santa Rita," de Santa ÍPe, 
se ha visto favorecido en la primera 
tunidad E l detenido fué Instruido de 
cargos y remitido al Tlvac. 
más d» Asciende esta nueva estafa 
3.000 pesos. 
E L C G & N T K A B A N I C O J A B O N D E C A S T I L L A 
^ B O S C H Y V A L E N T " 
C A N T O D E A M O R 
Muy bonito, de seda, pintado a irano. Diez tipos distintos en dibujos 
y colores. Su varillaje es muy nno y sus patrones de nácar. 
Canto de Amor es la moda más reciente. Cierra sin ruido, fácilmen-
te. Vonta exclqalva: 
" L A M O D E R N I S T A " 
i Grantle8 novedades en sortijaa, brazaletes, pendantifa etc. etc., con 
Piedras imitadas, peinetas, adornos de cabeza, fantasías y objetos para 
it-galoa " 
SAN R A F A E L 34 





' Unico, verdadero y legítimo Jabón &» 
CABTlüA, elaborado a base de aceita 
Turo de oliva y l»giaa naturales, sin cáus-
ticos nocivos a la salud y a la ropa. 
Es el más higiénico y eficaz, para to-
tfos sus usos naturales; InsnBtitulble para 
ei baño: limpia perfectamente los poros 
da la piel, y produce una Impresión ds 
suavidad y frescura. Inefables. 
Quien lo pruebe para lavarse la cabe-
za, ya no iisurá otro, pues, observará que, 
evita la caspa y conserva el cabello abun-
dante y sedoso. 
Hace desaparecer los barros y escarní-
Illas de la cara. 
Es también recomendable a los tinto-
reros, para ol lavado de ropa fina. 
Desconfíe de las imitaciones, y exíjase 
il". marca "BOSH" Y VAUCNT," que lle-
van grabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de víveres. 
Importailoren «txolnnlvos: 
BX.ANCH Y OAB.OZA. (8. «o O.) 
I ^IíaCÍO' M ToL A 8521. 





C R E M A 
Bertini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z . 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO -
D E V E N T A E N S E D E R I A S V B O T I C A S 
A 50 G T S . E L F R A S C O 
D E P O S I T O : C U B A 85 
PMé cmbrlltrcc 
H ro.tro. 
dandol* la IrM 
tut* » lotaiii* 
Hr las dorrs. 
B E R T I N I 
da al cultt un 
blanro nirv» 
ideal, una \udvi. 
dad drlitiosa 
B E R T I N I 
«* lambirn ti 
preparado m«. 
«omplcln v »li 
tai para ham 
dr%aparr<r> u 





peías y rnanrhas 
de la piel 
" P A L O M A " 
No ae ollvlde quo es Símbolo de- Paz. Rechaca sus Imitaciones y 
fia el Abanico "Paloma CON L E N T E J U E L A S " E s el legítimo y de úW' 
pía novedad. 
Ventas al por mayor en L O S ABANIQUEROS. José 3L Lópes, S. en C. 
Cuba 98 A. Apartado 1982. 
c 4474 alt Sí 34 
semana de junio por los siguientes 
temporadistas. 
De la Habana: doctor Hipólito Al-
varez Artis y señora, señorita María 
Luisa Alvarez y Poey, Margarita y 
María Teresa Castro, señor Juan Ro-
que, señora y niño, señor F . Rousseau 
y señora, señor Baldomcro Fernández) 
señorita Ana Rosa Fernández, señor 
Luis Fernández, señorita Evelia Pa-
nlagua, señor José González, señor B. 
Me. Lennan, señor Severino Gómez e 
hijo, señor Octavio González, señora 
y señorita Ofelia González, doctor 
González Nokey y Señora, seUora No-
key de Sellés. señora María viuda de 
Gans, señorita María Teresa Gans, se-
ñor Rafael González, señor Juan An-
tonio Roig, señora e hija, señor V. 
Millán, señor S. Steen-Johnscn y se-
ñora, señor G. Knudsen, señor Fede-
rico Castillo, señor Manuel Romero, 
señor Manuel Romero j r , señor Juan 
González. 
De Santa Clara: doctor Enrique 
Rodríguez, señor Rubín Lubián, señor 
Luis Felipe Sed. 
De Isla de Pinos; señora R. I . Wali 
e hijos. 
De Houston, Texas: R. E . Odell, 
señora e hijos. 
X . 
Junio 10. 
J U V E N T U D 
Juventii'l y bcflla jurontnd, respira el 
ronabre que !.;abe ser Joveu nunque ten-
ga muchos nfios. Ello os fócil, es efl-
irodo y es práctico, lomando las PU-
ooras Vltalin.is, que BC venden en toda» 
Jas botica.j y en su depósito "El Crisol." 
JSeptuno esquina a Manrique. Las pü-
uoras Vltallnas. renuevan la edad, vljo-
r.zan el ori;.iiilsmo y deepiertan las fuer-
7Aij dormidas, desgastadas o derrocha-
das. 
C o m p r o e l 
DIAB90 Bt l i MARINA 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
L a s ú l t imas creaciones de l a E s t a d é n se han recibido en 
L a C o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a d 
119 O b i s p o 121 . T e l . A - 2 8 7 2 . 
alt I0t-l 
V E U O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
Dsntuto Sadlolóalco Dr. GasUvo de los Royes. ^ f J Z S F ^ Z & S . * ^ 
i o n 
ANO U X X V i i 
H A B A N E R A S 
Junio 14 de 1919 . DIAUÍO D E L A M A R I N A P A G I N A CINCO. 
Yacht Olub 
aulzada por el Tacht Clnb se 
nrá. a la1? dos de la tarde la re-
conder-klasscs en opción h efectü^ 
33 
de 
Copa- la tarde habrá retreta 
r,ura°1 (jiab por la Banda de la Ma 
Guerra. 
* 1 bailará entretanto. 








nombre, por involuntarii 
n mi mrga reseña de los que -ndo. eu 
Ataban de días. 
Nombre d^ un amigo. 
Eg el señor Antonio Montoto. 
Trátase del director de la Compa-
Comercial establecido en el famo. 
central Stewart re Ciego de Avila. 
^ su casa, nna de las más moder-
y elegantes construcciones del 
vedado, acnudieron personas incon-
bles a hacer expresión al señor 
jjontoto de los mejores deseos por su 
felicidad. 
¿ ellos se asocia el cronista. 
Aunque tardío mi saludo lo dicta 
p uen afecto y una buena voluntal. 
Hay mucha8 mesa8 pedidag 
Una de ellas del coronel Julio San-
Pttüy. Jefe de la Policía Nacional, en 
la (iuo se reuMrán invitados nume-
rosos. 
Allí tendré mi cubierto 
E l baile se. virá de complemento 




Lo sabe el amigo Montoto. 
Tan querido. 
E n r i c e F O M A M L L S . 
C U B I E R T O S 
GARANTIA D E 26 A * 0 8 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas .nesa, docena. . . . 
Tenedores mesa, docena. . . . 
Cuchillos mesa, docena 
Cucharas postre, docena " .' ' ' 
Tenedores postre, docena. . 
Cuchillos postre, docena. . . * 
Cucharas para te, docena 
Cucharas para moka, docena. ! 










" L a C a s a Q u i n t a n a 
GAIiIANO, 74-76.—Telf. A-4264. 
C 5180 4t.i2 
9 f 
A v e . de I ta l ia y 
S a n J o s é . 
Es el teléfono de 
LA flOR CUBANA 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
C i S GemtECCIOIIAlES 
FUBCÍÓB C o r r i d a 
Caqulta Flores es novia 
de Cneo Abri l Se idolatran, 
porque amarse es poca cosa 
y quererse, casi nada. 
Cuco es empleado y Cuca 
hace tiempo que trabajá 
en Gobernación, de modo 
que solo almuerza en su casa 
y come y duerme. Juanillo 
le ha confiado una máquina 
de escribir y es un prodieic 
tecleando. Siempre habla 
como escribe y escribiendo 
alguna que otra vez cambia 
la zeta y la ese, p^ro 
eso no tiene import-vncla. 
fuco, el gran Cuco, no sabe 
escribir una palabra 
con ortografía: Jolla, 
cloroformnr, benga, valla, 
abnl, haller. marsonante, 
amol, barated, mudada, 
orisonte. No se ha visto 
cosa i^ual. Pero su facha 
es noble, tiene presencia, 
tiene figura y la cara 
de muy correctas facciones, 
no demuestra su ignorancia. 
A Caqulta lo que menos 
le importan son las erratas 
de ortografía. Le gusten 
la figura, la arrogancia, 
y los fluses de dril blanco 
"número ciento" que gasta 
sin una arruga mal hecha, 
sin la más ligera mancha. 
¡Una paloma, una espuma, 
una nieve inmaculada'. 
Luego, cuando sea su espora 
poder llamarse Madama 
Flores de Abril en Ondites 
d(í Fontanills, en las cartas 
y tarjetas, ¡Qué bonito, 
qué poético! 
Es: romántica 
la niña y tiene un palmito 
como un clavel, per» falta 
de Inteligencia le gustan, 
le seducen las fachadas, 
las apariencias, aquelte 
Que se ve, aquello que salta 
a la vista. 
E n cambio Cnro, 
rnqnfto, do todo embarca: 
s'endo mujer y no vieja, 
fea o linda, gorda o flaca, 
aM está Cuco: si tiene 
faldas cortan eso basta. 
^ claro, el muy sinvergüenza 
hace ver a la muchacha 
lo contrario, y lo agradece 
toay oonvencida, a Dio» frracias. 
Hace tiempo que Cnqnito 
enderezó su gramática 
y RU ortografía a una 
sobresaliente empleada 
de Obras Públicas que nuncf 
creo en obras. E l la es guapa 
jacarandosa, y le gusta 
turo y le toma sus varas 
sabiendo los amoríos 
con la otra, pero escapa 
a su persecución siempre, 
Arlándole noramala 
Cuca. Do esta manera. 
él Juega con dobles cartas, 
u.na lo sabe y la otra 
"̂ ive en feliz ignorancia-
Aai las cosas, Cuqulto 
yivo la tentación mala 
de fliUfir a Obras Públicas 
Ijna misiva muy larga, 
«onde el amol y lo solo. 
y las penas y las anciai fc 
pran orribles. Leyóla 
'a otra con toda calma 
• oespués poniendo un sobrí 
letra redonda y clara 
W la remitió a Cuqulta 
a Oofcernaclón. 
D e l o v i e j o 
a l o m o z o 
ANTONIO CASTRILLON 
He aquí un prestigio humilde con-o 
socio del Centro Asturiano, como en-
tusiasta Presidente del Club Luar-
qués, como amigo que presta grandes 
servicios a los chicos de la prensa, 
afanándose en nuestra ayuda desinte-
resadamente; honrado industrial qua 
tiene su taller, su fábrica y su comer-
cio en un rincón romántico; en "Ls» 
Maravilla". 
Una caslna cuca muy cliiquitina y 
muy blanca frente a lo que fué teatro 
Actualidades. Total: un balconcin con 
flores, como para una maja; una ven-
tana, curiosa como el ojo de una sue-
gra fiera; dos puertas bajas; un taller 
de metro y medio de ancho por lo 
mismo de largo y allí un trabajo ma-
ravilloso. Esto por el día; por la no-
che, cuentos, comentarlos, ironías, 
proyectos; una tertulia Igual igual a 
las que se celebran en las tiendas ba-
jas y misteriosas de las plazas vetus-
tas de los pueblos de España. 
L a tertulia de ayer fué galana de 
veras; porque anoche era santo de e'!" 
te Antonio Castrillón que se mostró 
galante con sus íntimos y más galante 
con los periodistas que tantos favores 
le debemos. Y hubo tabacos, dulces y 
charla que te charla y sidra de " E l 
Gaitero" esquisita y en abundancia; 
horas amables, horas dulces, horas do 
encanto, horas primorosas; horas qu1? 
terminaron con un abrazo de todos 
para el simpático luarqués y con una 
pequeña tristeza para los que visi-
tamos el rincón romántico. 
L a Maravilla desaparece. E r a viej% 
y amable como una abuela y se h'i 
transformado por la obra y la gracia 
y el trabajo honrado de este Castré 
llón en señorona, elegante y guapa 7 
aristocrática. Y se traslada próntj, 
muy pronto, a la calle de 0\Reilly en-
tre Villegas y Albear, donde lucirá en 
todo su señorío, su elegancia y su 
belleza. 
¡No hay derecho! 
Cuando los cronistas pasemos p*r la 
acera de frente donde gritaba el Ór-
gano de Actualidad, en las primeras 
horas de la noche, descubiertos dir? 
mos: 
— ¡Adiós, Maravilla!" 
DON FERNANDO. 
Mañana, 
como el tiempo lo permita, 
n̂ una segunda tanda 
^wtar i con detalles 
* conflicto, la desgracia 
o« Jacarre6 lllia imprudencia 
"n oes familias honradas. 
J ^ a r sin ortografía 
jaeje pasar en la{J Damas. 
Pero no en los caballeros 
en virtud de que esas faltas 
Pueden ser mal traducidas. 
y Peor interpretaJas. 
C. 
HOMICIDA DETENIDO 
fiah03- agente3 de Policía Obregón y 
sa rT1*30' t u v i e r o n anoche en la ca-
¡* Ut t i z , 40, en el Cerro, a ^elicianoi 
nn i Torre y Bachiller, reclamado 
Ia Sala Segunda de lo Criminal de 
• a Audiencia en causa por homicidio. 
•Egresó en la Cárcel 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB COMPOSTELANO 
E l próximo Jueves 19 de los corlen-
tes. a las ocho p. m., se celebrará la 
junta general reglamentaria en el do-
micilio social, "salones del Centro Ga-
Hego, con objato de dar cuenta de la 
labor realizada -v elegir la nueva direc-
tiva para el próximo año, a cuyo ac-
to, por ser de importancia, se de-
sea que asista el mayor número de 
esociados 
L A FNION J>£ T E V E R G A , PROAZA 
Y QUIROS E N L A JLOIBISA 
Ya pstá eso. 
Se celebra el domingo prósimo en 
los floridos jardines de "La Mambisa'' 
de Jesús del Monte; una matinée gala-
na y galante organizada por los gen-
tiles de esta unión entuaiasia alegr3 
y culta. 
He aquí el cautivador programa. 
PRIMERA P A R T E 
Paso doble. Viva Teverga. 
Danzón, Dóade andabas anoche. 
Danzón, E l perro huevero. 
Danzón Se moja pero salpica. 
One Step, Perihuela. 
Danzón, L a Mora. 
Danzón. Andando por España. 
SEGUNDA P A R T E : 
Paso doble, L a Panderetera. 
Danzón, Isabelita. 
Dandón, Si muero en la c-irretera. 
Danzón, Anita. 
One Step, Voy pa Quirós. 
Danzón, A la mar fué por naranjas. 
Danzón, Tengo de subir subir. 
Danzón extra. Mi traje es de la Ma-
dama. 
E n resumen, una fiesta estupenda 
que ha exaltado los corazones de la 
juventud de toda la Habana 
E L PROGRESO D E LANZOS 
La Junta General que se celebrard 
el día 15 del corriente, a las 2 p. m. 
en el domicilio social. Teniente Rey 
89 
ORDEN D E L D I A ; 
Lectura del acta anterior. 
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de proveerse de todo el que se les in-
dique. 
10a. Los trabajos prácticos de Edu-
cación Física se realizarán con trajes 
apropiados, tanto las dañas como los 
caballeros. E l modelo escogido es el 
mismo que se utiliza en las Escuelas 
Normales de esta Capital, para maes-
tros y para maestras, respectivamen-
te. 
l i a . Las personas concurrentes a 
los Cursos se dividirán en grupos: 1 
y 3 para las damas y 2 y 4 para los 
caballeros, a fin de facilitar la mejor 
realización de los trabajos prácticos; 
pero en las horas de conferencias 
formarán dos grupos. 
E l grupo número 1 (de damas) com-
prende (por la letra inicial del apelli-
do) de la A a la G, y usará como dis-
tintivo el color rojo. 
E l grupo número 2 (para caballe-
ros) comprende de la A a la G, (ini-
cial del apellido) y el distintivo será 
de color azul. 
E l grupo número 3 (para damas) ¡ 
abarca de la H a la Z (inicial de ape-
llido) j ' el distintivo será de color vio-
leta. 
E l grupo número 4 (para caballe-
ros) comprende de la H a la Z (ini-
cial del apellido) y el distintivo será 
de color gris claro. 
Cada asignatura tendrá también un 
distintivo; amarillo la Educación Fí-
sica; blanco los Trabajos Manuales; 
rosado las Metodologías y verde el Di" 
bujo. 
12a. Al clausurarse los Cursos de 
Verano so efectuará una exposición 
de los trabajos prácticos realizador 
por las personas asistentes, y de las 
libretas con las anotaciones tomadas 
por cada una ,que prueben el apro-
vechamiento obtenido. 
13a. A las personas asistentes a los 
distintos Cursos de Verano, que 
muestren aprovechamiento y que cum-
plan los preceptos contenidos en es-
te Reglamanto, se les proveerá de un 
Certificado, expedido por la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bollas 
Artes. L a obtención de este Certift-
catio se hará constar, de manera es-
pecial, en el expediente profesioual 
de cada Inspector o maestro de Ina-
trucclón Primaria. 
Habana, 30 de mayo de 1919. 
Dr. Francisco Domínguez Rollan, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bollas Artes. 
C A M I S A S 
D E D O R M I R 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
Alardea y con justicia de tostar la mejor clase de C A F E que 
sale de Puerto Rico. J E S U S celebra mañana su santo: 
D U L C E S F I N O S a 60 cts. libra. 
¡ ¡ N U E V A C O N S P I R A C I O N ! ! 
'.f-r, ha descubierto una nueva conspiración, pero ni por eso nos asus-
tamos nosotros. Seguimos vendiendo barat.o! 
E l surtkio de vajillas inglesas decoradas. Juegos de cristalera 
grabuda, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
de c ciña de aluminio y corriente, etc., la sorprenderá por sus precios 
7 por tu calidai 
L A S E G U N D A T I N A J A 
R E I \ A , 19, SUAREZ í MENDEZ.-
C4278 alt 8t.-15 
-TELEFONO A-4483. 
Balance de Tesorería. 
Informe de los acuerdos de la Di-
rectiva. 
Correspondencia de España. 
EÜeociones Generales y Asuntos 
Generales. 
L a r e f o r m a d e l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
ct.si todos ellos el censo es decenal 
En Cuba hace doce años aproximada-
mente que se llevó a cabo el último 
de los dos a que me he referido. Aun 
. ín el apremio de la reforma elec-
toral sería indispensable el nuevo 
censo para los diversos objetos a que 
be destina de ordinario estos grande.; 
trabemos estaáisticos. Recomiendo 
muy especialmente al Honorable Con-
greso la urgencia de aprobar una lev 
fine ordene la formación de dicho 
censo con la antelación necesaria 
nara que pueda servir de base a las 
listas electorales en las próximas 
elecciones generales. 
Finca " E l Cnico", Marianao, a tre-
sce de Junio de mil nocecientos diez 
y nueve. 
M. G. MENOCAL 
L a copia del informe emitido por el 
Mayor General Crowder, sobre la Le7 
Electoral, nos será entregada el lu-
nes v la publicaremos enseguida. 
So cayó en un pozo 
E l primer teniente Acosta, desde 
Guara participa que el menor de la 
raza blanca Vicente Pena Calvez S 3 
ocasionó la muerte al caerse en uno 
de los pozos de la mina Francisco, 
siendo el hecho casual 
" E l N u e v o A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de D E S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 5 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s d e C e m e n t o 
V u l c a n i t e . 
Calle 25 , n ú m e r o 4, entre Infanta 
v Marina .—Habana , a 
Reglamento p a r a los c u r -
sos normales de 
del a ñ o 1 9 1 9 
E l Secretario de Instrucción Pnbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Oído el parecer de la Jtuita de Su-
perintendentes, y en uso de las atri-
buciones que me están conferidas. 
R E S U E L V O : 
Organizar en esta capital Cursos 
de Verano, para maestros e Inspec-
tores do. Instrucción Primaria, con 
arreglo a las siguientes bases: 
la . Los Cursos comenzarán el lunes 
9 de junio de 1919, y continuarán du-
rante diez semanas, de seis días lecti-
vos cada una, hasta la clausura de 
los mismos el día 1G de Agosto de | 
1919. ! 
2a. Las lecciones que se darán en 
estos Cursos tendrán un carácter 
eminentomente práctico; habrá, ade-
más, un limitado número de confe-
rencias. 
3a. Las materias sobre que versarán 
los Cursos serán las siguientes: 
a) Métodos de Enseñanza, Método-' 
logias especiales de la Lectura, la 
Escritura, el Cálculo, el Sistema Mí,-1 
trico y las Formas Geométricas; 60! 
lecciones de dos horas de duración r 
j 20 para cada uno de los tres primeros 
grados de la enseñanza primaria ele-
mental. 
b) Práctica y Metodología del Dibu-
jo y del Modelado: 
oO lecciones, de dos horas do Sara-
ción cada una; 10 para cada u/io de los 
tres primeros grados de la enseñanza 
c) Trabajos Manuales: 
30 lecciones de dos horas de dura-
ción cada una, con igual distribución 
para los grados referidos. 
d) Educación Física: 
60 lecciones prácticas; 20 para ca-
da grado. 
4a. Todas las lecciones prácticas y 
conferencias se efectuarán en el edi-
ficio de las Escuelas Normales de la 
Habana: Diarla, entro Factoría y Ke-
ylllagigeda 
5a. Eá obligatoria la Inscripción en 
estos Cursos para los señores Inspec-
tores Provinciales de Instrucción Pri-
maria, Inspectores de Distrito y sua 
Auxiliares; además, se inscribirán, do 
aquellos maestros que voluntariamen-
te lo soliciten, dos por cada distrito, 
que serán propuestos por el Inspec-
tor del Distrito al Superintendente 
Provincial de Escuelas, teniendo en 
cuenta sus antecedentes profesiona-
les (importancia de la escuela en que 
ejerce, competencia, dedicación a la 
enseñanza, etc.) y la circunstancia de 
resultarlos menos gravosa la perma-
nencia en la Habana. Asimismo se 
hará la designación de igual número 
de suplentes, que sustituirán a los de-
signados en el caso de que estos se 
vean imposibilitados de ooncirrirl 
Ca. L a circunstancia de- estar ins-
cripto en los Cursos de Verano obli-
ga a la regular y puntual asistencia 
a todas las clases y a la ejecución 
de todos los trabajos prácticos y ta-
reas que a cada asistente se enco-
rHende. La falta de cumplimiento de 
esta base traerá consigo la pérdida 
del derecho al Certificado que se ex-
pedirá al finalizar los Cursos y de 
cuantos beneficios puedan derivarse 
de la asistencia a los mismoti. 
7a. E l máximun de ausencias Justi-
ficadas será de diez días lectivos; a 
ese efecto se acumularán las ausen-
cias parciales que en los distinto» 
días tengan los asistentes. 
8a. Las horas de clases serán de 8 
a. m. a 12 m., para la enseñanza prác-
tica, y de una a dos horas (de 4 a fi 
p. m.) para las lecciones teóricas, 
con excepción de los sábados, en loa 
que sólo habrá lecciones prácticas. 
9a. Además del material de ense-
ñanza que suministre el Estado, los 
señores asistentes están en el deber 
M E R C A D O D £ V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores firme y bien Impresionado y 
aunque se efectuaron algunas opera-
ciones éstas fueron muy limitadas 
E n la segunda sesión de la Bolsa so 
Inició activa demanda por acciones do 
los Ferrocarriles Unidos, las que ga-
naron dos enteros, sin que saliera pa-
pel a la venta. Se vendió únicamenta 
un pico a primera hora, antes de ini-
ciarse el movimiento, a 91-718. Poco 
después de la cotización oficial llega-
ron a pagar a 93.1|2 y al cerrar solo 
se ofrecía alguno que otro lote no me-
nos de 94.112. 
Rumores optimistas respecto al fu-
turo de este papel circularon ayer en 
el mercado. 
Las acciones del Banco Español 
abrieron firmes, de 109.112 y a 109.7Í8, 
vendiéndose al cierre 100 acciones a 
109.1|2, tipo este al que continuaban 
pagando. 
Más de un entero subieron en el día 
las acciones Preferidas de la Compa-
ñía Internacional de Seguros. E n la 
cotización oficial se vendieron 50 ac-
ciones a 97 y acto continuo subieron 
a 98, a cuyo tipo se vendieron otras 
50 acciones. Terminada la cotición s í 
pagaban hasta 500 acciones a 98.112. 
sin que nuevos lotes salieran a la 
venta. 
Se vendieron a la apertura 50 ac-
Muy finas, con lindos cala-
dos y ojales de pasar cintas. 
De Nansouk, d e s d e $ 3 .50 / 
De Hilo, d e s d e . $ 6 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
Muy bonitos, adornados con 
encajes y calados. 
De Nansouk, d e s d e $ 2 . 0 0 
De Hilo, d e s d e . . . $ 4 . 8 5 
D E 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
A N U N C I O DE V A D I A 
w m 
B a ñ o s - M a r í a 
C O N 
2, 3 Y 4 CAFETERAS DE LOZA. 
Acabados de recibir. 
- L A REINA". MARTINEZ Y CIA. 
R E I N A , 2 5 
clones Pre/eridas de la Compañía d9 
Calzado a 77.1|2. Se vendieron tam-
bién 200 Comunes de la misma Com-
pañía a 59, cerrando las primeras d> 
77 a 78 y de 58.3¡4 a 59 las ultimas 
Las Beneficiarlas de la Compañía 
Unión Hispano de Seguros abrieron 
de 79.3¡4 a 100. Más tarde se vendí3-
ron 50 acciones a 98.114, cerrando de 
77.114 a 102, sin nuevas operaciones. 
Cerró el mercado firme y bien Im-
presionado, cotizándose en el Bolsín 
a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 109.112 a 109.7|« 
F . C. Unidos, de 92.112 a 94.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de lOf 
a 110. 
Idem Idem Comunes, de 100 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 102 a 10^ 
Idem Comunes, de 99.114 a 100.US 
Naviera, Preferidas, de 91.314 a 9S. 
Idem Comunes, de 75.3|4 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem Idem Comunes, N. 
L I N O L E U M 
Para pisos, escaleras y alfombras de cuartos de baño y en 
varios dibujos. También tenemos hules de todas clases. 
( 4 
L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A-4528. 
• 3 
5144 alt 6t-12 
£t-P8 ST-18 ¿8X9 O 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
1ÍEPTUN0 T AMÍSTÁB 
T E L E F O N O A-437tf 
L A X R M C I A 
D E L A FRANCIA salieron los heroicos "pol-
los" que acabaron con la autocracia de Sable, De 
la otra FRANCIA salen magníficos VESTIDOS, esplen-
dorosos ABANICOS VALENCIANOS y SOMBRILLAS 
preciosas para que acaben con el mal gusto, la auto-
cracia de lo CURSI, 
Venga a LA FRANCIA pronta 
0 á / S / > O x / ¡ 0 ¿ / / I C A T f 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de 1919 . 
ANO L X X X V I I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
i La guerra de Marruecos levantó «u-
radas protestas en toda España. B r M 
los socialistas y republicanos quienes 
llevaban la vox cantante Aún recor-
damos aquellos sucesos desariollad-* 
en Madrid y Barcelona cuando se qi..-
so impedir el embarque de las tropas 
destinadas a Africa. L a calumnia ver-
tió su veneno entonces sobre los go-
biernos que habían iniciado la gue-
rra Se habló de intereses bastardos 
y de buscar la conveniencia de la Ofi-
cialidad del ejército sacrificando la^ 
vidas de los soldados. L a calumnia no 
se detenía ante nada. 
Pcr^ vino la rectificación, Ahora se 
está demostrando que Marruecos 68 
de interés sumo para España. Y es el 
nada sospechoso "Heraldo de Madrid' 
quien se expresa en la siguiente for 
ma: 
"Pudo hasta aquí haber divergen-
cias en la opinión española tocante a 
los asuntos marroquíes. Después do la 
guerra, no sólo ha cambiado el valoj* 
de nuestra zona, sino, por ella, la si 
tuación nacional en el mundo. Espa-
ña ya no está fuera de las grandes co-
rrientes del tráfico universal. Por los 
íerrocarriles en proyecto y las nue-
vas y cómodas rutas que^ ligarán a 
Europa y América al través de Afin-
ca, vamos a obtener los beneficios de 
situación que hasta aquí nos negara 
la suerte. 
E l ferrocarril Londres-Paris-Ma-
drid-Dakar será la espina dorsal de 
los dos continentes. Algeciras y Tán 
^er son clave de esa arteria de tráll-
co que ha de atravesar nuestro pro-
tectorado mogrebino y las posesiones 
españolas de Ifni y Río de Oro Amv 
que sólo fuera por esto, el valor del 
Marruecos español adquiere enormf: 
realce. Ello justifica que hasta los 
mismos republicanos, opuestos antes 
a la acción marroquí, hayan procla-
mado por alguno de su Directorio, 
primero, y después por labios del se-
ñor Lerroux, la enorme conveniencia 
que reviste para España la posesión 
de los territorios que median entre el 
Muluya y el Atlántico. 
Ante esa realidad, debe estimularse 
toda labor inteligente y prudente que 
conduzca a la rápida pacificación >\n-
nuestra zona de protectorado. Poi* di 
cha, parece haber plan y orlentac'o-
nes muy distintos a los de estos Ú1M-
tos aPos de inacción estéril y costosa, 
y ante el temor de que se nos ma1o-
gre con precipitaciones innecesaria?;, 
conviene dar la voz de alerta. 
En pocos días hemos ensanchado 
nuestra zona de ocupación en L a n -
che, adelantándonos en la cábila do 
Ahí Seri por tres puntos distintos, 
que nos aseguran la tranquilidad en 
upa extensión nueva de 90 kilómetros 
cuadrados. 
Entre Ceuta y Tetuán hemos tenido 
asimismo gran provecho con la ocu-
pación de la ínea de posiciones que 
termina en Hamma, bien dentro de 
Anyera, y con la toma de Alcázar Se-
guer, en la costa. Está sometida ya la 
fracción de Brahin y se desarrolla la-
be : política en la de Barkokin, ambas 
de Anyera. Como la otra fracc'ón do 
esta tribu, que es la del Gaba, conti-
gua a Ceuta, está casi toda pacifica 
da hace tiempo, dentro de poco todos 
los anyerinos estarán sometidos. 
Al Sur de Tetuán se ha trabajado 
también con fruto estos Jías. Se ha 
ocupado toda la plaza de BeniMadan. 
L E G U S T A N 
desde la desembocadura del Río Mar-
tín a la del Helila y todo el espacio 
comprendido entre estos dos ríos 
hasta la línea de puestos Jalonada al 
Oeste por los de Quitzan, Jlaita y 
Mockdasem. Ahora se ha hecho un 
avance más hacia el Oeste, ocupan lo 
el aduar de Beni-Zalaj, también en te-
rrenos de la cábila de Beni-Hosmar, 
lo que ha dado motivo al duro comba-
te de que nos habla el telégrafo. 
Se ve, pues, que el mando sabe lo 
que quiere y a dónde va. E l general 
Berenguer, que debe hallarse aho^a 
en la zona francesa, ha organizado 
bien todas las operaciones "grandey' 
que precedieron a la de Beni-Zalaj 
¿Fué él quien preparó la última? Lo 
ignoramos; mas no lo semeja." 
L a verdad es que valía U pena de 
arraaT todas aquellas algaradas con-
tra la campaña de Marruecos para ve-
nir los mismos republicanos a reco-
nocer que esa campaña es de vital In-
terés para la nación, y para demo 
trar, a la postre, que los gobernante» 
que iniciaron la guerra sabían lo que 
se hacían; cosa que no sabían en ver-
dad los que pretendieron entorpecer 
la acción de España en Africa, dando 
rienda a un impulso oposicionista no 
muv patriótico que digamos. 
Q. 
\ \ m i m caUeorafica 
( Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
Liga de Naciónos, y que determina la 
seinirldad que algunos excépticos eu-
ropeos no esperan de la labor de la 
Liga. 
L a proposición establecerá la negó 
elación de un número de eonTenclo-
nes independientes en favor de la ga-
rantía de cada uno de los pequeños 
Estados para la protpeción de las mi-
norías. En el caso de Polonia, se es-
tablecen, por el artículo noventa y tres 
del tratado con Alemania y por otros 
análogos en los tratados austriaeo y 
húngaro, estipulaciones "n lavor de 
los Estados orientales europeos. 
L a condición polaca pasó inadTer 
tida cuando se leyó la minuta del tra-
tado alemán y fué aprobada, Kin cam-
bio, en la sesión plenaria seereta de 
la Conferencia de la Pa/ en la tarde 
en que se hizo la entrega del tratado. 
Los representantes de los Estados in-
teresados, sin embargo, estaban pre-
parados cuando el tratado austríaco 
se presentó en la sesión plenaria y 
acérrimamente hubo oposición a que se 
insertaran en el tratado las cláusulas 
correspondientes a las conv« liciones. 
Eso oposición ha sido una de las prin-
cipales cansas de que se pospusiera la 
presentación del tratado completo 5» 
los austríacos, porque las aludidas 
elánsulas feron eliminadas del primer 
cuerpo del pacto. 
Aún se oponen los pequeños Esta-
dos a aceptar las cláusulas antedi-
chas, aunque garantizan la integridad 
de sus territorios. 
A las mucha'.-has (¡ue rn-esitan tomar 
un elemento reconstituyente, gú&tar&n, 
pin duda aliruna, las Pild'.ias del doctor 
Vc-vnezobre, porque además de ser agra-
dablea de tomar, so pueden llevar a to-
díis partes y tn cualquier momento .se to-
man y tan 'camp&iíteo. Pildoras del doc-
tcv Vernezobrjí se -vende nen todas la.i 
boticas y en su depósito Xeptuno 91. 
A. 
PETICTOX DE L A UNION NACIOJíAL 
D E COMBATIENTES. 
París, iunio H . 
L a Unión Nacional de Combatientes, 
una de las organizaciones formadas 
por ex soldados y que tiene dos cien-
tos mil miembros, ha pedido boy a los 
liuelguistas franceses que mantengan 
su movimiento estrictamente sobre lí-
neas profesionales. L a exposición di-
rigida a los huelguistas pide que no 
desarmen a Erancia por medio de una 
huelga general, "precisamente en los 
momentos en que llega la hora de ha-
cerles josticia a los pnelblos" 
LOS ASUETOS DE E F S I A * 
París, innio l i . 
Yugo Slavia lia nombrado a ?í. >íl-
E S P E C T A C U L O S 
CLASES: 
Piña, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
EL M E J O R R E P O S T E R O 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L 0 5 D U L C E 5 E A A L M I B A R D E 
P t D R O Y C O - W s t i R O M 
Son los dulces mat sabrosos que ít comen en Cuba, porque solo SC elaboran 
con fruías frescas y azúcar blanca reímada. 
Por eso son ¡os mejoreí. Se venden en lodos partes. 
loukovith, Ministro Plenipotenciario 
ante el gobierno de Omsk, el cual ha 
designado a Basil Strandtman, como 
Hinistro ruso en Belgrado. 
Los diplomáticos esperan vtr si las 
grandes potencias envían plenipoten-
tdarios a Omsk, después de haber 
aprobado la respuesta del Almirante 
Kolchacl:, a sus ofertas de facilitar 
al Gobierno mso dinero y comesti-
bles para apoyar al Gobierno. E n los 
círculos de Ja Conferencia existe di-
versidad de criterio acerca del grado 
de reconocimiento concedido al Go-
bierno de Kolchack por el Consejo 
de los Cinco. 
U L T D f A T O I D E L MARISCAL FOCII 
Cobienza, junio. 1L 
Según despachos recibidos en esta 
ciudad de Spa. el Mariscal Foch ha 
enviado un "1111̂ 1̂1™» al Gobierno 
alemán, exigiendo que continúa inme-
diatamente el movimiento de las tro-
pas polacas al través de Alemania. 
menos que se deje sin efecto la refe- nisa en París se halla muy satisfecho 
rida orden, Alemania se verá obliga-, lo mismo que sus compañeros, con la 
da a suspender el cruce del ejército actitud de la Conferencia. EJ Profe-
polaco del general Haller al través de sor Bakemeteff, ex Embajador mso 
Alemania. [en los Estados Unidos, hablando con 
¡ el corresponsal de la Prensa Asocla-
MAS SOBRE E L ULTIMATUM da hoy, dijo que ese era el paso más 
Cobienza, junio 13. 
En Berlín se ordenó hace días que 
vital que se había dado hacia la crea-
ción de una Rusia unida y demoení-
se suspendiera el movimiento de los 1 tica, puesto que la Conferencia se ha-
NACÍCNAL 
Esta noche irá a escena " E l solda-
do de chocola\e", por Emilia Iglesias. 
Elvira López Muñoz, Ortiz de Zarate 
> el tenor Gironella. 
* * * 
P A Y R E T 
L a compañía de Virginia íabregas 
pondrá en escena esta noche la co-
media en cinco actos, de P . Berton v j 
C Simón, traducida al castellano ¡ 
IOT Carlos Coata y J . M. Jordá, ti-
tulada "Zazá." 
• • * 
CAMPO AMOR 
Hoy sábado niatinée elegante, exni 
». iéndese en las tandas de las cinco y 
cuarto v de '.aa nueve y media la in-
tr-resante cinta " E l hombre que ase-
sinó", interpretada por Dorothy Phi-
iiips. 
¥ ̂  ¥ 
MARTI . 
E n la primera sección, sencilla, ttü 
ia función de hoy se representará la 
revista "Domingo de Piñata ." 
E n segunda, doble, " L a caravana" 
y "Lisistrata." 
L a orquesta, que estará dirigida 
por el maestro Ricardo Estevaerna, 
e. ecutará al comenzar esta tanda la 
t,:nforía de la ópera " E l Barbero di 
Sevilla." 
if. i f jf. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia una de 
las Piáü aplaudidas obras del reper-
torio de la compañía de Alejandro 
Garrido. 
* * * 
ALHAMBRA 
Un saínete, "Tin tan, te comiste ua i 
pan" y " E l rey de la trampa" ocupau 
las tres tandas de la función de est-i 
Locho. 
K i t i t 
MIRAMAB 
"Madame Flirt", la última creación 
de la señorita, Hesperia, se estrenó 
anoche en Miramar con magnífico 
órito. 
Ho:' se proyectará en la segunda 
tandí". 
E n primera ce exhibirán cintas có-
Tnicas y "Entre hombres", interpre-
tada por el notable actor William S. 
Hart. 
Además se exhibirá la película Al-
mendares y Filadelfia. 
ic i ( -k 
FAUSTO 
Pam la func; ón de hoy se ha com-' 
Viñado un interesante programa. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y 45 se estrenará la cinta en 
cinco actos "La coqueta", desempe-
ñada i,or Enid Bennett. 
E n la segunda tanda "Zazá", en 
cinco actos, por Paulina Frederick. 
• • • 
ROYAL 
E n la primera, tanda de la función 
de hoy se proyectarán películas có-
Y tn la tanda final "Log A 
Millos", drama en seis actos % 
Chüdren. Uos'Por ^ 
I A LA 
E n la matínétí y en la prin, 
•2a do la funclín nocturna tai1 
Iñrán cintas cómicas. 8 eíhi 
E n segunda y cuarta, " R a ^ 
tosco", en cinco actos, Dor xv6"1 « 
,1. Hart. POr ^Uláí 
Y en tercera, "Cada perla u 
rrima' en ciaio actos, D 0 r ^ '4 
Ward. ^naii 
¥ » * 
MARGOT 
E n la primera tanda se an 
películas cómit-as. - ^ K 
E n segunda. "La fórmula 
• ivales" y "Casi casada." 
CC 
¡mpertli 












Y en tercera, el drama en 
actos, de asunto policiaco "TCUat,() 
yas de Lord Derby. ' ^s jo-
Al final de cada tanda se n. 
• arán el profesor Gallardo y l ] ^ ' 
to Martínez-Parapar. ^ 
• • • 
MAXIM 
En la primera parte se eihlhtw e; 
cintes cómicas. ^Iblr^ ^ 
En segunda, el crama "Vendida ^ S e n t ó 
pl ovo y el rercer episodio de Z - íidueñ; 
tasa del odio." 
Y en tercera la Interesante 
" E l maniquí de New York " 
• • • 
EORNOS 
"Por toda la vida", en cinco ac^lu 
(estuco) por Matilde di Marzio 
las tandas de las dos, de las cinco'1 
dt las diez. 
Primer episodio de "Manos arriba 
a la una, a las cuatro y a las slet» 
" E l carnaval de la vida" a las nut 
pelícnij M 
ve 
"Los dos caminos", a las tres, 
las £,eís y a las ocho. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas de la una y medk iti mi ^ 
ê las cinco y cuarto, de las siete 1 1 acerca 
ned'> y de las nueve y 45, se lenta ust 
yectará la marnífica cinta, en ciño covs.zón < 
actos titulada "La casa de muñecas1 
interpretada por Elsíe Ferguson. 
" E l culpabie" emocionante dranit 
en seis actos, va en las tandas d» 
las doce y cuai to. de las cuatro y d. *d olviAu 
las echo y media. 
E n las demás tandas se proyectt 
rán las cintas "Revista de actuali 
dad", "Varied-i-Ies" y la comedia 
dos partes titulada "Gordito, doctor! 
* ¥ ¥ 
V l f i k 
Hoy se pr..fectarán los ©pisodioi 
r.ovei o y décimo de la interesante pe 
líenla "Por venganza y por mujer' 
el diurna en ires actos "Manos ocnl' ín se s 
trenes de las tropas polacas. Uno de bía negado a tratar con los máxima- mica^, entre ellas las tituladas "Ri 
dichos trenes fué detenido en Coblen- listas y trazó las líneas de una politi-
za; otro en Treveris, dos en Ems y ca definitiva para el continuo y ere-
ocho en el interior de Alemania, E l cíente apoyo del Almirante Kolchack. 
traslado de las tropas polacas' de Fran-
COMUMCACIOX 1)E F R Z B E R G E R 
A L MARISCAL FOCII . 
Berlín, junio 14. • 
Matías Erzberg-er, Presidente de la 
Comisión alemana del armisticio, ha 
dirigido una comunicación al general 
Bupont, jefe (Ip la Misión francesa en 
Berlín, protestando contra la orden 
del ejercito polaco, declarai.do que 
Polonia se halla en estado de guerra 
con Alemania y que, Polonia se propo-
ne distribuir dos divisiones del ejercí 
to del general Haller a lo largo de la 
frontera. 
Erzberger dice quo semejante acti-
tud viola las condiciones del armisti-
cio y avisa al Mariscal Foch que a 
cia a Polonia empezó ha<e seis sema 
ñas y debía terminar el 17 de los co 
rrientes. 
DIVERSIDAD DE C R I T E R I O S 
París, junio 1L 
HUFT (5A YJ~S CO>TRA ÜN ROMPE 
PARIS. 
París, junio 14. 
Un obrero rompe huelga que se ha-
llaba trabajando en la fábrica de avia-
ción de Billancourt fué atacado hoy 
por huelguistas y arrojado al Sena, Existe diversUlad de opiiuon en los ^ j ) ^ , ^ de la fóbi.Jca j 
circuios de la Conferencia de la Paz, I empleados trataron de auxiliar a la 
acerca del grado de reconocimiento; víct¡ma pero los huelgujctas se 0 
otorgado al Gobierno de Omsk, en la sieron. 1 
nota dirigida al Almirante Kolchack i 
vales pernici'jpos". en dos actos, y 
' E l cbauffeur de explosivo." 
E n la segunda tanda se estrenará 
ci onceno episodio de " E l misterio da 
a mencha roja." 
E n tercera, "La fuerza de la Ino-
cenci?", por William Farnum, y "Ri-
vales perniciosos." 
j +as" "Los gemelos", "Agua y fuefo' 
y cintas cómicas. 
LA TIENDA S E G R * 
En el programa de hoy figuran lai 
'"intas "Benitín y Eneas toreros","!! 
7 los policías", el episodio 17 de "U 
cesa, del odio" y " E l orgullo", por 
Bertim. 
MOJfTECARLO * * ¥ 
Gran Cine para familias. Ftficiói 
nia-ia. Estrenos de las mejores pell 
cuias Europeas y Americanas. N o t í 
dales todas las semanas 
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San Luis, junio 13, 
C. H. E . 
por el Consejo de los Cinco. Algunos 
delegados insisten en que si lo hecho 
por el Consejo fuere realmente nn re-
conocimiento del Gobierno de Kol-
chack, debía dársele represemación a 
éste en ia Conferencia. Sostienen que 
aunque el Gobierno de Oinsk hubiese 
CRISIS M I N I S T E R I A L I V S CHIN4 
Peking, junio 14. 
Como consecuencia de las dificulta-
des creadas por el movimienío popu-
lar contra los miembros pro-iaponeses 
del Gobierno, el Gabinete ha dimiti-
do y el Presidente Hsn Shi Ghana 
sido reconocido parcialmente, s^ripre ^ i , } ^ se r abandonar el " 0 
tendría derecho a enviar sus delega- blomn. 
dos a París. Otros alegan que la Con-
ferencia no puede reconocer a ningún 
Gobierno, puesto que cada una de las 
naciones tiene que adoptar esa medi-
da separadamente, como se hizo en el 
caso de Polonia, que aun no está re-
prescnta.la en la Conferencia. 
M. Lvoff, Presidente de la Comisión 
Zarate Glacé blanco lavable, j t r 
ríaci^n en herillas. 
Glacé blanco lavable gran va-
riación de estilos y precios. 
1 Estilo Biarrltz, horma corta 
francesa. , 
i 
E n e s o s e s t i l o s , h a y e n 
p i e l b l a n c a , d e s d e $ 6 
a $ 1 1 . Y e n g a m u z a d e 
i $ 5 a $ 8 . 5 0 , v a r i a d o 
s u r t i d o p a r a C a b a l l e -
r o s y N i ñ o s . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r . 
GlacC blanco bordauo en canu-
tillo 
! 
L A V S U G A N Y 
S E C R E T A R I A 
TORNEOS D E AUTOMOVILES 
New York, junio 14. 
Hoy se celebrarán carreras de auto-
móviles en Sheephead Bay. Toman 
parte doce de los drivers más intré-
Bostcn. , . . OOOOOOOOO—• O 3 O 
San Luis . . . 02100001x— 4 11 O 
Baterías: Demaree, Seott y Wilson 
y Trasgesser; Doak y Clemons. 
Pit'?burg, junio 13. 
C. H. E . 
Brooklyn . . . . 000000000— 0 5 1 
Plttsbiirg . . . lOOOOOllx— 3 8 3 
Ba.erías: Cheneyy y Krueger; Coo-
per y Schmidt. 
E L MATCH W I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, Ohio, junio 18. 
Jack Dempsey y Jess Willard se yc-
^án frente a frente aquí el día 4 de 
de dichas distancias. 
no 
L a Junta Directiva, en sesión celebrada en esta fecha, acordó el re-
larto de un dividendo del veinte por c'ento sobre sus acciones, por cuen-
ta dt las utilidades de la presente :afra. Los tenedores de acciones po-
drán hacer efectivo lo que les corresponda a partir del día 30 del co-
rriente mes, en las oficinas de esta Compañía, sitas en la calle de Aguiar 
número 75, ediricio del Royal Bank of Canadá, Departamento número 516. 
Hp.bana, Junio 13 de 1919. 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
decretarlo. 
L A SITUACION E X CHINA 
Psking, jnnio 14. 
Se espera que el Parlamento 
aceptará la dimisión del Presidente, 
lo cnal sería equivalente a nn voto 
de confianza dado al Ejecutivo, que 
lo necesita para combatir a los mili-
taristas. 
c 5254 it-14 2d-15 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA CAXE SüGAli 
Nnera York, Junio, 14. 
En una venta de 6,000 accioneH x-o muñes óstua bajaron 1% puntos, 
las preferidas se vendieron 1,400 con un descenso de % en cada una. De 
Nueva York, Junio, 14. 
LA BOLSA 
Dice el sumario de The WaU Street Journal: 
G'.acó Luis X V para señorita. 
L A I D E A L 
G a l í a n o y A n i m a s . T e l é f o n o A - 4 4 5 0 . 
.alt . 10t-7 
"Ayer hubo aguda reaccin. El mercado tuvo la tercera de las maj-ores 
babidas en los últimos diez días días. I j o b valores de motores en general des-
cendieron veintinueve puntos de los anteriormente ¿iscendldos. Los tabacaleros 
y los de la United States Rubber se m¡iiituvieron con alguna fuerza. El luterés 
sobre préstamos se elevó al 12 por cleu to anual. LiquldaclOa a última bora 
del día." 
LOS BONOS DE LA LTU-Hl TAÜ 
Nueva York, Junio, 14. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del 3^ o 
Primeros del 
Segundos del 




United States Victory, del. 




























ULTIMAS VENTAS V OFERTAS 
Cuba, exterior, del. . . 
í'ubn, exterior, del. . 
Cuba Railr.>:id 
Ha vana lílectric cons. . 
Cuban Ainerlcan Susar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons 
Oty of Marsellles. . . , 
City of Pnrls 
Anerlo-Fr.Mich. , . . . . 









































pidos del mundo. Los premio- en me-1 on 1111 redondel ^ veinte pies 
tállco ascienden a 35,000 pesos en to-! *n re7' del de ordeiianzii de veinticua-
taL Se correrán cuatro carreras del'1*0 Asi lo nm'noió Tex Richard, pro-
diez, veinte, treinta y cinciu nta mi- 1ílotor, de la contienda, esta noche, 
lias. Se espera qne se establecerán •espues de haber obtenido el consen-
nnevas supremacías para cida nnn 1̂111011̂  de ambos contendientes. Rii; 
'hard dijo que la reducción del tama 
ño del redondel le permitirá ahorrar 
cuati ocientos p'es cuadrados para ins 
tnlar nuevos asientos para la pren-
:a, habiendo excedido la demanda 
más allá de lo que se esperaba. 
A la proposición de Richard, Demp-
sey contestó: ''A mí poco me importu 
aunque lo reduzcan a quince pies cua-
drados." 
Cuando Wila.d tuvo noticias de es 
tas pa^bras del retador, dijo: **A mí 
poco me importa el tamaño del re-
dondel. Mientras más peqpefio sea, 
tanto peor pav« Dempsey, que halla 
rá más difícil escapar a mis golpes." 
Willard se dedicó hoy por primera 
vez al boxeo ~ *al después de su pro-
longado descar.ro. 
Guardo IVlllurd empez óa tirar de 
los pesos, la multitud se abalanzó ha-
cia el redondel para examinarle aten 
íamente la cintura, cosa que había 
estado oculta a las miradas del pú-
t'lco durante fres años . Notaron al-
guna grasa precisamente por enclm.i 
Continúan las huelgas en todo ol 
país. So hace difícil el tráfico ferro-
viario y la situación en ( bina es deli-
cada. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
—• 1 
C A H L i S L i : BASE B A L L 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los juegos efectuados 
íiov: 
New York, junio 13. 
C. H. E 
Detroit . . . _ . 010001301— 6 14 3 
New York . . . 401000000— 5 8 0 
Batirías: D j , u s s , Boland y Stanage; 
Rhore, Russell, Mogridge, Quinn y 
Hannah. 
1 M'Jep uede fácilmente desembarazaw 
de ese tejidoadiposo en las tres sena 
r.as que faltan para que termine «I 
f?erodo de entrenamiento. Hoy se re-
veló que el campeón ya está muy «f1 
ea del peso requerido para la p( 
y qup espera entrar en el redondel 
psando unas doscientas cuarenta . 
cinco libras, lo cual lo hará cnatroj 
inedia libras menos pesado que c u j í 
do combatió contra Jack Johnson el 
la Habana. Willard pesaba dosclenfei 
cfncuenta ydo:j libras después de 1m 
(jercicios de ayer- Ha perdido niuf 
quince libras1 desde que llegó aqní W 
ce des semanas. 
Wi?lard boxeó durante ocho ronndf 
v sta tarde, tiró de los pesos e W« 
otros ejercicio?. Estaba empapado en 
sudor al sali- del redondel. Walttf 
."tionaham y Jack Hempel sostuTbleroí 
tre sronds cada uno con él, y Bill Kcí 
thell, la nueva adquisición, sostm' 
dos rounds. 
W'llard le r^antó un golpe con h 
mano izquierda en el estómago, 1̂  
ciéndolo doblarse como una cuchP 
Dempsey no se puso guantes "tn 
vez hoy. E l o j m dañado tal vez se l* 
y;» curado lo bastante para que pn*1" 
boxear el domingo. 
IVew York, junip 13. 
L a Junta de- Control del Boxeo b' 
nombró un reface para el match ''̂  
ílard-Derapsey en su sesión celeb 
aquí hoy. En vez de hacer esto 5] 
preparó una lista de referees, 
juicio de la J ^ n t a poseen las 
dades necesarias, lista <lae ̂ ^ J r i 
metida a los combatientes- Se n î 
rna selección entre los hombres <1 
sean del agrado de los pugilistas. _ 
conferencia estivo rodeada de basŵ  
le misterio, nafrándose el Secre , tari1 
te lo.i ríñones, i>ero Willard explicó Tees, discutidos. 
de la Junta a ílirulgar el logar .rfi 
se celebró, a mencionar los J1010 ^ 
de lo'' concurrentes y también » 
velar los de los candidatos a 
Boston, junio l í 
C. H. E 
Chicago . . . . 100000000— 1 5 ^ 
Boston 01005000x— 6 7 0 
Baterías: Sh^llenhack, Russell, Ker 
y Sch.alk y Lunn; Jones y Schang. 
Filadelfia, jv.nio 13, 
C. H. E . 
San Luís . . • . 003010000— 4 10 1 
Filadelfia . . . 000000200— 2 4 2 
Baterías: Wulman y Severeíd; Sei-
lold, Kinney y Perkins. 
Washington, junio 13. 
C. H. E . 
^lev^and . . . 000000000— 0 4 0 
Washington . . . OOOOOOOlx— 1 6 0 
Barerías: Morton y O'Neíll; Johir 
bon y Picinich 
T.IQA NACIONAL 
Circinati, junio 13. 
C. H. E 
New York . . . 000O10100— 2. 9 2 
Cincirati. , . . OOOQ3000s— 3 8 2 
Baterías: Causey, Benton y McCar-
ty; Sálico y Wingo. 
E L L A Z O D E O R ^ 
Tiene, este verano, el mejor surtido de abanicos 
V A L E N C I A N O S 
Pintados y varillajes encantadores. La dama más exigente encontraré ̂  
su abanico. En cantidades, precios especíales. 
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D I A R I O D E I A M A R I N A Junio 14 de 1915 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o n a C O N D E S A D E C A N T I L U V N A 
D E L A M U J E R 
en 
acó, m jo. 
CONSULTORIO, 
rtiin'nte. —la . He leido de-
ll,,petp su bien escrita carta y 
„ Pc "sted la inexperta en 
hp no i-B 
Loi>q ,<> supo'10-
Éf-" inero es usted sincera, y no 
es¿e de que por uüted misma 
fcciieui*^ aienas definiciones, 
da 
do y el 
•"".ne por ajenas 
pr ^ ^ ¿ r ese sentimiento, y que 
86 e^lbl^ 
isodio de Z 
;sante peiIcül 
)rk. ' 
E l primero gue me cita usted, no 
es nombre, sino apodo: en cuanto al 
regundo le diré que las Agustinas 
e 'iitft presunta ingenuamente i cplebran su dí-i. bien el 26 de Mayo o 
" otras muchas:: "¿Que es el 28 de Agoste, pues hay dos Santos 
„ atl mismo nombro 
L n r no es más que el persis-1 
C a z y subyugador recuerdo 
r ' erson i» cuya imagen so ha . k ,aa CA 
pde Ull modo indeleble en el \ hay qu 
lento y en el alma. Recuerdo 
de la mente de un mo-
1 -L* v oue nos obsesiona em jiioor» i * 
^ g amares felices ese recuerdo 
nvierte cu una delicia: en los in-
. n desgraciados, en un no in-
r 1 ' _ — — cual-
necesi-
le las'c i:ei 'deíaima. porque amar es vivir. 
' «minada la definición del amor 
taños arriba 
y a ks slet» 
^a" a las nû  
a() yo lo comprendo, y una vez 
L la de su cara le diré a usted 
a tres, j 
8 se proyeett 
ta de actual]' 




y por mujer'', 
A-gua y fuego' 
ioy figuran la! 
is toreros","!! 
odio 17 de "U 
rgullo", por Ii 
nilías. Ftficiói 
9 mejores p*!1 
ericanas. NDW 
las. 
alem v ^ M % d 0 S - ~ S Í lee U8ted I ^ C- de ^ M ^ ™ * c,ue ^ ^ n w , SfcCdon. habrá podi- me .ixnone sea C u ^ í n t e causa para 
Í L ? H! wqU' contesto 611 ^ con un divorcio y p<*cM además que es 
verdHderp íntere s a cuantas consultas bien triste la sHuacífin de una divo-
me dinjen los caballeros y que nun 
ca hago exenciones. 
toda ella es una vibración do amnr 
la primera hasta la última da 
eas; Pero' ¡<ie qué moc10 tan 
"tan delicado y tan suave co-
«Ja ece sentimento a despertar en 
ed' 
i ' lA agradezco que teniendo en 
una y niedii rta mi decisión no me pregunte 
las sieteí "acerca de él. aún deseándolo; no 
y 45. se lenta usted; yo no sabría leer en 
inta en cinc, Mva:6n de un hombre sm estu-
de muñecas ^ ^ ̂  Jeducciones podrían re 
Ferguson. ' ar inexacto 
lTsaTandaBai¡!M,TÍda,Ia ^ 1)!üS--7¿Se llaÍna 
as cuatro y \ U de I?*0.s' sol0.po.r 5d.? 
OfeUa C — E s a iafección de las en-
C'as ex je tratt-mierto médico porque 
e estudiar su causa; podría 
aconsejarle a usted algo; pero serla 
•̂ e muy dudoso resultados. Diríjase a 
\ n dentista y después de examinarla, 
él le pondrá el plan que debe seguir. 
F . J . B.—Con muchísimo gusto con-
'esto a su presunta. 
Por un abueio se llevan seis meses 
ie luto de rigor, y de cuatrdo a seis 
'1¿ modio luto. 
A. A , — E l sitio en que lo tiene us-
ted eá muy delicado por estar tan 
rorca de los ojos; por esta razón no 
••'ólo no me atrevo a indicarle reme-
dio alguno, sino que le aconsejo que 
LO los emplee. 
Lo único seguro es operarse bajo 
la acc'ón de cualquier anestésico. Se 
emplea para ello brevísimo tiempo. 
Ameiicanlta.— la. Para hacerque 
crezcan las cejas y pestañas, se usa 
m buen éxito lo siguiente: 
Médula 100 gramos 
Aceite de almendras dulces 50 gra-
mos. 
Bálsamo del Perú . . . 5 gramos 
Vair::;]]a corti da . . . 3 gramos 
r de tan pequeñísimo defecto? No i se calientan -odas estas substancian 
va a emplear ece pseudónimo, de- ¿i baño de maria, se baten después con 
apa cuchara de palo hasta que se una 
torto bien: se cuela la mezcla y se le 
añaden tres gramos de esencia de la-
van da y se sigue batiendo hasta que 
est^ frió. 
2a. Todava Tmede llevar un año má-5 
el pele suelto; pino ondeeselo uu 
poco. 
Muchas gracias xor todo lo que de-
jó P D. de su cuta. 
¡a tan errónea idea y sobre todo 
tóneme quo me aventure a darla 
s consejos cuy son completamen-
¡ratuitos. 
xi que no la perjudique cualquier 
a, haga una horchata de ajonjol?, 
MÚca1*, empape en ella uu algo-
o una muñequüla de lienzo y de-
Wcclones diarias, dejando que esa 
= "Manos oĉ  lón se seque sola sobre la piel. 
la por espacio de un mes. 
Jesembaraz*» 
t las tres sems 
(iie termine (I 
to. Hoy se «• 
i está muy «r-
para la pelel 
3n el redondel 
is cuarenta J 
• hará cuatro; 
sado que cuan 
ick Johnson el 
saba doscientas 
después de 1M 
i perdido muí 
s llegó aquí k* 
te echo ronndl 
i pesos e 
« empapado ei 
dondel. WalW 
•el sostnTbleroj 
n él, y Bill Kcí 
Ciclón, sostnti 
golpe con h 
estómago, h* 
> una cuchilla 
o guantes of 
> tal vez se Ü 
para que pnef 
1 del Boxeo 81 
a el match W 
esión celebra^ 
hacer esto 9 
•eferees, W*'} 
»seen las en»; 
entes- Se ^ 
s hombres Q" 
eada de basta» 
) el Secreta^ 
el lugar don 1 
ir los noini'1'1 
también 
jidatos a 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
t i m p i a r á s u e s t ó m a g o , lo t o m a r á c o n gusto? por -
que es m u y sabroso y hará que 1§ v u e l v a e l apet i to . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depós i to: " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
ciada 
L a separación no es más que un 
remedio desesperado y extremo para 
casos graves, uo como el suyo. 
¿Por qué no acude a un confesor? 
4Loa hay tan sabios y tan buenos!.. 
Créame, un director ilustra/do y un 
abogado prudente son los llamados 
o, guirla en tan grave asunto. 
Dora» —Si m desaparece la mancha 
cen lo que a continuación le receto 
será indispensable la intervención 
médica: 
CMomel 2 gramos 
Vaselina 15 gramos 
Lanolina 15 gramos 
Se : :>a en fricciones cada dos dias, 
^ á n d o s e . u n t a d a esa mixtura por es 
pació de dos o tres horas; se quita, 
primero con un paño fino y después 
con agua tibia y Jabón. 
X . X.—Para las berrugas se reco-
mienda la s ig í lente composición: 
Hidrato de doral . . . 1 gramo 
Acido acético 1 gramo 
Acido salici oco . . 4 gramos 
Eter . . . . , 4 gramos 
Colódion 15 gramos 
Se aplica sobre la berruga. General 
mente desaparecen al mes sin dejar 
rastro 
Señorita B»- la. Para la sala se 
usan más los esmaltaldos en color 
crema y log dorados. 
2a. Se pone una mesita ovalada, con 
un centro de tn'lrmol. 
£mma de Cantillana 
I A MEJOR B F I L E Z A E N L A MUJER 
Magia hay sm duda en la hermosu 
ira externa 
d? la que con srs gracias se envanece 
cual diosa en los festines resplandece, 
y anto la cual ¿1 hombre se prosterna 
Pero hay oti'rt beldad que, dulce v 
(tierna, 
tu puro hogar anima y ennoblece, 
y en su ser cejestial símbolo ofrece 
de la belleza inmaterial y eterna. 
Ante el humano orgullo menos bri-
(lla: 
modesta en el hogar, santa en el 
(templo-
cautiva más con su virtud sencilla: 
serena, afable, honrada y hacendosa, 
? todas sirve -¡e glorioso ejemplo, 
y esa noble mujar es siempre her-
(mosa 
E l Marqués de Valraat 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A ! 
c a l z a d o . marca"GENTIL p a r a n i ñ o s 
MODELO E S P E C I A L . MUY B E L L O , E N GAMUZA Y S U E L A BLANCA 
T A M B I E N E N C H A R O L Y C O L O R E S i 
LOS PADRES QUE CALZAN SUS HIJOS CON ZAPATOS GENTILOUEDAN SATISFECHOS 
" G E N T I L S O L A M E N T E S E V E N D E E N 
P e l e t e r í a WALK-OVER 
S A N R A F A E L 1 8 
I. aseñora de Villaespesa fué « « J * » 
muv aplaudida en sus recitac ones. sobre 
trdb en el Canto a Andalucía y eu m 
Oda a la Baadera española. Qánf.hp, 
YA jovem poeta cubano señor SánoM* 
Galarraga sorprendió maravillosamente a 
i la concunvjaciu con el recita; de su TW-
• hit ación a Villaespesa" y ol Canto a oa-
íída. del Mooma "oDs Conauistadorcs del 
laureado poeta español. 
La Rirectiva del Centro Gallep, qu» 
ocupaba un palco, se puso en pie, para 
saludar así, más significativamente al se-
ñoi Sánchez Galarraga. 
Presentó a Iseñor Villaespesa el talen-
toso Uterato y profundo escritor doctor 
Rrcrino 13. l?otti. . 
131 doctor Bottl es una de las mentau-
dpdes más poderosas de la brillante ju-
^ l̂ltud cubana, formando con Ijeyva y 
Jost"- Manuel Poveda la trilogía "cumbre 
de la provincia de Oriente. 
Fué mu / tplaudido el señor 'Bottl, re-
cibiendo, como final, un fraternal abrazo 
del poeta Villaespesa. 
Terminada la velada, el señor Villaes-
pesa. su señora, el señor Sánchez Gala-
i-rapa, el Beiíor Bottl y otras distinguidas 
personalidades, fueron invitados por e. 
tenor Alfonso Labrador, Presidente del 
Casino Español, tiende todos obsequiados 
con champagne v pronunciando expresivos 
Prindls ol señor Genaro líivero. Vice* 
Cónsul d3 Es-paña, el señor Labrador, y 
otres. 
La señora Concepción Kodulfo de Klve-
ro. españolíslm.i espota del señor Vice-
cónsul de Kspaña. con la señorita Coll f 
la señora Adela Várela de Labrador, hi-
cieron loa honores a la bella señora del 
poeta Viliaesoesa. 
El señor Villdespesa, su señora y el 
señor Sánchez Galarraga, visitaron la» So-
ciedades locales, entre ellas, el Liceo, el 
Plock Cathalonia, el Club Moneada y el 
Sisrlo XX. En todas fueron obsequiadí-
simos. T::ATRO 
El 17 de este mes debutará en el teatro 
"Fausto" la Compañía Serrador-Mari, de 
la que es primera actriz, la gentilísima, 
artista Noriti Serrador. 
E l abono abierto ha sido cubierto, y la 
Compañía Serrador-Mari, tiene, como 
siempre, aseprurado el éxito. 
La Directiva de la Delegación del Cen-
tre Gallego ha Felicitado de la Empresa 
la representación de "La Casa de la Tro-
ya." la gal loquísima novela del triunfador 
Prrez Lugin, adaptada al teatro por el 
piileguísírao Manuel Linares Kivas, y que 
censtituyó, en Madrid, un resonante triun-
fo el día de su estreno. 
"La Casa de la Troya" es estreno en 
Cuta. LA ZAFKA 
. Han terminado la zafra los centrales 
"Santa María," "Confluente," "Los Ca-
ños," "Marimón" y "Cecilia," rindiendo 
una zafra espléndida. 
E L CORRESPONSAL*. 
The South At lant ic 
Mar i t ime Corporat ion 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE OBRAS PUBLICAS 
SUBASTA D E CARBON 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de Pi 
nar del Río ha remi+ido la documen-
tación relativa a la subasta celebmda 
panrel suministro de carbón, duran-
te el año íiscal de 1919-1920. 
AUMENTO D E PRECIO E N UNA 
OBRA 
E l Jefe del Distrito de Matanzas re 
mitió la documentación documenta-
ción relativa a la solicitud presenta-
da por el señor Armando Valdéf?, con 
tratista de las obras de la carretera 
de la carretera de San Mignírl de los 
Baños a Coliseo. 
CONTRATO ADICIONAL 
E l Contrato celebrado con ol señor j 
Enrique Lámar para la unidad de la i 
obra de escavac.ión en roca, tn la ca-
rretera de Unión a Sabanilla ha sido 
remitido a la superioridad or la Je-
fatura del distrito de Matanzas. 
INFORMES FAVORABLES 
E l distrito de Pinar del Río ha de-
vuelto favorablemente el esciito pre-
sentado por el contratista de la ca-
rretera de Artemisa a Cavajabos, en 
solicitud de aumento de precios en la 
unidad de la obra. 
APROBACION 
E l señor Ingeniero Jefe del Distri-
to de Matanzas, dió cuenta de quo 
estaba utilizando los fondos del crédi-
to de pesos 14.000 para "Reconstruc-
ción de carretera en toda la Isla" en 
las obras de reparación de los kiló-
metros G. al 6 y del 10 al 27. de la 
Matanzas a "Madruga, r e . el señor José Vázquez Savón, Direct , . y , - - T , - ¿i , colega "La V'oz del Pueblo' y el n ueba lo hecho por él en dustrial pablo Hcmida. 
carretera de 
gando se apr
atención a la urgencia del trabajo 
i tor del 
rico in-
EXPROPIACION D E T E R R E N O 
Salvador Díaz Valdés remitió la do 
cumentación que le acredita como 
apoderado de la señora Libeda Pérez 
Palacio, para que se le paguen los, te-
rrenos que han sido ocupados con mo 
tivo de la construcción de la carrete-
ra de Pinar del Río a la Playa do la 
Esperanza. 
R E C E P C I O N PROVISIONAL 
Por la Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río se interesó la recepción 
provisional de las obras de repara-
d ó n de la casilla de Peones Camine-
res en el kilómetro 15. d© la carrete 
ra de Cañas a Capellanías. 
ef Aspecpco para 
no i/vr ca/vo 
Específico !nf»-
lible contra la cal-
vicie. 
ReeulUdos pro-





Zanja y Soledad. 
Distribuidores: 
A. Díaz Co. Apap-
o tado 2213. Habana. 
Cuba. 
«It l l t 1» 
UN VARADERO 
L a Empresa Atlantic Frult Co. ha 
solicitodo permiso para la construc-
ción de un varadero en Cayo "Juani-
llo" por lo que el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Oriente, remitió a la apro 
bación superior, el acta y planteo de 
dicho Varadero. 
UNA SUBASTA 
Por la Jefatura del Distrito de Ma 
tanzas, se han remitido a la superio 
ridad 50 ejemplares de los pliegos de 
condiciones para la construcción de 
un muelle y de un ediflcio anexo pa 
ra oficinas y almacenes en el Puerto 
de Matanzas. 
OBRAS EN TRISCORNIA 
E l señor Secretarlo de Hacienda re-
mitió un juego de planos levantados 
por el Departamento de Inmigración, 
en relación con determinadas obras 
que deben realizarse en dichos terre 
nos al comedor y hotel de inmigran-
tes. v 
D e G u a n t á n a m o 
Junio, 8. 
S O B A 
En la noche de ayer contrajeron matri-
monio católico, después de haberlo efec-
tuado civilmente en la Hprimeras de la 
mañana, la virtuosa señorita Carmen Es-
pinar Larrea y el estimado Joven señor 
Emiliano Corral, distinguido empleado de 
la poderosa Compañía Importadora de Fe-
rretería de esta ciudad. 
Fueron paJrlnos do la boda, la señora 
Madre de .'a novia, doña Virtrinla Larrea 
viuda de Espinar, y el padre del novio, 
señor Manuol Corral. 
Testigos de tan solemne acto, lo fueron 
Ofició en la ceremonia católica el Ilus-
trado Padre Vicente, y en la civil, el 
recto Juez s«>ñor Juan Vallejo, asistido del 
Secretario áoflor Juan Castellanos. 
Los novios recibieron muchos y muy 
valiosos regalos, asistiendo a tan especia-
les actos una numerosa y distinguida con-
currencia do señoritas y caballeros de 
lo más selecto do la sociedad guautana-
mera. 
Deseamos a Carmela y Emiliano mu-
chas y muy interminables venturas eu su 
nuevo estado. SAÚÜDO 
Procedente do Santiago do Cuba hálla-
se e nesta ciudad el señor Tomás Larrea, 
rico comerelinte de aquella capital que 
vino para asistir al matrimonio do su so-
brina la señorita Carmen Espinar. 
VILIAESPESA 
El poeta español don Francisco Villa-
espesa llegó a esta ciudad acompañado de 
eu bella y distinguida esposa y del tam-
bién poeta neñor Sánchez Galarraga. 
La conferencia que ofrecieron tan Ilus-
tres visitantes en el teatro "Fausto" re-
fcuultó lucidísima, siendo muy aplaudido 
ol señor VilUcspesa en su disertación so-
bre la poe-ifa actual, que os un ardiente 
c,"nto a España y a la raza, y en sus 
jecltaclonca Je poesías. 
Anuncia la i n a u g u r a c i ó n de 
s u nuevo servic io de vapores 
de c a r g a entre Sabannah ,Ca .7 
y Habana , Cuba . 
E s p l é n d i d o s V a p o r e s 
A m e r i c a n o s 
L a primera salida de Savannah 
S . S . P o i n t L o m a 
o su sustituto 
sobre el dia Junio, 20 
Dt la Habana a Savannah. 
S . S . P o i n t L o m a 
o sa sustituto 
Sobro el dia Junio, 28 
Especial atención a embarques 
de piña. Embarciues para Savan-
nah o lugares orientales. 
Para informes completos, diri-
girse a 
NEISON S. POLÜRD 
Agente General. 
Menadcres 10. Teléfono A.6889 
Cable: IS'KLSPOLAED. 
P. O. Box 2495 Habana 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SIEMBRAS DESTRUIDAS 
A la aprobación superior ha sidd 
remitida la valoración de las siem-
bras destruidas en la finca "San Lul<? 
Gonzaga" con motivo de la construc 
ción de la carretera de Jaruco a rum 
ba cuatro pasando por Castilla. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i ta . ) 
E s p e c i a l i s t a de " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y d e S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , 
16070 
N ú m . 3 4 0 . 
30 ia t 
C A M A S D E N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un surtido completo de cumas de hierro, dura-
lies y baratas y magnífico resultado. Yengan a verias. 
Angeles, 14. " L E PALAIS R 0 Y A L " , de ANDRES CASTRO Y C0FIP. 
Teléfono A-Téol. 
» c 5091 alt 4t-l0 




V 1 Á R I A 
marchitos y «desmaj-adoB los lirios que 
en la mafiuna había / colocado en él Ma-
rín Eu esto una ráfaga de viento apa-
Kó' la lámpara; y un trueno dejo oir 
i.or larso rato su creciente retumbo, co-
no si fuese un carro gigante despena-
do de las cumbres rocallosas de la sic-
J,- ii„ naturaleza so-Kn medio de «««Ha 
mi alma tenía una triste •e* 
NOVELA AMERICANA 
cON UN PROLOGO DE 
V E R G A R A Y V E R G A R A 
X JUICIOS DE 
lLn?«AC10 M- ALTAMIRANO 
^RMO PRIETO Y JUSTO SIERRA 
»Jenta ea la librería, de José Alba-
tasco*ln. 32-B. Teléfono A-5393. 
Apartado 511. Hubana.) 
(Continúa) 
la enferme-W. de^t í163* Pensaba un i« 
"flido »i. ' B0bre la cual había pro-
mi padre tan terribles palabras. 
, llozant», 
'Acababa de dar las doco el reloj del 
Kiíón Sentí pasos cerca de mi puerta y 
muv luego lá voz de mi padre que me 
íVJmHha "Levántate," me dijo tan pron-
lo"onf¿ lewSpondi; "María sigue mal 
t0El Acceso había repetido. Después de 
un cuarto <ie Dora estaba yo apercibido 
™ m..rchar MI padre me hacía las til-
& indicaciones sobro los nuevos sln-
timas J""'. enfermednd, mientras el ne-
t0^^%»nn Vngel aquietaba mi caballo 
S n V rmpadegnte y asustadizo. Monté; 
^'c/ni herrados cmgieron sobre el 
8US .Ho v un instante después bajaba 
t ^ t í c a lasy lanuras del valle buscando 
y? Itr-Á X la I u t ! de algunos relampa-
el ^ M o s Iba en solicitud del doctor 
?,0S „ n.e rasaba a la sazón una tem-
S a ^ c S o a tres leguas de núes-
tra hacienda. 
T.. imaeen de María tal como la ha-
L visto en el lecho aquella tarde, al 
-hasta mañana," que tal vez 
«JOS querían volver verla como 
P a r a ^ 
g Tolvcrían ^Tmás! 
cuánto tiempo había pasado, 
y^iyo como el ala vibrante de una 
bo.n * .rozar mi fronte. Miré hacia 
Ia avp „ 8 ""uedlatos para seguirla: era 
¿"11 cL00*1-»-
t«ntan.0iostaba fr'o; las rosas de 
abanil Amblaban como si se temie-
S» in?°nadas a los rigores del vien-
*«nerno: el florero contenía ya 
^'í lcgarl l ! Iba ^ 
^ " c d l n U me ..ha»!* 
Î pnto l " distancia que 
S i n o del .viaje-
velocidad 
jnoderar. cmpezaban a desaparr-
h«vf.ndo en sentido contrario a mi 
ccr,.J^ spmeJantes a mantos inmensos 
carrera, 8e™^aDel bur^n. Los bosques 
y avivando mi 
medir Incesante-
me separa b del 
impaciencia que la 




arrollados creía parecían 
cuanto avanzaban hacia ellos. Sólo 
¿ i X ¿emido del viento entre los higue-
íouea y chimüiantfos sombríos, eólo el 
que 
nle-
resuello fatigoso del caballo y el choque 
de sus cascos en los pedernales que chis-
peabau, interrumpían el silencio de la 
noche. . * 
Algunas cabañas de Santa Llena que-
daron a mi derecha, y poco después de-
jé de oir va los ladridos de sus perros. 
Vacadas dormidas sobre el camino em-
pezaban a hacerme moderar el paso. 
La hermosa casa de los señores de M.. . . 
con su capilla blanca y sus bosques de 
ceibas, so divisaba en lejanía a los pn-
meros ravos de la luna naciente, cual 
castillo cuyas torres y techumbre hu-
biese desmoronado el tiempo. 
El Amaime bajaba crecido con las llu-
vias de la noche, y su estruendo me lo 
anunció mucho antes de que llegase yo a 
la orilla, A la luz de la luna, que atra-
vesando los follajes de las riberas, iba 
a platear las ondas, pude ver 
había aumentedo su raudal. Pero no era 
posible esperar: había hecho dos leguas 
en una hora, y aun era poco. Puso las 
espuelas en los Ijares del caballo que 
con las orejas tendidas hacia el fondo 
del rio y resoplando sordamente, pare- . 
cía calcular la impetuosidad de las aguas 
que se azotaban a sus pies: sumergió en | 
ella las manos; pero como sobrecogido, 
oor un terror invencible, retrocedió ve-
loz girando sobre las patas. Le acaricié 
el cuello v las crines humedecidas y lo 
aeuijoneé *de nuevo para q.ue se lanzase 
• 1 rio- entonces levantó las manos Im-
pacientado, pidiendo al mismo tiempo 
toda la rienda, la que le abandoné, te-
meroso de haber errado el botadero (1) 
de las crecientes. E l subió por la ribera 
unas veinte varas, tomando la ladera de 
un peñasco; acercó la nariz a las espu-
mas v levantándola en seguida, se pre-
cipitó'en la corriente. E l agua lo cubrió 
casi todo, llegándome hasta las rodillas. 
Las olas se encresparon poco después al-
rededor de mi cintura. Con una mano le 
palmeaba el cuello al animal, única par-
te visible ya de su cuerpo, mientras con 
la otra trataba de hacerlo describir mas 
curva hacia arriba la línea de corte, por-
que de otro modo, perdida l« parte ba-
ja de la ladera, era inaccesible por su 
altura y por la fuerza de las aguas, que 
columpiaban guaduales desgajados. Ha-
bía pasado el peligro. Me apeé para 
examinar las cinchas, de las cuales se 
había reventado una. El noble bruto se 
sacudió, y un Instante después continué 
la marcha. 
Luego que anduve un cuarto de 1c-
Kua. atravesé las ondas del Nlma. hu-
mildes, diáfanas y tersas, que rodaban 
iluminadas hasta perderse en las sombras 
de bosques silenciosos. Dejé a la Izquier-
da la pampa de Sania.... cuya casa, en 
medio de arboledas de ceibas y bajo el 
cuánto l prUp0 de palmeras que elevan los fo-
(1) Lugar donde se toma el vado. 
ílajea sobre su lecho, semeja en las 
noches de luna la tienda de un rey orien-
tal colgada de los árboles de un oasis. 
Eran las dos de la madrugada cuando, 
después de atravesar la villa de P. . . , 
me desmonté a la puerta de la casa en 
que vivía el médico. 
CAPITULO XVI 
En la tarde del mismo día se despe-
día de nosotros el doctor, después de 
dejar casi completamente restablecida a 
María v de haberle prescrito un régimen 
para evitar la repetición del acceso, aun-
que prometió visitar a la enferma con 
frecuencia. Yo sentía un alivio indecible 
al oirle asegurar que no había peligro 
alguno, y por él, doble cariño del que 
hasta entonces le había profesado, so-
lamente porque tan pronta reposición pro-
nosticaba a María. Entré a la habita-
ción de ésta, luego que el médico y mi 
padre, que iba a acompañarlo en una 
legua de camino, se pusieron en mar-
eha. Estaba acabando de trenzarse los 
c^belloŝ  viéndose ea un espejo que mi 
hermana sostenía entre los almohadones. 
Apartando ruborizada el mueble, me di-
^0I_Estas no son ocupaciones de enfer-
ma, ; no es verdad? pero ya estoy bue-
na. Espero no volver a ocasionarte un 
viaje tan peligroso como el de anoche. 
esc viaje no ha habido peligros, 
1c respondí. , . , , 
¡El río, sí, el río! yo pensé en eso 
y en tantas cosas que podían sucederte 
por causa mía. 
viaje de tres leguas? 
secreto, aparentando examinar los her-
mosos encajes de los almohadones. 
—Y yo tengo cosas muy tristes qne 
decirte, continuó después de unos mo-
mentos de silencio; tan tristes tiue son 
la causa de mi enfermedad. Tú estabas 
en la montaña... Mamá lo sabe todo; 
y yo oí que papá le decía a ella que 
ini madre habla muerto de un mal cuyo 
nombre no alcancé a oir; que tú esta-
bas destinado a hacer una bella carre-
.ra; y que vo... ¡ah! yo no sé si es 
Eso lia-i cierto lo qué oí.. . será que no merezco 
- -ligo. eres conmi. Ln rnflq •> . que seas como 
_I.:¿e viaje en que has podido ahogar- De sus ojos velados rodaron a 
te según refirió aquí el doctor, tan sor- ! mejillas pálidas, lagrimas 
prendido que aun no me había pulsado | suró a enjugar 
y ya hablaba de eso. Tú y él al regreso 
habéis tenido que aguardar dos horas pa-
que se apre-
ra que bajase el rio. 
—El doctor a caballo es una maula; 
y su muía pacienzuda no es lo mismo 
que un buen caballo. 
—El hombre que vive en la casita del 
paso me interrumpió María, al recono-
cer esta mañana tu caballo negro, se 
admiró no se hubiese ahogado el Jine-
te que anoche se botó al rio a tiempo 
que él le gritaba que uo había vado. 
¡ Ay! no, no; yo no quiero volver a en-
fermarme. ¿No te ha dicho el doctor 
que no tendré ya novedad? 
—Sí, le respondí; y me ht prometi-
do no dejar pasar dos días seguidos en 
estos quince sin venir a verte. 
—Entonces no tendrás que hacer otro 
viaje de noche. ¿Qué habría hecho yo 
8i...? 
—Me habrías llorado mucho ¿no es 
verdad? repliqué sonriéndome. 
Miróme por algunos momentos, y yo 
agregué: 
—i Puedo acaso estar clérto de morir te, que acababa do sostener una lucha 
en cualquier tiempo convencido de...? i moral que lo había alterado. Mi madre 
—¿De qué? estaba pálida, pero sin hacer el menor 
Y adivinando lo demás en mi mira-1 esfuerzo para mostrarse tranquila, me 
d f | dijo al sentarse a la mesa: 
'¡Siempre, siempre! afi&dló caed an] --No me habla acordado de dewlrte 
—No digas eso, Maria, no lo pien-
ses, le dijo; no; yo te lo suplico. 
Pero si yo lo he otdo, y después fué 
cuando no supe de mí. . . ¿Por qué, en-
tonces...? _ , 
—Mira, yo te ruego... yo... ¿Quieres 
permitirme te mande que no hables mas 
de eso? 
Había dejado ella caer la frente so-
bre ed brazo en que se apoyaba y cuya 
mano estrechaba yo entre las mías, 
cuando oí en la pieza inmediata el rui-
do de los ropajes de Emma, que se 
acercaba. 
Aquella noche a la hora de refresco, 
estábamos en el comedor mis hermanas 
v yo esperando a mis padres. que tar-
daban más tiempo del acostumbrado. Por 
último se les oyó hablar en el salón 
como dando fin a una conversación im-
portante. La noble fisonomía de mi pa-
dre mostraba, en la ligera contracción 
de las extremidades de sus labios y en 
la pequeña arruga perpendicular que por 
enmcdlo de las cejas le surcaba la fren-
que José estuvo esta mañana a vernos y 
a conv'dartc para una cacería: mas 
cuando supo la novedad ocurrida, pro-
metió volver mañana muy temprano. ¿Sa-
bes tú si es cierto que se casa una do 
sus hijas? 
—Tratará de consultarte su proyec-
to, observó distraídamente mi padre. 
—Se trata probablemente de una cace-
ría de esos, le respondí. 
—;De osos! ¡Qué! ¿cazas tú osos? 
—Sí, señor; es una cacería divertida 
que he hecho con él algunas veces., , 
- Kn in i país, repuso mi padre, te 
tendrían por un bárbaro o por un hé-
roe. 
—Y sin embargo, esa clase de partida» 
es menos peligrosa que la de venados, 
la cual se hace todos los días y en to-
das partes: pues aquélla en lugar de 
exigir de los cazadores el que tiren a 
derrumbarse desatentados por entre bre-
ñas y cascadas, necesita solamente un 
poco de agilidad y puntería certera. 
Mi padre, sin dejar ver ya ea el sem-
blante el ceño que antes tenía. habló 
de la_ manera cómo se cazan ciervos en 
Jamaica y de lo aficionados que habían 
sido sus parientes a esa clase de pasa-
tiempo, distinguiéndose entre ellos, por 
su tenacidad, destreza y entusiasmo, Sa-
lomón, de quien uos refirió, riendo va. 
algunas anécdotas. 
Al levantarnos de la 
a mí para decirme: 
—Tu madre y yo tenemos que hablar 
algo contigo; ven llego a mi cuarto. 
A tiempo que entraba a él, mi padre 
escribía dando la espalda a mi madre, 
que se hallaba en la parte menos alum-
brada de la habitación, sentada en la bu-
taca que ocupaba siempre que se dete-
nía allí. 
—Siéntate, me dijo él, dejando por un 
momento de escribir y mirándome por 
encima de los espejuelos, que eran de 
vidrios blancos y fino engaste de oro 
Pasados algunos minutos. habiend¿ 
mesa, so acercó 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
ARQGADOS Y NOTARIOS 
T i E R A K D O K . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PKOCUUADOR 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3r741 y A-0U2. Apartado 6L 
C 3440 ab 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P U I G 
ABOGADOS 
Manzana (le Gómez. 01U. Teléfono A-SSM. 
1B244 1J S 
C O S M E D E L A T O R R l t N í E 
L E O N ¿ R O C K 
Abogados. Amargura. ^ n , H * ^ ^ . ^ . f 
y Tekcrafo: "Godelnte " Teléfono A-ZÜñÜ. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F K A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
i o b a c c o a a d s u g a r l a n d s 
Mora,» de otieiua para el P^bUco: D« 
H a 3. jyi£,uzaaa de Gómez. (Dto. Mü). 
Teléfono A-4S3Í Apartado d© correo» 
^426—Uabana. 
D r . E U G E N I O ALBO Y CABRERA 
Medicina en general. Uspeclalmente tra-
tamiento de las afecclouea del pecbu. Ca-
aos lucip'entes y avanzados de tubercu-
losis puünuuar. Consultas diariamente, da 
1 u 3. Meptuno. Teléfono A-199& 
D r . ROBEUN 
Piel, mngre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por alaterna modernísimo. 
Consultas: de T¿ a 4. l'oor. ,; gratis. Ca-
lle de Jesús Mixria. Ul. Teléfono A-lsa^. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de nlüoa. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 12S. 
141)4» 29 Jn. 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, sifilts y venéreas del Hospital San 
l,uÍ8, en París. Consultas, de 1 a L Cam-
panario, 43, altos. Teis. A-17i.''i> y A-liiOS. 
m u í 8 ¡ D 
D r a . A M A D O R 
EapeciaUsta eu iat eufermeoades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las ditfpepHiab, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur»^ Consultas) de 1 a 3. Ueina, 
yo. T<;léfor.o A-UUOJ. Gratria » loa pobre*. 
l.uu<-b. AU¿rcoies y Viernes. 
D r . L A G £ 
G E O R G E B. H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinaa: New York; & V*0*d™y¿ £ * -
baña: Edificio Bobina Teléfono M-22ü«. 
Departamento número 500. E l honorable 
Wiiliam H. Jacksou. ex-Juez del U. a. 
Disf ict Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
^ i S í T " 1 - 30 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Cbac5n, 17. bajoa. Teléfono A-0243. Sfilo 
de 10 a 12. LA Habana. 
Q 2232 la 1* Mi» 
' B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana . New Y o r k . 
122Ó1 31 m 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PI iBEICO 
G A R C I A , F E R R A R A í D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Telé-
tono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y do 2 a 
5 p m. 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
ŵ uai'.-fcuraafin 
ONATE y S. SANCHEZ COVÍN 
Ingenieros. Artiuitectos y Agrimensores. 
Obispo, 5'J, altos calé Europa. Teléfono 
M-l&tó. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
Buitas y especificaciones, gratis. 
14859 20 Jn 
U o c t o r e s . . . e a i C i ü a y C i r u g í a 
iLiuaiio ue la ..i. ..' db Uepeudientes. 
Cl'-ni-va eu gecaral. Aiiycccioues de Neo-
Sa.TTT.dáu. Cousuitas: L.i'iie», Miércoles y 
Viernes. Alai'iique, hó, de ^ a 4 Teléfo-
no M-244S1 i>umk'lliu; Baúos, entcn '¿X y 
U3. Vedadc. 'i'eielunu F- V463. 
D R . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Habana. 
Ex-médico pensionado por opusicióu de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
incUaucs secretas. Curación rápida por 
mciouos modernísimus. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partiru-
lares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 
lu a. ra. Animas, 19, altos. Tel. A-1066. 
C5124 in. 11 jn. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiru del artritisrao, piel 
^eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
oetes, disiiepsias, mperüiusüidria, ente-
rocolitis, jaciuecas, neuralgias, neuraste-
nia, bistensuio, parálisis y demás en-
íermedaues nerviosas. Consultas: de 3 a 
ó. Escoliar, 102, ajitiguo, bajos. No hace 
visitas a uornicilio. 
16337 10 Jl 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-lt)75. Neptuno, 49, 
altos. 
loi>88 5 j l 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Cimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-59ti5. 
C 4708 30d-3 
Enfermedades secretas; iraumioutca «»-
peciaieit; sin oinplear inyeccionea mer-
curiales, de baivuisan, Ncuoaivaricáu, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4, No Tt-
slto a domicilio, ilauana, iOik. 
C WC75 In 28 d 
D R . E M I U 0 JANE Eapecialista en las enfermedades de la 
piel, alfllis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, d» 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
Xeis. 1-2383 y A-2208. 
15914 6 j l . 
ANALISIS D E ORINAS 
Completoa. J2 moneda oficial. Laboratorio 
Auaut'to del doctor Emiliano Delgad'. 
baiud, t'0, bajos Teléfono A-3Ü22. Se prac-
tican análisis qalmlcofl en general. 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
lono M-20il. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. in. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de ios Pul-
monea. Partes y enfermedades de nlñoa. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eatóraago e intestinos exclusivamente. 
Consuetas de 7Vj a IH£ a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, {4. altos. Teléfono 
A-3582, Habana. 
1̂ 819 9 n 
i G N A C I O B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
iiUbiaro L Especialista en entermedades 
de mujerea, partos y cirugía eu general. 
Consulta<i: de 2 a 4. Gratis para loa po-
bres, •na t carado, 60. Teléfono A-2358. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . d* Medicina. Sistema 
nervicao y enfermedades mentales. Con-
sultaa: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1% a a'.-j Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te Guauabacoa Teléfono 5i_L 
1-10ÍMJ. 
D r . F I U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto üe Radiología y Electricidad 
Aiedica. Ex-internu del Sanatorio de New 
l o r a y ex-director del Sanatorio "La E s -
peran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Ta-
ieluuos l'ZMZ y A-2353. 
D r . A L F R E D O G . D O i Y l i N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades serretas. 
Tengo Neosaivarsán para inyecciones. Da 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L Y I E 1 A 
HcmeCpata. Cura el estreñimiento j to-
d^s lab bufenutiaades del estómago e In-
testinoa y enfermedades avcreias. Con-
sulta» por correo y dfe ¿ a 4. en Carlos 
¿11, número 209. 
C l í n i c a " S A i V A l Ü R i O C U B A " 
infanta, 31, (tranvías del Cerro). Telé-
tono A-3üiio. Director; (factor j o s é E . Fe-
rian. E u esta Ciiuica pueden ser asistl-
uos los euierinoa por ios ined.coa ciru-
janos y especuuibuui ŝ ue deseen. Coa-
ouiuas bXtei'uaci puta Cauallefob: lunes y 
viunios, Ue 1 1 a 1 . aenoraa ¡ marte» y 
jueves a m misma llura Honorarios: |3. 
^ obres- gratuiut.: uólo los ma.rtet> paia 
señoras, y oauauos, caballeros, de 1 a 
8 p. ai. 
D r . r L ü K O A b ü 5 U l 
Med'ci.uo. y Cirugía. Con preferencia par-
lón, euleriueaades de niño* uel pecho y 
sangre CuocUiUia de 2 u 4. J eaÚS Muría, 
1x4, a.ios. 'J.<lcionü A-wab. 
12V(3 31 m 
Dr . A ú í s j \ t i A i n r t a t x ÍVIIKO 
L'ai'jdiatico de la Universidad de i& Ha-
bana. Lunsuiias de 3 a 5. Piííl y enfer-
medades secreias Telefono A-02U3. bau 
jju.igut-,1. loo, altos. 
U r . F . t i . b U ^ Q U E I 
Consultas > tiatamieuius de Vías Urina-
rias y ticen icmad Aiedica. l'.ayos X. Al-
ia «.i jcueu-jia y corrientes, en Aianriquo, 
uo; ue JLÍ CL -t. Telelono A-4474. 
L ul'JV ici 31 ag 
L f r . A i l i U M U A ! V A 
Corazón y Quimones y Entermedades del 
pueno exclusi/amenta Coneultas: da 12 a 
A. Ueruazu, ^2, oajoa 
124UU 31 m 
D r . J . B . R U I Z 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 204 
14300 elefono M-1558. 
C I R U J A N O S Ü E N l i S T A S 
D r . VIETA FERRO 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana, antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-83í3. 
8 j a 
D r , t . K Ü W A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de I'en-
sylvan/a. Especialidad en incrustaciones 
oe porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a L2 y de 2 a 
o. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3V4 
Para pobres. Consulado. 10, tyijos. Tetó-
lo no A-6782 
16352 so jn 
P e z u ñ a s . 
Huesos corrientes ¿e paga por ia 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 pesos 
qulutal. 
Astas de res 
E l precio i a plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Sebo refino 
F l u c t ú a entre 12 y 14 pesos, 
g ie concentrada entre 100 y 120 pe-
ses la tonelada 
Se estima el precio por las ofertas 
d<: comprador a entre t>0 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del año . 
Cr ines do res . 
Se e s t á n pagando entre 18 y 20 po-
sos el quintal. 
M M I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.0!)L Vapor cubano 
G I B A R A , capitán Gómez, procedente de 
Snvannah, oonsrignado a la Empresa Na- 1 
viera. , 
Orden: 1478 toneladas de carbón mine- , 
r a l | 
Santa L u c i a : 1 ,̂ i(,t"" 1(1.;¡1"n, 
Coufuerte: 14 ídem ídem. 
Flora- 4 Idem Ídem. 
Cuba:" 1 >de rnidem 
\urcls . i : 8 Idem Idem 
San Antonio: 1 Idem Idem 
Las l losas: 1 Idem Idem 
F E U K E T E U I A : . bultos de fe-
B. Lanzagorta y Co. . o uuii"r» 
rrefería,. ^ go iúvm Idem. 
V. UÍvns- 0 idoui Idem. 
López y Co. : 3 Idem Ídem. 
M Vinr: 13 Idem Idem. 
Aharez: .r>2 'dem Idem. 
E Saavedrn. 7 Idem ídem, 
j ' Fernández: 11 Idem Idem-
Aralnce y Co . : 2 Idem plntun. 
í S S r o s y R í o s : 20_ Idem ¿ « n . 
Garín Gurda y Co.: 15 Idem uleia. 
S Moretón: 10 cajas guarras. 
Unza y Co. : 15 barriles aceite. 
Asnuru y Co . : 30 ídem Idem. 
I'ons v Co. : 21 bultos ferretera, 
l'urdy y Henderson: 5 Idem Idem: 10o 
tUV08-Gómez y Co . : 4 bultos fcrre'.ería; 
^ f a ^ y g e r m a n o : 50 bultos 
Amefican T r a n i g y Co.: 10o bultos ae 
^Marina y C o . : 23 Idem ídem. 
J Aguilera y Co.: 30 Idem Idem; 10 
Idem planchas. , onn -nfietes de j . S. Gómez y Co.: 200 cuñetes ui. 
clavazones. ,̂ . o K„ifn<! fprre-Cnpestany Garay y Co.: 2 bultos ierre 
tería. ' . , 
J . González: 2 idem Idem. 
Qoiftonea Hardware y Co.: 2 Idem id. 
(íorostiza y B a r a ñ a n o : 1< ídem ni-
Fuente Presa y Co.: 10 Ídem ídem. 
Barrara y 
Majó y Colomer-
agua» minerales l,<?in¡ ¡ĵ r-fti, 
200 menos. 
PARA MATANZAS • 
Cosío y Rosslo: 3 cn1n, 
PARA NUEVA G E R O N A * TLNI*« » 
C- ^ Pretter: 2 cail" . Frult y Co.: 3 
cesorlos; 2 menos. 
jas
MANIFIESTO 2 • 003.-
M A N I F I E S T O 2.0027 Vapor americano | " S r ^ ^ a ^ r t"'' 10 i d e X 
GUAYKl í íKT. capitán Rackler, proce-' ,-U A Uevnolds: 30 ídem Idem, 
dente de Norfolk, consignado a Daniel 1 'ri.hoas y Vi l la • Íi5 Idem iden 
Baepa, . , . \ c* v co.; 42 ídem idem. „ 
F C Cnidob: 2.790 tonelas de carbón 
mineral. 
De los hospitaíes de Fiiadeilia, New York 
y Mercedes. Especialista eu eníermedades 
•ecretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. luyeccione/i del OOtí y t»14. San K a -
tael, 30, altos. D el p. ni. a 3. Teléfono | 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad eu el tratamien-
to de las enfermedades do las encías, 
(l lorrea alveolar 1 previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Dora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
10084 30 ab 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médko-Cirujar.3. Ex-iuterno de la Clí-
nica Núñez Bustainante. Médico del Ka-
natorio Covadouga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad do 
la Habana. Cirugía y med'cina en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, en Galiano, 52. 
Teltiono A-3a43. Miércoles: gratis. 
081818 12 jn 
OCULISTAS 
ü r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas; Campanario, 112, altos: de 2 a 4. E a -
lermeüades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastxo-lutestinal. Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Eapeclalista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-775a. 
F-1012 Haban*. 
CALLISTAS 
F. T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. E x a - ' 
meu del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Coustiltas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. Galiano, 52. Telé-
fono 1-711H. A-3S43. 
C 3527 Ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujuao del Hospital de Emeigenciaa 
Giuecclogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdomimu iratamiento medico y 
(luirurgieo de Iv* afecciones especiales 
ue ia mujer. Clínica para operaciones: Je-
süa del Monte, ¿bu. Teieiouo 1-2628. Ga-
biuete de consultas: «teína, US. Teléfo-
no A-U12L 
Especialisu en callos, uñas, exotoalSi 
onlcogrlfouis y todas las afecciones co-
munes de los ple&. Gabinete electro qul-
ropédic-o. Consulado y Animas. Teléfo-
no .•..-23Ü0. 
13013 31 m 
D r . J ü á C . £ . B E R R A N 
Catearaatico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Coucoruia, número '¿X l lábana. Consul-
tas ae tna a ao». 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S " 
Ciri'jia y partos. Tumores abdominales 
lestoina^o, nigauo, riñon, etc.;, euierine-
uaues uc señoras, inyecciones en sene üel 
üi.* para ta sunis. iJe Z a 4. Euipedra 
Uo, o¿. 15Í3O4 30 jn 
CALLISTA REY Nopruno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicura 
F. S Ü A R E Z 
i ) r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naüz y oídos. Especialista del 
'•Centro Asturiano." De 2 a 4 ea Virtu-
des, 3U. Teléfono A-oyuo. Domicilio: Coa-
coaliH número 8tl Teléfono A-4230 
IGOtiU m jn 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O b l r K A N U 5 Í . O D E V t L t ó t Ü 
enfermedades üe Oídos, .Nariz, y Uaigan-1 * , , , , * . 
D r . GABRIEL M . LANDA 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en U'Reilly, b9, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono F-1441 y A-6730. 
in 20 m 
D r . J , D I A G 0 
Afecrcnes de las vias urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
De 1 a 4. 
enfer edades de Oídos, ariz y Gargan-
ta. Luuauiias; i-unes. Martes, jueves y 
üubudus, de IVa a -1. aiaiecón, H , altos. 
Telefono A 44UJ. 
L>r. i i n ^ > v ¿ u £ , U h L tiJLX 
Cirujano de la Quinta, de üalud "La Ba-
lear. Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
jóse , 4i Teléfono A-207L 
^ h n a t o n o d e l D r . I V l A L t t L K l i 
Uslauiecimieuto dedicado al tratamiento 
y caiaciou de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase;. Cris-
Uno, 3S. Teléfono 1-1U14. Casa particular: 
San Lázaro. 2 2 1 . Teléfono A - 4 6 U 3 . 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias 7 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Clstoscopla, caterlsmo de los uré-
teres y examen del rlüón por tos Rayos 
X. Inyecciones de Neosaivarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. cu, 
en ia calle de Cuba, nümaro US. 
12062 31 m 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
Médlro de niños Consultas: de 12 a 3. 
Cbacon 31, casi esquiua a Aguacate. Te-
léfono A-2Q54. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos. Neptuno, 40, altos. Consultas 
de 2 a 1. Teléfono M-1Ü75. 
11970 jn 
Ür. G O N Z A L O A K 0 S 1 E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especiar.sta eu las enfermeda-
des d*í los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Linea, entre e 7 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J Ü A 1 Í M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reliiy, número 70, altos. domicilio: 
l'atrcoinio, 2. Teléfono I-U97. 
Enf^imedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. TMélono A-541& 
0 r . J O S E A . V M & i i O 
Catedrático por oposición oe la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Lnc. Consultas: de 1. a 3. Consu-
lado, número &>. Teléfono A-4514. 
Quiropedista del "Centro Afturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Cou-
tultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y do 
1 a tt. 
15855 30 jn 
G i K U S D h L E T R A S 
CU HA K A D I C A J l , i SEGUUA H E HA 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A K i m E z . L A M i v i L L O N 
Consultas: Comentes eiectrlca», y masaje 
vibratorio, en O^Reilly, U y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U i R Ü S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno. 36, (pa-
gas;, Uanricue, 107 TeL M-2Ü88. 
12072 31 m 
D r . G A L V E i G U 1 L L E M 
Especialista en emermedad^s secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oidys. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un péso al mes por la Inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monscrrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9C54. 
C-5103 3üd. 10 jn. 
& G E L A l S X C U Í V i F A N i A 
IOS, A guiar, 108, esquiua a Amargura. 
Hacen pagos por el caolu, facilitan car-
tas tí 5 ^rédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cabie, gi-
ran letras a corta y larga vista soure 
todaz las capitales y ciudades imper-
tantes de los Estados Luidos, Méjico y 
Europa, asi como soore todos los pue-
blos de España, Dan cartas de crédito 
sobre New Xorá, Filadellia, New Orieans, 
San Francisco. Londres, Paria, Hainbur-
go, Madrid y Barcelona. 
J. BALCELLS \ COMPAÑIA 
& E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobi.e New iork, 
Lonuies, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Cananas. Agentes de ia Com-
pañía beguros contra incendios "Bo-
yal." 
¿ A L D O V C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y V o . 
Hacen pagos por cr.ble, giran letras a 
corta y larga vista > dan cartas de cré-
dito sobre: .Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New iora, New Orleaus, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
i ob ' Estados tinidos, Méjico y UJuropu, asi 
como scuie todos los pueblos de Hispana 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en uiienta corriente 
M A N I F I E S T O 2.0S7. Vapor americano 
L A K E Z A L I S K Y , capitán A. Andersou, 
procedente de New York, consignado a 
W H Smith. 
V I V E R E S : . . . . 
C y Co.; Ó10 sacos papas 
P E : 50 sacos frijoles. 
Menocal v Norman: 100 atados velas, 
100 cajas aceite, 10 idem quesos. 
Cruz y Salaqa 50 cajas quesos. 
Porro y Co.: 25 idem Idem. 
Swift y Co.: 5 idem idem. 
Zabaleta y Co.: 25 idem idem. 
Sánchez v Solana: 20 sacos mani, 35 
idem espe-ñiis, 10 bultos Jamón. 
E Hernández Hno.: 50 cajas aceita 
M V* 20 barriles idem. 
Ed. López: 25 cajas Ídem. 
F Palacio T0 barriles Idem. 
B Fernandez; 00 cajas Idem. 
Carbouoll y Dalmau: 50 id Id 
Fernandez Garciá y Co.: 100 id id 
M Nazabalí 50 ido midem. 
Nestle A S Milk y Co.: 8.508 cajas le-
che. 
.1 M Draper: 3.675 Idem idem. 
Hershey Corporation; 3t> cajas dulces, 
5 cajas maquinarla. 
L F y Co.: 30 cajas vino, 10 idem ta^ 
l'-aco, G4 atados te, 93 bulto» víveres y 
efectos 
Vladero y García; 70 cajas sardinas, 
50 menos. 
N Pardo v Co.: 50 cajas quesos. 
P W C : 247 sacos frijol. 
Y S C : ii2 bultos víveres y efectos chino 
Proveedora Cubana: 110 cajas mante-
ca, 100 idem gallinas, 5 idem salsas,, 25 
cajas conservaa 
Q B : 10 cajas chocolate, 25 id. carne 
Fernandez Trápaga y Co ; 50 cajas que 
sos. 
I I Astorqui y Co.: -100 Idem Idem, 50 
Idem jabón. 
Isla, Gutiíírrez y Co.: 50 id. quesos. 
J Calle y Co.: 50 idem ídem 
Ramos Larrea y Vo.' 50 Idem idem. 
Fernandez García v Co.: 2." idem id /n . 
F Pita Hno.: 100" ide mjabon. 
García v Co.: 100 ídem idem 
R Suaoi y Co.: 100 idem idem, 75 
Idem quesos. 
Gonzále.i y Suarez; '0 sacos maicena, 
100 cajas quesos, 200 idem andullo. 
Pita Unos.: 200 cajas bacalao, 45 sa-j 
eos comino. 
0 G : üOO éacos frijoles 
P M Costas: 5 cajas papel. 
Poo Lnug: 7 bultos provisiones. 
A R : 25 i-ajas añ i l 
Galban Lobo y Co.: 257 pacos frijoles 
K WOIIÍJ; 14 bultos provisiones. 
K K IS; 25 idem idem 
Alonso y Co.: 50 cajas oueaos. 
Martínez Lavin y Co.: 25 id id 
Dominion Trading y Co.: 1C cajas con. 
flturaa. 1(5 idem tejidos. 
C TellaeoUe: 100 k íVcos alpiste. 
Prado v Co.: 17 cajas mostaza. 
Estevanez y Co.: 10 idem idem, . 50 
Idem encurtidos, 100 idem quesos. 
Lozano Vega y Co : 40 cajas quesos, 
20 Ide mmostaza 10 cuñetes encurtidos. 
Laurri-,ít."i y Viña; 15 cajas mostaza. 
Lobo Macatroni:' 100 cajas fideos y 
macarrones. 
Romagosa y Co.: 50 tacos frijoles 
Meto comino, 10 fardos canela. 
C E NT R A L LOS : 
. Cunagna: ?2 bultos maquinaria. 
San Agust ín: 1 Idem" idem. 
Al.AM'VOMO STIUo.S i,r ^ h t 
mi consonado ., j M0|.̂ ce«l*Dt 
fe. 
f H V r t o 
jlANlí 
E n lastre, 
MANIFIESTO 2.094 - v 
J . R. l 'AKROTT, cnnitrtn 'í01 
dente de Rey ^ e s t . ^ ^ 
Brannen. 'íínado ,' ñ 
M I S C E L A N E A S : « 
Arollano y Co.: 244 *„,, 
l'urdy y Henderson- "u,0"-
}¡ \H: 42 sacos cemento- ~¿ A^Bl; ,,. 
Nit rale Agencia: r,0.<%s .-n'1*"» Ji? 
Fábrica do Hielo: i->. d í^ ;
cías. 
E. S. de Pando: 31 cala» 
1.' \i . ., 1 ,-...1; . no _• taJa8 
r Manlrodi: «3 pie/nH Sm^rlH 
í'orla.ia y Morris; 500 , nrr,nol. 
plgones. ^ cuDete, 
Brouwers y Co. 40 bultos 
cesorlos. os «utot 
.1. M. Otero: 12 ídem Irt^ 






. Idem J 
211 bultos 12» 
C. y Co.: i I
Viuda dé F . Calvo y <-'o.: 2 ídem id 
Miejemelle y Co. : 2 idem idem. 
J . Al ió : 78 idem idem. 
J . Aivarez: 122 idem ídem. 
E . Supply y Co . : 3 Idem idem. 
E . Renter ía : 18 Idem Idem. | 
Machín y V a l í : 4 Idem Idem. | 
Casteleiro Vizoso y Co.: "^'ÍL» ,,» 
Southren E x p r é s y Co.: 27 bultos de » 
exi)reso. 
CALZADO : 
A. Miranda: 0 cajas calzado. 
lucera y C o . : 7^ bultos de talabartería. 
Briol y Co . : 191 Idem idem. 
W. Rodr íguez : 2 idem idem. 
M. Castillo y Co.: 5 cajas maletas. 
C. R. Camino: 3 cajas calzado. 
A Marco: 4 idem idem. 
Mercadal y Co . : 2 fardos loza 
Baguer y Garc ía : 2 cajas calzado. 
Varias marcas: 6 idem Idem. 
M. Fernández A . : 2 idem idem. 
Martínez Suárez y Co.: 4 idem idem. 
Amaviscal y C o . : 2 idem idem. 
C. J . Perel lo: 1 caja calzado. 
Cueto y C o . : 4 idem Idem. 
J López Hermano: 10 cajas maletas. 
López y M u ñ i z : 5 cajas calzado. 
D R o d r í g u e z : 2 bultos talabarteríGa. 
P A P E L . 
E l Mundo: cinco cajas revistas. 
F . l Sá inz : 1 caja; 132 cajas papel. 
Solana y C o . : 14 bultos efectos de es-
critorio. . . - , j 
Lloredo y C o . : 5 Idem Idem; 1 cajas de 
papel. 
Maza y C o . : 4 Idem Idem. 
B. Veloso: 13 idem Idem. 
F . F e r n á n d e z : 3 idem idem. 
Fernández Castro y Co.: 4 ídem Idem. 
Montal'vo y Cárdenas: C idem idem; 21 
idem cartón. 
Viera Hermano: 2 cajas jabón. 
Bohemia: 1 caja hilo. 
Rambla B o u z a : 1 caja papelé 2 idem 
efectos. 
A. Miranda: 10 idem tinta. 
Carvajal y Caballón 10 idem de pa-
pel. 
H. E . S w a n : 1 caja libros. 
Compañía L i tográf i ca : 5 idem polvos ; 
7 idem papel. 
Suárez C a r a s a y Co.: 1 idem; 826 ata-
dos idem. 
P. Ruiz y Hermano: 2 cajas idem. 
M Vi lar : 14 Idem idem. 
V. Alvarez Hermano: 10G rollos id. 
Suárez Gutiérrez y Co.: 24 cajas idem. 
Pérez Hermano: C idem ídem. 
E l Nacional': 76 rollos Idem. 
85: 76 atados idem. 
Solana H e r m a n o : 24 idem idem; 20 
bultos ofecotos escritorio. 
Seoanei y F e r n á n d e z : 126 rollos pa-
pel. 
Estrago y Maseda: 422 atados de car-
tón. 
J . López R . : 29 bultos efectos de es-
critorios. 
Pérez y Ocariz 4 Idem Idem. 
D R O G A S : 
O. Á l s i n a : 16 bultos drogas. 
Johnson: 50 idem idem. 
B . F e r n á n d e z : 5 idem idem. 
International Store: 7 ídem idem. 
C. Penichet: 5 idem idem. 
A. C. Bosque: 21 idem idem. 
P. D . C . : 4 idem ídem. 
.1. F e r r e r : 12 idem idem. 
L . Rodr íguez l ias: 5 idem idem. 
R. H . : 12 idem idem. 
Gómez Mena Mac Donal: 2 idem Idem. 
.T. P u j o l : 20 idem idem. . 
I. Cr iar te : 17 idem idem. 
J , Fortfin: 
MADERAS: 
F . Gutiérrez; 12288 plera, A 
Sabater Bros: m i i lem -h 
Kuterplce Lamber y Co.; 3 3 ^ 
MANIFIESTO 2.095.I_va„n. ^ 
MIAMl, capitán l'helan, ^«i 
Wcsl, eon^nudu a K L nT11^* 
lí. I-. Brannen: l capj¿ e s -
critorios. ' eiect0| ( 
E . López de la Torre: 1 p.u 
sorios para neveras. Ja fl» 
Thrall E . y Co.: 14 bultos 
electricidad. 108 ̂ «on, 
K. líentley Hipo: 7 bultos . 
idem pintura: 2 idem ferreterl?'ltb!« 
C. H . Mac Donald: 53 bulL ' 
de uso. 105 
Havan Fruit y Co. 
ria y accesorios. •'S idem 
MANIFIESTO 2.0!m.Vanor . 
11. M. F L A G L E R , capitán Whi> 
ceden te de Key West, consicuadn ' l 
Brannen. "M 
Switf y Co.: 223 tercerolas . 
Graells y Co.: 570 sacos filmli^ 
A. Montaña 570 idem ídem 
F . Bowiuan: 472 cajas hueTo» 
M I S C E L A N E A : s 
Arellano y Co.: 214 tubos 
C. Marcelín: 250 rollos ahm» 
cuñetes remaches; 100 idem clavoi 
Portada y Morris: 800 rroloa . ü 
Mosaico Tile y Co.: 303 tejas ^ 
Bastcrrechea y Hermano: 50 hm 
bombas y accesorios. 
Fairbanks y Co.: 200 bultos m 
ria. 
Armour y Co.: 122.472 gllog d« 
Havana Central: 237 ralles 
General M. Trading; 45 atados 
naria. 
MADERAS: 
Las Antillas: 2133 piezas mad». 
Euterpisse Lamber y Co. - iffljl 
Idem. 
R . Cardona: 16684 Ídem Idem. 
F . Gutiérrez: 1365 idem ld«m 
Gancedo Toca y Vo.: 1088 id«n ij 
M A N I F I E S T O 2.097.—Vapor 
N1COLO I I , capitán Chaiesa, proceda 
Genova, y escalas, consignado 1 | 
maría y Co. 
A. R . Vilela : 1 caja estampas. 
A. M. González; 1 idem ídem. 
A. R . Pagés : 32 cajas drogas. 
.1. Barquín; 12 fardos paja. 
P. Manfredi: 3814 piezas mármol 
.7. Carball'o: 84 idem Idem; 3 
Idem. 
M A N I F I E S T O 2.117. 
NUECES, capitnn Intosh, procedo» 
New Orleans, consignado a W, H. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.118.—Vapor ama 
J . R. P A R K O T T , capitán Phelan, 
dente de Key West, consignado 1 i 
Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Palma Sugar: 42407 ladrillos; 71 
barro. 
J . A. Argole: 417 bultos camís j 
sorios. 
Nershey Corporation: 350 polinn 
J . Aguilera: G8 sacos barro; 651 
d litios. 
Sarapia Sugar: 8 bultos raaqnla 
Ermita: 5 idem idem. 
Patria: 10.000 Idarillos 
S. Garriga: 170 piezas de mata 
M. Arcos Campos: 7152 idem ida 
N. Caldó y Co.: 35300 ladrillos; W 
bultos camas y accesorios. 
Cuba Central y Co.: 115 bnltoi 
C^ntnl Resulta : 12.300 ladrllta 
Central Resolución: 25000 idem;̂  
eos de barro. ^ 
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Vapor tna eléctrico í 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveuit construí-
cas con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos pura guaidar valores da 
loilas clames bajo la propia custodia de 
los wteresadñ* ^ esta oficina Uaremoá 
lodos los detalles que ve deseen. 
N. GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
f S?81 IB 9 o 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
BUQUES DE CABOTAJE 
Junio 13. 
E N T R A D O S 
De Arroyos , A n t o l í n del Collado, 
P lane l l , con 800 sacos de c a r b ó n y 
efectos. 
De Sagua, Campeche, Garc ía , con 
efectos. 
De C á r d e n a s , U n i ó n , Valent, con 3>>0 
pipas de aguardiente; Rosita, Alema-
fiy, con 60 pipas de aguardiente; P . -
blo Sut, E n s e ñ a t , con 1,200 sacos de 
a z ú c a r ; Codorn iú , A l e m a ñ y , con 1,200 
sacos de azúcar . 
De C a b a ñ a s , J . P i lar , A l e m a ñ y , co'i 
1,000 sacos de a z ú c a r ; Habana, Pena, 
con 1,200 sacos de a z ú c a r ; G e r t r ú J i s , 
Mayol, con 700 sacos de a z ú c a r ; C a -
ballo Marino, Soler, con 900 sacos de 
a z ú c a r . 
De B a ñ e s , San Franc i sco , Rlosee<v 
con 600 sacos de azticar. 
De Matanzas, María, E c h a v a r r ü , 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s , Crisá l ida , A l e m a ñ y . 
Pablo Sut, E n s e ñ a t . 
P a r a Matanzas, María , E c h a v a r r i a . 
P a r a Canas í , Sabas, E n s e ñ a t 
P a r a C a b a ñ a s . J . P i lar , A l e m a ñ y . 
P a r a B a ñ e s , San Franc i sco , Rlose-
co; Habana, Pena. 
P a r a Margajitas, Fe l iz , Arabi . 
P a r a E s p í r i t u Santo, María Dolores, 
Yero. 
M E R C A D O P E C ü A K i O 
J U N I O 13 
^ Í A T A D F R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 s 
I d e n de cerda . . . . . . . 84 
Idem lanar 40 
324 
Se d e t a l l ó la carne a los sigmciitoa 
];recloB en moneda oficial: 
L a de toros, toretecj y novillos, » 
4S. 50 y 51 centavos. 
Cerda , de 70 a 75 centavos. 
janar. de 70 a 7? centavos. 
Idem de cerda 33 
Idem lana." 00 
9S 
Be de ta l ló l a carne a los slguientev 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
L e ñ a r , de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron l^s jarues benf""""-
M A T A D E R O D E L U T A K O 
Reses sacrif icadas hoy; 
Ganado vacuro 65 
L V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó tí.\ 'Í>8 corraítío durante el 
ctíf* de hoy a ios sleuioiuces p r e c i o í ; 
Vacuno, de 13 a 13.114 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar- a 12, 14 y 15 centavo*. 
Cani l las de Res . 
Sd cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
| L L E V E S U D I N E R O 
^ m m \ t t C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
. . . . . . . . . . . . 
«jsmmiímmmimmmimmsta 
s 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a i f ' 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p á s i ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s meses | 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O d"» 
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A l ^ O L X X X V I I 
r cQTO 2.110.—Vapor amer l euuo i na E-8, cun l t f ln n u « « n i 
c a p i t á n Ca l l l lH . p roceden ie ü e y, ^ t . c o n ^ u a U o a i ' C i ^ e n « t * . d < > 
^ S T O ^ ^ n a d o a l l a v a u a Coa l y ¡ ' ' f l 'u !h 
f í ^ - C o a l J C o . : 
D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 1 . f A G I N A N U E V E 
2011 tona ladan de 
l<*rl,U" Tir<?TO 2 120-—Vapor a m e r i c a n o 
laN111 o ? r c n ñ i t ú a M o o n , procedente 
- r t > g T Í Ulco . couBignado a la Orden . 
y» 
J A ? Puerto 
lastre 
« . i i - a T n 2 .121 .Vapor n m c r l c a n o 
M^N'í ,Fi .HILADELPUIA. c a p i t á n 8po 





d T ^ ^ e d e n t e de K e y 
f l f c f Bvol': 220 n o v i l l o s . 
I do 
. p a r o 2 .122 .—Vapor amer i cano 
MAN1; l c a p i t á n Saines, p rocedent de 
¡ S ^ o n s l í n a d o a W e s t I n d i a y C o . 
y0ta ' lastre. 
'"drlUog: 
»Ult08 
' Piezas d. 
r r e : 1 cajad, 
buUo8 accesofl, 
ferretería ^ 
a : 53 bulto, 
: 38 idem ^ 
JlMi.Vapor 
a p l t á n S v h ^ 
cousigaado ¿ 






800 " o í o s ib, 
•: 303 tejas ^ 
m i a ñ o : 50 
200 bultos 
2-472 gilog d, 
!7 rai les . 
ff: 45 atado» 
piezas madetu 
• y Co.: l a f 
i Idem Idem. 
> Ídem Idem, 
o . : 1088 Ídem 
'haiesa, proceí, 






i d e m ídem; 3' 
18.—Vapor amet 
a p i t á n Phelan, 
consignado i j 
77 ladril los; TI 
bu l to s camas j 
i o n : 350 polfaa 
•acos barro; 81 
b u l t o s roaqnlit 
dem. 
r i l l o s . 
)leza8 de mada 
: 7152 idem Ido 
100 ladril los; 5« 
i o r io s . 
:o . : 115 bnltoi t 
12.300 ladrillM 
: 25000 idem; 
t i M F S T O 2 . 1 l ' 3 . — v a p o r j apnoes 
MANI}'.1 m a H U , r a p i t á n N a g a l , proce-
tS^Y ,? Kobe y escalas, cons ignado a 
parcelé - ^ j 
• Ide!*1 d . X ú Bacos c h í c h a r o s ; 5002 Idem 
W r v a s - - ^ajas baca iao ; 3 cajas b ro 
í ' . ^ ^ i i e z y - ••••ostras 
botei^ V Í ^ M 1:000 sacos 
. . l ' : J . i 6 C a m p 8 y , ^ 
c h í c h a r o s , 
o . : 1 caja n rues t r a s ; 
I d e m s a l m ó n ; 1 I d e m 
« r l e z y C o . r l c a j a f r i j o l e s . 
S Í D a n o a u é y C o . : 1 cajn u h k 
P ; J ' b a c a l a o ; 1 í d e m de aceite. 
1 'denA 8930 sacos a r roz . 
Gr"ftfi: í d e m Idem. 
tf-.'.'-Z M e r c a n t i l : 8037 i d 
I d e m . ComP1 , ñ , « -"SOSJ I d e m 
Co. ¡ 535» i d e m i d e i u . 
i i l e m . 
y 
amer i cano 
« VLKGhiAí, c a p i t á n , " W h l t e , p roce-
Key West , con l sganado a R . L . 
jranne 
M A N I F I E S T O 2 . m . - y a p o r . 
o M P L A f l L E R , 
dente de 
H e r m a n o : 400 cajas huevos. 
v A b a s c a l : 40O í d e m i d e m . 
v^gu^nnA. 100 te rcero las mau teca . 
Garda y 
. f i r m ' a n d ^ l O O ^ 
^ o u r y ' ^ o " : 422C3 k i l o s carne de puer-
«•flalbán L o b o y C o . : 25« ca jas m a n t e -
B >• Al leyn : 40O cajas bacalao. 
k í n b a ^ ^ . ^ S k i l o s grasa . 
Papepelra C u b a n a : 31 b u l t o s m a q u i n a -
H ^ c a í d o n a : 30(30 piezas maderas . 
v v i l d ó s o l a : 3505 í d e m í d e m . 
V Benemelis : 8828. í d e m Idem. 
\ a N I F I E S T O 1.125.—Vapor amer i cano 
p P A U O T , c a p i t á n P h e l a n , n roceden-
?e'de Key West , cons ignado a R . L . B r a -
•""i11'Montaña: 570 sacos a l m i d ó n , 
o A l s lna : 45 b u l t o s m u b l e s y pape l , 
fábr ica de H i e l o : 57.600 bo te l l a s va -
^Lné v V a l l a c e : 11.383 tejas, 
ííly y Co : 276 huacales bo te l l a s . 
sVhnter B r o s : 1056 piezas de madera , 
í' íVenemel i s : 1002 i d e m Idem, 
púig y G a r r i d o : 0 b u l t o s au tos y accesa-
' ' u n g e y Co . : 8 í d e m i d e m . 
Habana I n d u s t r i a l : 22 i d e m m a . i u l r a -
11 vrhlt ton y SCo.: 833 piezas maderas . 
M A N I F I E S T O 2 .126 .—Vapor omer lcuno 
VASOOTTE, c a p i t á n M y e r s procedente de 
iampa y escala, cons ignado a 11. L . Bra.-
m - D E T A M P A 
J. G. Ser ra : 19 cajas pescado. 
de B a r o e h m i e s í i í f 1 R u l f • P " c e d e n t « 
t a m a r t a l r c o ^ ^ « " ^ n a d o a Saa 
V I V E R E S ; ÚE " ^ C B L O N A 
c t' 8 JaTAo^ tapones. 
J « a a u » U : 2 bocoyes v i n o . 
F L z q u e r r o : 323 cajas tomates 
y t l n t a a n : 38 BaC0' an l s ' 2 bu l t 08 
J Rafecaa y Co - 00 cajas v e r m o u t h . 
A onso y Co . : (¡00 cua r tos v i u T 
1?*%** ?*ui*-- 50 Idem Í d e m ' M N a z a b a l ; ÚO i d e m Idem 
>' 0}JJ 100 í d e m i d e m 
V ^ ^ T W « * r t o : S fa rdos U p o n e ^ 
J M a r t í n e z : 2 Ide m í d e m 
J B a r r a n c o : 4 Idem í d e m 
y 1 I l J e , ^ : ) Idem 
5 M Í i f í n i . 9 y C ^ : 4 sacos I d e m 
U M a r t í n e z : 4 Idem Idem, 
o -fí: « ' « n ^ i l e z : 4 Idem i d e m . 
R ( > e » p o : 4 Idem idem. 
I ( O t m p o : 4 Idem i d é m . 
A S á n c h e / , : 4 Idem i d e m . 
w S * 5 S ! £ 8 CuL'ana: 000 cí,-1a9 v l n o ' 2 W 
r t i L ^ r 1 0 ! ' . . 2?. ^!aa 68113 ^ " 0 . 1 ca ja 
B l a . O r n u d i y c o . : 2 c a l a . U J l d o t . 
n ^ í . r l Co ' • 1 'dera s tda , 
i o s r r ü r u y 2 Jaulas . o r n b i » -
S a n t a m n r U y c u . 7 r n J „ 
V I V E R E S : A C C i R ü ü Á 
H ^ K ^ Í Í i .Hí0: 1 * b a r r i c a s v i n o . 
- ^ « t t o . 8 b o c o y o í I dem. 
V A ? v . t 1 f . b . 0 c o y M í d e m 
p v i l H * ' 3* ba r r i ca s l . k m 
T M l u » . , : 5 b ^ 0 8 
e a VJ"8: » bu l t , . s b l e m 
f a ^ S S S Ü y C o . : 7 i d I d 
a n « ^ r t * W : 3 ^"yes Idem. 
P r / v 4 ^ í I l o r : » N U « I Idem. 
T tí Y \ 2 t o « y e 9 I d e m 
J Rodr l j f uoz y c o . . 12 I d e m Idem. 
t ^ ^ í g ^ T O 2 ,144. -Vapor amer i cano 
^ . . n ^ P , A R ^ 0 T T ' c a p i t á n P h e l a n , p r o -
cedente de K e y W e s t , cons ignado a R . 
i-1-. B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
He r shey C o r p : 6* b u l t o s m a q u i n a r i a . 
/ ' . / « y y H e n d e r s o n : 756 b u l t o s tubos , 
toUü menos.) 1,393 piezas t e r r a -ce t t a . 
no uttro S u í r a r y 00'• " • 0 0 1 k n o s abo -
M t r a t * A g e n c i a y Co- 68.040 I d I d . 
J . A l i ó ; 3,950 b u l t o s " tubos . 
W . A . T e l n l c k e r : 833 b u l t o » ra l les y 
bur ras . 
A r m o u r y C o : 97 h u a c a l e » p lanchas . 
r . O . R o b l n s y C o : 72 b u l t o s neveras 
y accesorios. 
M . C a l d ó v C o : 9,000 l a d r i l l o s , 
b a n c o de l C a n a d á : 101,563 k i l o s l i n g o -
tes de h i e r r o . 
> í ? í ^ I F I E , S T O 2.145.—Vapor amer i cano 
M I A M I , c a p i t á n Phe l an , procedente da 
T a m p a y escala, cons ignado a R . L . 
j ' F r a u q u l z : 102 sacos p a p a s ; 100 hua-
Vapor l l J cales cebolla*». 
W W . H a r r l s : 11 car tones tabaco. 
Lqkes B r o s : 10 b u l t o s t u b o s y acce-
sorios 
F. Chamblens : 41 b u l t o s accesorios r v i r a 
autos. 
DE K E Y W I « T : 
A Escudero: 16 cajas calzado. 
Rodríguez V a l l i n a 2 i d e m Idem, 
i M e n é n d e z : 1 i d e m í d e m . 
J M. Val ' e ra : 60 i d e m bote l las . 
Electrlcal y C o . : 12 b u l t o s accesorios 
17.—Vapor and le léc t r i cos . . , 
ntosh, procedoi Carballo y M a r t í n : 1 caja bu lbos , 
nado a W, ¿ B Libv L l b b y : 1 ca ja sard inas . 
Suothren E x p r é s : 1 b u l t o efectos. 
M A N I F I E S T O 2.127.—^Vapor amer icano 
VACOUTA, c a p i t á n S m i t h , procedente de 
New York, cons ignado a W . S m i t h . 
VIVERES: 
A v Co.: 125 cajas j a b ó n . 
I rb in y Cantoc : 0 cajas dulces. 
125 : 25 cajas a ñ i l . 
W. E. F a i r : 50 i d e m i d e m . 
S. S.: 200 cajas arenques. 
Gonálcz y S u á r e z : 252 Idem i d e m . 
* A. C.: 60 i d e m idem. 
AV S. P. y C o . : 14 í d e m quesos. 
San Fan y ' C o . : 17 cajas v í v e r e s y efec-
tos ohilnos. 
3060: 300 cajas arenques. 
V. O. v Co.: 25 i d e m a ñ i l . 
J . Gallarreta y C o . : 5 cajas quesos; 25 
Idem puerco y f r i j o l e s ; 10 huacales po-
llos. 
N. Pardo y C o . : 6 cajas huevos ; 2 i d e m 
embutidos. 10 i d e m quesos: 5 Idem de 
pasta: 75 idem maca r rones . 15 h i e m t a p i o -
r i c a : 40 Idem c o m p o t a ; 25 i d e m p o l l o . 
l'roveedora C u b a n a : 10 cajas quesos : 20 
idem huevos; ICO í d e m c o m p o t a ; 100 I d e m 
wlsky. 
Laurleta y V i ñ a : 30 cajas p o l l o s ; 5 
cajas mostaza; l ú i d e m encur t idos . 
Tauler y S á n c h e z : 100 sacos a l p i s t e . 
Busti l lo San M i g u e l y C o . : 25 í d e m de 
quesos. 
Falcón y P r i d a : 25 i d e m i d e m . 
P. Pita e H i j o : 25 i d e m I d e m . 
Barceló Camps y C o . : 250 cajas pes-
cado; 50 fardos canela. 
Cruz y Sa lava : » cajas p i m i e n t a ; 25 
Idem pa l i t o s ; 9 a tados tapioca . 
Pages y D u a r t e : 2 cajas conservas ; 1 
Idem alcena. 
J. M. B é r r i z : 200 cajas g ineb ra . 
Romagosa y C o . : 5 bu l to s canela. 
R. L . B l u m : 3 a tados e x t r a c t o ; 10 i d e m 
pimienta; 2 idem m o s t a z a : 17 í d e m t a -
pioca, 13 l i l e m p a l i t o s : 1 caja sa lsas ; 1 
Wem muest ras ; 2 i d e m l i c o r . 
C. C.: 000 sacos f i r jo l e s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 5 b a r r i l e s ; 5 
tercerolas Jamones. 
A. L i y l : 30 sacos m a n í . . 
M. N a z á b a l : 100 i d e m i d e m . 
K. AVI y Co . : 85 í d e m í d e m . 
Kaells y Co. : 8S sacos papa?. 
Galbán L o b o y C o . : 3 te rcerolas de Ja-
mones. 25 cajas m a n t e c a ; 55 i d e m de pue r -
co. 
Estévanez y C o . : 360 sacos a l n Í 8 t e . 
Salbm A b a s ó l a v Co : 20 cajas de pes-
cado. 
E . P. M . : 100 cajas tomates . 
O . : 19 cajas du lces . 
E. B o ^ m a n : 10 b a r r i l e s cola . 
C. I . C. : 10 cajas p u r é de tomate . 
^estle M i l k v C o . : 35 cajas chocol te . 
Proovedora C u b a n a : 75 ca jas e n c u r t l -
íf»; 2 Idem p a s t a ; 50 í d e m ga l l e t a s ; 200 
'lern po l los ; 5 i d e m Jalea: 75 í d e m cere-
*!9- 2 Idem choco la te ; 1 í d e m e x t r a c t o s ; 
« Idem t a p i o c a ; 50 i d e m cacao. 
Jj- C : 150 cajas bacalao. 
, «• Pardo v C o . : 6 cajas especies; ( Idem 
taPioca. 
, . J - M . B é r r i z : 4 b a r r i l e s v i n o ; 4 Idem 
I ' i ag re ; er. i d e m s i d r a ; 1 í d e m de a n u n -
'los: 25 Idem l e v a d u r a ; 9 i d e m t a p i o c a : 
* 'dem conservas : 1 idem e x t r a c t o s ; 1 
"•em espinacas; 125 i d e m Jugo. 
' -ompaüia Ai. N a c i o n a l ; 218 a tados car-
W ' 2S caJns Pa r i e l ; 22 b u l t o s m a t e r l a -
^ J - Gal lar re ta y C o . : 13 cajas de acel-
"nas; ] idom ro'species: 13 Idem p a l i t o s ; 
Ofrv.T1 baraluo 5 i d e m conservas. 
^ N T R A L K S : 
•'-ovadoiiKa : 3 b u l t o s m a q u i n a r ! » 
p rovidenc ia : 1 Idem I d e m , 
« o s a r i o : 2 i d e m Idem 
a . ' iomez Mena : 14 i d e m Idem. 
j*iorc«.dltas S u p a r : 16 I d e m i d e n 
°a'" .Toat'.: i ¡ d e m idem. 
v'?11 .Ios-I': l í d e m i d e m . 
^ ' « H o r i a : l i d e m í d e m , 
l ' ^ g " de A v i l n : 1 i d e m Idem. 
' |r>rroi(rnero: 27 i d e m Idem, 
^ " i R a m ó n : 2 I d e m Idem. 
j V ' t ' v I d a d : 2 i d e m I d e m . 
P a p e i 1 1 . ^ ' C o r p " 16 i d e m i d c m ' 
]':] M u n d o : 50 b a r r i l e s t i n t a . 
I ' - p . de C á r d e n a s : 39 b u l t o s í d e m , 
« a r a n d i a r á n y C o . : 4 i d c m i d e m ; 2o3 
c a r t ó n . 
e t iquetas , S tdem c á p s u l a s 
- M n ^ * 0 8 ' 1 y 2 2 ; : 1500 t a « ^ a » tomates , 
. 40 Idem rmre, 376 i d e m H m i e n t o s , 1 i d . 
mes, l i d e m muest ras , 7 Idem te j idos , 
•W- S n V e r v l , l c t a s - m gar rafones v a c í o s . 
^3( fardoa i ia ja . 
M I S C E L A N E A ¡ 
K P l an lo l :900 caja nazulejos. 
J L A g i i i L í r a - 10 b a r r i l e s p i n t u r a . 
M L e b r n i * : 24 c a j a » drogas . 
E Sa lv ideo : icaja i m á g e n e s . 
Seoans y F e r n á n d e z 1 caja l i b r o s . 
¿ M a g r l ü A y C o . : 5 cajas c i t a s q y p í o - ' 
mo. 
M M e r i n o : - ' f a rdos pa ja . 
.T S a n j e n l n : 8 cajan drogas . 
D r o g i i e r i a . i o h n s o n : 20 i d e m Idem. 
S a r r A : Ai M e m í d e m , 2 cajas v i d r i o s , 
4 i d e m p e r r u m e r l o . 
B a r r e r a y Co. : 150 cajas aguas m i n e -
rales. 
1>E P A L M A M A L L O R C A 
V I V E R E S : 
Dlg 'on H n o . : o50 calas J a b ó n . 
P e ñ a V i l l i i l l b r e y C o . : 20 b a r r i l e s a l -
caparras . 250 garafones v a c í o s . 
C A l o n s o M : 4 c a í a s catuches. 
L i c o r e r a Cubana 2050 gar ra fones v a -
c í o s ! 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o . : 105 cajas 
tomates . r 
A C Boada( 250 cajas p i m i e n t o s . 
Fe rnandez y S á n c h e z : 14 p ipas v i n o . 
P r a v o y Co.; 20 b u t l o s í d e m . 
.T P e g o : 25 p ipas i d e m . 
M é n d e z y del R í o . 50 p ipas Idem. 
L i c o r e r a Cuba :a 50 I d e m Idem. 
P R u b l o y Co . : 14 cajas a l p a r g a t a s . 
G de T o r r e s : 15 p i p a s v i n o . 
G o n z á l e z T e j e i r o y C o . : 40 cajas p i -
m e n t ó n . 
T a u l e r " í á n c h e s y C o . : 50 sacos co-
n i n o . 
A l o n s o y Co . ; 50 I d e m i d e m . 
S u á r e i y L ó p e z : 50 í d e m idem. 
G o n z z á l e z l T n o . : 12 cajas p i m e n t ó n . 
B lanco v t^o. ; 15 i d e m i d e m 
M I S C E L A N E A : 
G a r c í a y Qnesada: 1 caja m e t a l 
Fernandez y Co . : l i d e m abanicos 
A . N e s p - í r e i r a : 2 Idem navajas . 
R u l s a n c h o ; 12 cajas l a m p i s t e r í a . 
Ga lve t y C o . : I c a j a abanicos. 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 121S cajas azu-
l e j o s . 
R M a r s - i l : 500 Ide m i d e m 
V l l a r : 2 b a r r i c a s losa. 
V I V E R E S : L 
A g u i l a r .,0 cajas v i n o . 
G T o r r a s v Co. : 50 cajas v i n o , 1 bocoy 
Idem, 3 c a l i s calzado. 
M I S C E L A N E A : 
B Garc-ia Capote- 543 b u l t o s b a r r o . 
M O t a d u y : 10 Idem, efectos de uso. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S ' 
E . M Í a r t í n e z : 108 b u l t o s v i n o , m e d i a 
p i p a v inag re . 8 b u l t o s an isado, 2 cajas 
cognac. 
U Corrí: bocoyes v i n o . 
L ó p e z G inr-alez y C o . : 1 í d e m i d e m . 
A B a r r i o s : H d e m í d e m . 
A S o t e l o : 18 cajas í d e m . 
Canox "i-lnc..- 30 cua r tos i d e m . 
L o z a n o Vega y C o . : 38 a t ados i d e m , 
32 i d e m c ) > í n a c . 
J P e ñ a " . : 1 ftidem I d e m , 4 í d e m v i n o 
M H a l l o » : 25 ide mcognac . 
Proveedora C u b a n a : 154 i d e m i d e m 43 
i d e m v i n o . 
Suero v C o . : 25 I d e m cognac. 
J Ca l le y C o . : 50 i d e m i d e m 
M Suarez y Co.: 23 i d e m i d e m , 5 i d e m 
v i n o . 
S R o v i r a 251 i d e m cognac. 
Fe rnand .» ; ' . T r í p a g u y Co . ; 50 i d I d 
,T M Ru i / , y C o . : 50 í d e m i d e m 
M N a z a b a l ; 50 i d c m i d c m . 
L l i m a s y A u i z 75 i d e m Idem. 
Z a b a l e U y Co . : 50 i d e m idem 
Fernandez G a r c í a y C o . : 50 i d i d 
F S u a r o ü y C o . : 50 í d e m í d e m 
E Palac ios v C o . : 100 Idem i d e m 
E Raml rezzz 'v C o . : '50 í d e m i d e m . 
TfE T A M P A 
A . A r m a n d ; 1.0G0 melones. 
C . L ó p e s : 6 b a r r i l e s co la . 
F . C . n i d o s : 48 a tados p a p e l 
S o u t h e r n E x p r e s s : 4 huacales mangos , 
I b u l t o h e r m m l e n t a s . 
J . G . S e n r a : Í0 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T 
Comp. Cubana de Pesca y N a v e g a c i ó n : 
7 cajas pescado. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 6 b u l t o s m a t e r i a -
les . 
T h r a l l R . y C o : 1 b u l t o accesorios 
e l é c t r i c o s . 
S o u t h e r n E x p r e s s y C o : 34 b u l t o s efec-
tos de expresos . 
J Fe rnandea G : 250 i f l e m m e m 
Col lodo H n o . ! 250 Idem Idem 
I t u r r a l d * v C o . : 250 i d o m I d e m 
J M P ! 260 I d e m Idem 
Suarea y D l t * : IflO i d e m I d e m 
A D l a a : 100 i d o m Idem 
« S o b r i n o s da Bea y Co. ( M a t & n m s ) : 1911 
l O u u a r roz . 
P A R A C A I B A R I K N 
A P é r e a y Co . : 50 caja? tomate , 
l í o d r l g n e z y V i ñ a : 260 sacos h a r i n a . 
M a q u l e r a y C o . : 2O0 Idem Idem 
H C a n t e r a » y C o . : C00 I d e m I d e m 
Compaf i la A r r o c e r a : 2.851 sacos a m r . 
M A N I F I E S T O 2.136. Goleta amer i cana 
F A N N I E F A Í , c a p i t á n B o r d e n , p roceden-
te de T a m p a , cons ignada a J . Costa. 
A M P u e n t e y C o . : S.Ctíl piezas m a -
deras ] . 
M A N I F I E S T O 2.157. V a p o r amer icano 
J R P A R R O T T . c a p i t á n Phe l an , p roce-
den te da K e y AVest, cons ignado a R L 
B r a n n e r . t 
A r m o u r y Co.; 27.216 k i l o s carne p u e r -
co . 
S w l f t y Co . : 00 tercerolas manteca, 75 
I d e m carne puerco. 
A l v a r i o ñ y A l f o n s o 2243 melones. 
M I S C E L A N E A : 
F Ñ e r a : 7 cabal los , 4 po t ros , 2 yegnas. 
F de H i e l o : 226.00^ bote l las vacies . 
J M a r t i n a / . : 207 huacales cebollas. 
P a l m a a u g a r : 16 sacos b a r r o , 27.500 l a -
d r i l l o s . 
M a n a t í : 498 ra l l e s . 
A M Puente y Co. ; 262 b u l t o s tubos . 
V W o l e : f46 m u í a s . 
C u a r t e l m a e s t r e : 25 idem. 
H a r p e r B r o s : 22 i d e m . 
M A D E R A S : 
T C C o u l d : 6.276 piezas maderas . 
C u b a n O o r t l a n d C o m e n t : 82-1 atados ar-
cos. 
C . M . F . A . : 766 b a i r a s p l o m o . 
D E V E R A C R U Z 
J . A l b e l a : 1 caja l i b r o s . 
E . Echemeudfa- 1 b a ú l ropa . 
A . R o d r i g u i z : ¿ I d I d . 
M . H u m a r a : 10 cajas cep i l los . 
M A N I F I E S T O 2 ,104.—Vapor amer icano 
J . R . P A R U O T T . c a p i t á n Phe l an , proce-
dente de K e v W e s t , cons ignado a R . L . 
B r a n n e r . 
M I S C E L A N E A S 
Comp. N a c i o n a l : 400 cajas h o j a l a t a s de l 
v ia je a n t e r i o r . 
Cuba E le " t r i c a r y C o : (San ta C l a r a ) : 
1,072 b u l t o s mate r ia les . 
A m . T r a d i n g y C o : 381 ra i les , 381 ba-
r r a s . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 217 b u l t o s t ubos de l 
v i a j e a n t e r i o r . 
M A N I F I E S T O 2.146.—Barca i t a l i a n a 
F E N I C E , c a p i t á n Domen ico , procedente 
de G é n o v a , cons ignado a l a o rden . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 ,147.—Vapor amer i cano 
M . H . F L A O L E R , c a p i t á n W h i t e , p r o -
cedente de K e y W e s t , cons ignado a R . 
L . ( B r a n a o n . 
S w l f t y C o : 1,560 cajas huevos . 
H . B . 3 u n n : 1,105 melones. 
A r m o u r y C o : 800 cajas huevos . 
A . A r m a n d : 500 i d i d . 
G a l b á n L o b o y C o : 2S0 cajas man teca . 
A . R e b o r » d o : 240 huacales coles. 
M I S C E L A N E A S -
F e r n á n d e z v í d e n e s (Matanzas) : 2 ca-
b a l l o s . 
L a s A n t i l l a s : 6.870 piezas maderas . 
F . de H i e l o : 172. bo te l l a s v a c í a s . 
S t e l l P . y C o : 20,000 tejas . 
P u r d y y M e n d e r s o n : 569 piezas m á r -
m o l , 300 t u b o s . 
N a t i o n a l H . S u p p l y y C o : 8,000 l a d r i -
l l o s . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p : 10,200 i d I d . 
N i t r a t o A g e n c i a y C o - 54,432 k i l o s abo-
n o . 
F . F e r n á n d e z : 558 b u l t o s camas y ac-
cesorios. 
H a v a n a V r a i t y C o : 8 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
J . G u s ó S o b r i n o s y C o : 32 i d i d . 
M A N I F I E S T O 2 .148.—Vapor amer icano 
M A T A R A N , c a p i t á n B a x t e r , procedente 
de C o l ó n , cons ignado a W . M . Dan ie l s . 
Con 65,000 r ac imos p l á t a n o s , 1&4 sacos 
cacao en t r á n s i t o 
««uios c a r t . 
v ; . ; - M o " , : 22 bu los t i n t a . 
hi,u l0T,Rl p - T . C o . : 2 cajas p a p e l ; 
"Ultos e foc to í . . „ 
^«noei i l y N o r m a n : 153 a tados p a p e l ; 12 
"Jas t ó n i c o s . 
^l„.f<!1!,,1,lo: 2 cajas papel , 
'"otpl P laza : 20 cajas papel . 
l e p ó s i K * 
m e s e s 
C 0 < 
T Í c ^ n « T O 2 .128. V a p o r amer icano 
.. T a l o r , i rocedente de 
V o r k . cons ignado a W H S m i t h . 
I , H s m i t h : 4 a tados impresos , 
•-ucomco: ú . 0 0 0 b a r r i l e s cemento . 
I . V . ^ I F l E s r o 2129. V a p o r ap: 
dn v L A X I > - c a p i t á n Sandln , p r o 
Líi,e w Po'"t cons ignado a MUn 
pier icano 
r é d e n t e 
son S. 
^ e S , . , , Í d 3.858 toneladas de c a r b ó n 
E á M l F l K S T O 2.130. V n p o r amer icano 
Vu . I>TC<ÍAWAY, c a p i t á n R i o l t a , p r o -
i ente de C á r d e n a s , cons ignado a W K 
! » las t ro. 
L T i ^ J l f ' ^ T O 2.13L V a p o r amer icano 
te , i (JPpL'TS' c a p i t á n Star . ton . proceden-
t e ^ o r f o l i r , ^ ' ¿ o n r i g n a d o a Reg la G o a l 
te 




"i ir ternl . ~ J~ ' ' 
^ Í A N I F l E R T O 2.132. C h n l a m 
Kr , . «V r!1! , l fá" Ruso l l . plo<•e<, 
" t „ ^ e , t ' cons ignado a F D u 11 U s t r e . 
P ^ N l P l f a T O 2.133. Chalana ainer lca-
San te i ro v Co. • 25 I d e m I d e m 
Carbonf t l l y D á l m a u : 25 i d e m i d e m . 
.7 F e r n a n d e z : 50 Ide m i d e m . 
T e n Sancheon : 40 i d e m i d e m 
A B a r r i o s : SO i d e m i d e n 
Ba l l es to y M é n d e z : 25 i d e m idem 
A R l b o t : Vh i d e m i d e m 5 i d e m v i n o . 
Sánche . ' , y So lana : £0 I d . cognac. 
A AmezaRa y C o . ; 18 i d e m v i n o . 
A Kevesadu v Co. : 80 sacos t i e r r a . 
H o r m a z a y Ó o . : 25 cajas gnoca. 
M Uul: ' , B n i re to y C o . : 1) bocoyes v i n o 
P e ñ a V l l l a l i b r e y C o . : 317 cajas pes-
cado. 
E s t é v a n e z y C o . : 5 a tados v i n o , 45 I d e m 
cognac. 
M u ñ o z y C o . : 30 í d e m i d e m 
Gonzaloz y Sua rez : 50 i d i d , 
J A Ba iuc f i y Co . ; 23 i d e m v i n o . 
Centro de D e p u e n d i é n t e s : 8 botas i dem, 
1 i d e m cognac. 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 50 atados i d e m . 
Ba rce lo Cnraps "y C o . : 50 i d e m i d e m 
Ga lban L o b o y C o . : 500 I d e m i d e m 
F G a r d a y C o . : 15 i d e m Idem 
Ramos L a r r e a y C o . : 25 i d i d 
F P i t a e H i p o : 23 i d e m I d e m 
1, Gonralez y Co . ; 50 i d e m idem, 40 i d . 
v l n o , 5 Idem an isado . 
M e n é u d o z y Ce . : 9 I d e m i d e m , 9 i d e m 
cognac. 
L a v i n y G ó m e z : 50 i d e m i d e m 
A F a l o o n . 25 i d e l u i d e m 
N B a l b o a : 25 i d o m v i n o . 
O t e r o d v C e . : 8 U d n t i cognac. 
F r v l t i fü i d c m I d e m 
P é r e ? y F e r n a n d e z : 50 i d e m i d o m 
L a r r l e t a y V t C a : 62 i c e m i d e m , 19 Idem 
v l n o . 
Manzabo i t l a y C o . : 10 i d e m idem, 10 
I d e m cognac. 
P o r r o y C o . : CC i d e m i d e m . 
R La l i i oza y C o . : 80 i d e m í d e m . 
M Vega P: 7 i d e m iden-.. 
V i a d e r o y C o . ; 50 Idem i d e m . 
N Pa rdo y C o . : 160 i d e n . Idem, 3 I d e m 
TÍICasalIiiH M a r l b o n a y C o . : 13 Idem c o g í 
B V i d a l : IT I d e m v l n o . 6 i d cognac 
P H Costas- 25 Idem Idem 
L u q n e : 13 Idem i d e m . 
R Canteras y C o . : 3| í d e m idem 
T a u l e r S á n c h e z y Co . : 515 i d e m i d e m , 1 
Idem v i n o . 
J R o d r í g u e z : 15 Idem i d e m . 38 l n cog-
i i r* e 
J G a l l a r r e r a y C o . : Z M d e m i d e m 
M I a n c h V G a r c í a : 4.4 Idem Idem 
K S M o l i n a : 50 cajas v ino . 
V G o n z á l e z - 2 b u l t o s Idem. 
D o m i n g a -z y P o c h e l ú : 2 bocoyes Idem 
.T H a d a e l l : 3 í d e m i d e m . 
F.ey y C o . : "H b u l t o s i d e m , :;< cajas 
" " L ó p e z G o n z á l e r y C o . : 2 bocoyes v l n o . 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 20 cajap i d e m 
M J L l a n a : 64 b u l t o s v l n o , 8 c a j a » 
r t gnac. 1 c u a r t o v i n a g r e , 1 caja efec-
l 0 p r o v e e d o r a C u b a n a : 241 cajas v i n o . 
I M B e r r l ; . e H l i i o - 34 ra jas Idem, 
r v n r v S a i s y a : 135 I d e m i d o m . 
n ion W e r n a t l o n a l : M b u l t o s Idem. 
a RHr- ios 2 boceyes v i n o . 
M é n d M y «%! R ' 0 ; , 3 b u U o " ,d*u:'-
J u a n - 12 I d e m Idem. 
? M R . d / v C o . : 6 t o y M Idem. 
L i c o r e r a C ¿ b a n . i : 23 ^ o o . y e s U e m . 
j m F - r n i d e z z : 2 cnbnl los . 
j R o d r l g i u z : 1 m c o b f i e r r a . 1 caja I m -
presos. D 1 , S E V ] L L ( A 
V N E m S < ' : M bocoyes n e e i t u n . . . 
A O c s t r o : 117 Idem Idem. 
D - 00 Wtati Idem. 
R ¿ v * C o . : 20 Idem idem. 
U b r c í o y So t e : 20 I d e m idem. 
J M L a g u n a ; 20 í d e m i d e m 
C L : 30 Idem i o e u i . 
S V e g a : 300 ^J1»9 i<.nn \A \n 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a : KiOO Id M 
IMta H n o s . : 200 i d e m i d e m . 
« l i ; .o v C . : 200 i d e m i d c m 
vaT» * l l t l H i r t c : 100 ide m i d e m . 
| v ; l , ; e ¿ a l , , r n . . b l e d o : 100 Idem i d ^ m 
m i z v R n l a y a : W Idem anisado. 
M r t u r f i ^ t i .v C i f f a : 50 i d i d 
M 1 S C E L A N E : 
M A N I F I E S T O 2,149.—Vapor amer i cano 
N O U H A M , c a p i t á n W o o d l a n d s , p roceden-
te de P u e r t o L i m ó n , cons ignado a L y k e s 
B r o s . 
L y k e s B r o s : 1,014 n o v i l l o s . 
M A N I F I E S T O 2 .150.—Vapor d a n é s 
O L A F . c a p i t á n M i k k e l s e n , p rocedente de 
N e w Y o r k , cons ignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
R . Pa lac ios y C o : 88 p a c a s » heno . 
T . R . : 3,050 sacos a r roz , 9 i d desper-
d ic ios de I d . 
M I S C E L A N E A S 
J . F e r a á a d e z y Co- 353 cnHetes c l a -
v o s . 
Canosa y C a s a l : 7S0 b u l t o s t ubos . 
Lozano y C o : 224 i d i d . 
F . C. n i d o s : 83 piezas bar ras , 960 b u l -
tos m a t e r a i l e s . 
W e s t I n d i a O i l y C o : 100 'sacos ce-
men to , VS b u l t o s ma te r i a l e s . 
J . M . . T h n ó n e z : 192 b u l t o s b o t e l l a s y 
accesorios. 
T . R ^ M f f a y C o : 155 i d camas y ac-
cesorios. 
710: 38 cajas ejes. 
A r a l u c e y C o ; 67 I d i d . 
P u r d y v l l e n d ' e r s o n : 500 atados m e t a l . 
Cas te le i ro Rizoso y C o : 700 r o l l o s a l a m -
b r e . 
Colegio San V i c e n t e de P a ú l : 109 cajas 
c a r t ó n . 
579: 275 vilezas maderas . 
.T. A l v a r e z : 3 cajar) cemento. 
F . de H i e l o : 74 b u l t o s t u b o s y acce-
sor ios . 
P . G . : 43 a tados ba r ra s . 
O. P . . ')R b u l t o s efectos de h i e r r o . 
110' 243 i d t u b o s y accesorios. 
107 : 25 i d i d . 
V . S. y C o : 28 cajas accesorios e l é c -
t r l e o í . 
H a v a n a Elec. R . y C o : 1 caja i d . 
Za ldo v M a r t í n e z : 139 b u l t o s accesorios 
e l é c t r i c o s v m a q u i n a r i a . 
• P A P E L : 
Z u b i e t a • C o ; 581 b u l t o s papel . 
S u á r e z Carnza y C o : 793 a tados I d . 
B o n e t v Co- 366 atados i d . 
D R O G A S : 
B . S a r r A : 200 b a r r i l e s soda. 
D r o g u e r í a ~.ohnson: 120 i d i d . 
M A N I F I E S T O 2.13S. V a p o r amer icano 
¡ M A S C O T T E , c a p i t á n Myers . procedente 
do K e y W.!i*t. cons ignado a R L B r a u e t 
R M e n d o z a : K o r o (no v i e n e ) . 
M A N I F I E S T O 2.139. V a p o r amer icano 
L A K B S T I R E I N G , c a p i t á n L e l a n d , p r o -
cedente de N e w p o r t , cons ignado a D . 
Baeon . 
Cuban Coal y C o . ; 2.143 toneladas de 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2.140. V a p o r amer icano 
M U N I S L A , o a p l t á n Seeberg, p rocedente 
de M o b l l a , cons ignado a M u n s o n S. L l n e . 
V I V E R E S : 
S w i f t y C o . : 305 tercerolas manteca . 
D i a m o n d : 300 sacos h a r i n a . 
B a r r a q u é M a c i á y C o . : 1000 i d i d 
R A l v a r e z : 300 i d e m idem, 1 menos. 
S á n c h e z v So lana :18 cajas puerco. 
B u s t i l l o San M i g u e l y C o . : 106 i d m a n -
teca. 
G o n z á l e z y S n á r e z : 100 I d e m puerco, 8 
menos . 
E . S u á r e z y C o . : 250 sacos h a r i n a . 
L a A m b r o s i a : 250 I d e m i d e m , 20 me-
n o s . 
.T Ca l le y C o . : 100 cajas J a b ó n . 
D u s s a q y C o . : 150 I d e m Idem. 
C á r d e n a s v G a r r i d o : 100 i d i d 
G a l b a n L o b o y C o . : 325 sacos h a r i n a . 
P o r r o y C o . : 650 cajas f r u t a s . 
Cruz y S a l a y a ; SO Oidem e s p á r r a g o s . 
P roveedora C p b a n a : 500 I d i d 
O r t e g a F e r n a n d e z : 1000 cajac J a b ó n . 
M a r t i n e s y So . : ( Ñ i p e ) : '0 cajas cama-i 
r o ñ e s . 
N A l v a r é y Co.- ( S a g u a ) : 250 sacos h a -
r i n a . 
M I S C E L A N E A : 
D A R o q u e y C o . : 50 b a r r i l e s eresina 
A P o w l e r ; 1 ca ja efectos de uso. 
T h r a l l y C o . ; 2 cajas accesorios e l é c -
t r i c o s . 
J A g u i l e r a y C o . : 1 r o l l o cable. 
P G ó m e z Cueto y C o . : 135 pacas t a l a -
b a r t e r í a . 
P Ualac ioa y C o . : 182 b u l t o s t a l aba r -
t e r í a . 
T T F T u m l l y Co . : 50 b a r r i l e s res ina 
C M B : 100 ide m i l e m 
8 : 100 I d e m i d e m 
M e l l a n v G a r c í a ; 24 rhuacales muebles . 
A F e r n á n l e z : 24 I d e m I d w n . 
San ta C r u z H n o . : 19 Idem I d e m 
Goros t iza , B a r a ñ a n a y C o . : 10 c a j a » 
efecos esmal tados . 
A Menchac.a : 20 i d e m idem. 
51 M i d e a y Co . : 13 i d e m i d e m . 
C u b a n So.U y C o . : 20 z t u l t o s p i n t u r a 
y aceite. 
M R o b a í n a : 92 cerdos 2 en duda . 
J S Gomuz y Co. ; 357 a tados b a r r a s 
P J M : 1 caja loza. 
H M F : 3 ajas muebe-5. 
M Y A : 40 pacas t a l aaaba r t i a . 
J Acevedo y C o . : 3007 piezas maderas . 
J A B a n c b e s : 504 atados duelas. 
M H u m a r i : 1 caja efectos e sma l t ados . 
Zayas A b r e n y C o . : 23 b u l t o s m a q u i -
n a r l a . 
D V i n a r d e l l - ( Ñ i p e ) : 4 cajas calzado. 
R u e d a H n o . ' ( J ú c a r o : caja efectos es-
m a l t a d o s . 
Q u e r a l t y Co. ( P u e r t o P a d r e ) : 1 h u a c a l 
muebles . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
R C G a r d a : 100 cajas velas. 
J Pena y C o . : 50 i d e m í d e m 
A r t i m e y A r i a s : 100 i d e m Idem 
G ó m e z y C o . : 200 i d e m Idem 
A r t i m e y A l v a r e z - 150 i d e m i d e m 
V á z q u e z " y C o . : 100 i d e m i d e m 
M Sang W • 50 Idem idem 
P A R A M A T A N Z A S 
W l l s o n y C o . : 100 te rcero las manteca . 
Sobr inos de Bea y C o . : 000 r o l l o s a l a m 
b r « . 
Casa l ins M a r l b o n a y C o . : 300 c u ñ e t e s 
clavos, 100 cajas tomates . 
D P é r e z Y : 200 sacos h a r i n a . 
F D í a z y C o . : 200 cajas velas. 
Süv ie i r a L i n a r e s y C o . : 373 i d i d 
A Cabanas y C o . : 1 i d c m t a l a b a r t e r í a . 
C o s i ó y Coss io : 6 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
A r m o u r y C o . : 1 caja poleas. 
A g u l r r e g a v i r i a y U r r e t i : 48 caja sefec-
tos esmalfados . z 
.1 L a b u l l l » r : 00 sacos h a r i n a . 
J M A l t a n a : 6053 piezas maderas . 
S o u t h e r n E x p r e s s y C o . : 1 caja efectos 
Baragu*. Bugar y Co-: 350 tubos , 8 b u l -
tos m a q u i n a r i a . 
M A N I F I E S T O 2.166.—Vapor amer i cano 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n H u f f , p rocedente 
de N e w o Y r k , coas ignado a W . H . S m i t h . 
V I V E B R 8 : 
P . W . E . ! 67 cajas cofiac. 
C r u a y S a l a y a : 6 b a r r i l e s w h i s k e y . 
F . L l u s s a : 4 cajas dulces. 
Batevanea y Co- 25 cajas peras, 200 i d 
m a í z . 
N . P a r d o v C o : 800 i d i d . 
F e r r e r y P u í g : 12 cajas pescado. 
A . L u a c e s : 20 i d i d . 
P roveedora C u b a n a : 25 cajas po taza , 25 
I d salsas, 10 I d chocola te , 40 i d l i c o r , 200 
i d g i n e b r a . 
N . B a r b o s : 3 cajas dulces, 1 i d p i m i e n -
t a , 2 i d tabaco, 1 I d g o m a , 5 i d J a m ó n . 
J . M . A n g e l : 5 cujas mostaza, 10 i d 
goma, 5 i d cereales. 
í . ^ * ' ^ é r r . l B 8 0 , 1 : 10 c a í f 8 8?,p^ 2 „ i d , <>nte de K e y "Wes t . cons ignado a R . L 
g a l l e t a » , 27 i d conservas, 1 b a r r i l J a m ó n ^ 1 B r a n n e n 
J . M . D r a p e r : 3,000 cajas leche. S w l f t y C o : 450 cajas huevos , (de l v í a 
C . Conde : 90 Oíd cerveza. 
P o r r o y C o : 13 i d l i c o r . 
C o m p a ñ í a M a f g . N a c i o n a l 
b ú m i n a s de huevo. 
F o n t R e s t o y C o : 125 cajas champagne . 
J . G a l l a r r e t a y C o : 44 cajas i d l i c o r . 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 39 i d i d . 
Solana y G a r c í a : 3 cajas papeL 
M a z a y C o : 5 I d i d . 
P . B u i z H n o : 4 i d i d , 1 i d c a r t ó n . 
C o m p a ñ í a L í t o g r á f i c a : 2 cajas m a t e r i a -
les . 
P . F e r n á n d e z C o : 1 caja pape l . 
C A L Z A D O : f 
A . M i r a n d a y C o : 14 cajas male tas y 
r c l l o s m ú s i c a , 
J . R . Cues ta ; 1 caja calzado. 
B a l a g u e r C o : ' 3 b u l t o s t a l a b a r t e r i a i 
D . R o d r í g u e z : 1 i d i d . 
I n c e r a C o : 4 i d i d . 
B r i o l y C o : 1 i d i d . 
F . Pa lac io y C o : 2 i d i d . 
H e m á n d o z y A g u s t i : 2 i d I d . 
J . C o t : 14 cajas s i l l a s . 
M . F e r n á n d e z : 3 i d calzado. 
F . Roca P o n s : 2 i d tacones. 
P o b l e t y M u n d e t : 8 cajas male tas , 25 
i l calzado. 
0 cajas a l -
M A N I F I E S T O 2,157.—Vapor amer i cano 
•T. R . P A R P . O T T , c a p i t á n P h e l a n , p roce-
dente de K e y W e s t , cons ignado a R . D . 
B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
F . de H i e l o : 172,806 bote l las v a c í a s . 
C o m p . L i c o r e r a : 300 cajas i d . 
C . C a s t r o : 366 huacales i d . 
L a ñ é y W a l l a c e : 23,150 tejas. 
.T. A g u i l n - a y Co- 9,500 l a d r i l l o s . 
J . R . O r n y C o : 1,850 r o l l o stechado. 
P u r d y y H e n d e r s o n : 217 tubos , (no 
viene. ) 
Comp. M N a c i o n a l : 460 cajas ho j a l a t a s , 
no v i e n e . 
X i t r a t e A g e n c i a y C o : 63,504 k i l o s abo-
n o . 
Cuban P e r t l a n d C e m e n t : 738 atados ar-
cos. 
F . C . n i d o s : 769 a tados ba r r a s . 
R . C a r d o n i : 3,662 piezas maderas . 
F . Benemel i s y C o ; 7,843 i d i d , 1,875 
menos . 
W . A . Z e l n i c k e e : ,662 b u l t o s r a i l e s y 
b a r r a s . 
C e n t r a l M a n a t í : 346 ra i les . 
J . M . O t i r o : 37 b u l t o s autos y acce-
so r io s . 
M A N I F I E S T O 2,165.—Vapor amer icano 
K . M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , proce-
Je a n t e r i o r ) '¿5 i d carne puerco , 123 te rce-
ro la s manteca . 
Diego y Abasca l - 400 cajas huevos. 
J . P é r e z y C o : 400 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
N a c i o n a l M i l i S u p p l y C o r p : 11,000 l a -
d r i l l o s (no viene. ) 
Comp Cubana P r o d u c t S í l i c e s : 13,000 i d . 
C e n t r a l M a n a t í : 179 r a í l e s , 1,240 ba r ras . 
D . A . R o q u é y C o : -300 carboyes á c i d o . 
L . B i h u e g a : 206 huacales bote l las . 
C . M . L e w í s - 5,000 piezas t a b l a s de ye -
so . 
F e r n á n d e z y C o : 275 b u l t o s camas y ac-
cesorios, 15 i M muebles, 57 carpetas. 
M . R o m l l l o H n o : 150 b u l t o s muebles . 
Santacruz H n o : 313 i d camas y acce-
sor ios . 
G . P e t r o c c i o n e : 4 autos , 19 b u l t o s acce-
s o r i o s . 
J . M . O t e r o : 7 b u l t o s i d i d . 
A ñ é y C o : 60 i d carpetas. 
S u á r e z O m e e ' ; h e v a r r í a : 9,000 l a d r i l l o s . 
F . G u t i é r r e z - 831 piezas maderas . 
L a s A a t i l b i s : 11,429 i d i d . 
B a l c e l ó Camps Co- 10 cajas quesos. fl 
F . J l m S n e z : 1 caja t e j idos . 
J . V i d a l : 2 I d i d . r . ^ x r ^ n T i r m 
D E S A N T A CRVÍ D E T E N E R I F E 
M . G a r c í a : 1514 v i n o . i 
P a d i l l a v V e g a : 3 p i p a » i d - ^ h n n „ - 7 
B o m a g o s a y C o : 155 b i ^ M 
G . R o d r í g u e z B . : 1 caja bordados . 
G . G o n z á l e z : 1 I d t e j i d o s . 
J i m é n e z C- 1 i d i d . 
B a r r l o a B : 1 W i d -
B a r r i o s B . : 1 i d i d . 
D í z a B : 3 i d i d 
Gelats v C o : 1 caja con ?34- c y . 
E N C A R G O S : 
P. R o d r í g u e z : 1 " j * ^P"''8 ^,rníl.1 . 
V i u d a de J . F o r t ú n : 2 M i n s t r u m e u ¿ ^ 
R . G . M a r l i l o - 1 i d i d . 
V i u d a de M . M a l u f : l i d abanicos . 
R . F u e n t e - 1 i d badanas. 
f -ánchez v Ro- i r i f ruez : 1 i d t e j i d o s . , 
C . L e ó n : 1 i d i d . 
A . F o n t a n d e t : 1 i d a lpa rga t a s . 
V i ñ a s y C u r b i l o : 1 i d In-or , l i d b o r -
daR0.S B o m b a l i e r : 1 b u l t o no dice conte -







I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
H . M . F l a g l e r , de K e y W e s t . 
M a n t e c a : 128 te rcero las . 
Carne p u e r c o : 250 cajas. 
H u e v o s : 1,250 i d . 
De Ba rce lona y 
e s p a ñ o l C a t a l u ñ a : 
Quesos: 10 cajas. 
A j o s : 50 I d . 
Vegetales-. 300 i d . 
A l m e n d r a s : 100 i d . 
A c e i t e : 1,145 i d . 
G a l l e t a s : i.0 i d . 
F r u t a s y L e g u m b r e s 
T o m a t e s : 1,541 i d . 
A n i s a d o : l O i d . 
A c e i t u n a s : 299 bu l tos . 
Cebol las - 2,064 i d . 
V i n o : i Q U i d . 
P i m e n t ó n : 20 sacos. 
escala, p o r el v a p o r 
SO i d . 
E G P O R T A C I O N 
H . M . F l a g l e r , pa ra K e y Wes t . 
A z ú c a r : 1,852 sacos. 
M A N I F I E S T O 2.159.—Vapor amer i cano 
M I A M l I , c a n i t á n P h e l a n , procedente de 
K e y Wes t , cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
A . L u a c e s : A 0 L ica j a s : 10 cajas cama-
rones. 
V . O a s a i n : 1 i d i d , 3 i d pescado. 
C o m p . de Pesca y N a v e g a c i ó n : 2 i d i d . 
M . G a r c í a ; h u a c a l cangos. 
Q u a r t e l M a e s t r e : 2 b u l t o s accesorios. 
.T. A l v a r e z : caja efectos. 
R i c o b a n : 100 b a r r i l e s resina. 
A . M a r t f n e z : 1 caja efectos. 
C e n t r a l V i d r i e r a : 1 i d i d . 
T h r a l l E . y C o : 1 I d accesorios e l é c 
t r i e o s . 
T h r a l l E . y C o : I d accesorios e l é c -
t r i c o s . 
S o d t h e r n E x p r e s s y Co- 25 b u l t o s ex -
p resos . 
Pa ra N e w Y o r k , p o r e l v a p o r amer icano 
T A C O N Y . 
A z ú c a r : 5,000 sacos. 
Tabaco en R a m a : 261 pacas, 119 b a r r i l e s , 
638 terc ios . 
P a r a F i l a d e l f i a , p o r e l v a p o r amer icano 
L a k e A l i e n . 
A z ú c a r : 32,825 sacos. 
P a r a L a s P a l m a s ; p o r l a go le t a d o m i n i -
cana A l t a g r a c i a . 
A g u a r d l e n t u : 150 p ipas , 50014 a g u a r d i e n -
te, 9 f a rdos , 25 cajas p i c a d u r a . 
M A N I F I E S T O 2.151.—Remolcador ame-
ricano L E R E Y , C a p i t á n .Tohansen. p r o -
cedente -le Pensacola, cons ignado a L y k e s 
B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 5 2 . — L a r . c h ó n ^ a m e r i -
e rno C O N S Ü L , c a p i t á n W e l s o n . p roceden-
t e de M o b l l i , cons ignado a L y k e s B r o s . 
Con maderas . 
M a n i f i e s t o 2 , 1 5 3 1 — L a n c b ó n a m e r i c a n o 
D O T ' G L A S S , c a p i t á n Faus f , procedente 
do Pensacola, cons ignado i L y k e s B r o s . 
A . M . Puen te y C o : TTH piezas made-
ras . 
G . B . W a s h i n g t o n : 15,169 i d i d . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 5 4 . - V a p o r amer icano 
W . A . Me K E N N E Y , c a p i t á n Woes te r , 
p rocedente de M o n t e v i d e o , cons ignado a 
J . Ba lc3 l lB v C o : 
D E M O N T E V I D E O 
H . A s t o r q u i y C o : 2.183 f a rdos tasajo . 
J . Ca l lo v Co- LOOO Id Id . 
G . Usa teg . i i v C o : 3,000 Id i d . 
X . X . : 500 i d i d . 
E . E 4 : l,-r)00 i d Id 
G . G . : 1,500 I d I d . 
M . M . : 1,000 Id I d . . 
L . : 1,000 i d i d . 
O . : 1,200 i d i d . 
P . O . . 17 I d i d . 
Z . : 346* i d i d . 
G . C . : 2r7 i d Id . 
A . C . : 255 i d i d . 
P . M . : 28 i d i d . 
G . X : C07 Id i d . 
M A N I F I E S T O 2 .161 .—Vapor a m e r i c a n o 
C I T Y O F P H I L A D E L P H i l A , c a p i t á n S to r -
tr.r. p rocedente de K e y W e s t , cons ignado 
a L y k e s B r o s . 












H . M . : 200 i d i d . 
C. : 800 cajas ajos. 
Bn ice l l s y Co; 218 Id i d . 
Romagosa y C o : 100 i d I d 
E D . : 1.200 fa rdos tasajo. 
•T P C . : 03 i d i d . 
M . Ñ . : 700 I d i d . 
M F N . : 200 i d i d . 
R . K . E . : 17 i d I d 
S w i f t y C o : 5,010 i d i d , 1 caja e t iquetas , 
2 l a tas guano. 
A r m o u r v Co- 2 . 1 " f e r d o s t a s s i o . 
^ O T A . — i 8 f a r d o s tasajo en duda y 10 
cajas ajos en d u d a . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 5 ' » . — V a p o r amer icano 
C Á L I S P E L L , c a p i t á n Jal-obsen, proce-
dente de M o r f o l k , cons ignado a L y k e s 
^ f " . C . U n i d o s : 3,028 toneladas c a r b ó n 
n i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2.135. V a j - o r • noruego 
S B E D N E S , ( u p l t á n M a t h l n c n . procedente 
de G a í v e H t o n , cons ignado a W H S m i t h . 
V I V E R E S : 
S w i f t y C o . ; 2*0 sacos a r roz . 
,T L o r e d o Va Idos : S».) í d e m i d e m 
Fernandez T r á p a g a y C o . : 200 sacos 
bardinas . 
P i t a H n o s . : 500 í d e m i d c m 
A l v a r t ñ o \' A l f o n s o : 4306 cestos cebol las 
I z q u i e r d o C o . : 300 sacos t r i g o . 
C . de !a T o r r e ; 8 cajas p a p e l e r í a 
V * Casaua: 3 I d e m i d e m . 
I ) ( C á r d e n a s ) : 80 pacas m i l l o . 
) Fe rnandez H n o . ( N u e v l t a s ) : 2 cajas 
I " T í 1 ' d e la Vega y Oo . : 5 cajas t a l a b a r -
| E* A r n e r í A n t l l l a ) : 2 c a j r s idem. 
"B H e r n á n d e z ( C i c n f u e g o s ) : 6 cajas pa-
, f r i e r l a . 
E A Campo ( M a n z a n i l l o ) : 10.081 piezas 
I n sderaa. 
I A r t l n e v A l v a r e z - S7 b u l t o s t a l a b a r t e r í a i P A R Á S A G U A Pego V e n t u r a y C o . : 250 sacos h a r i n a . I 
M A N I F I E S T O 2.141. V a p o r amer i cano 
O M F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , p r o c e -
dente de K e y Hes t . cons ignado a R L 
"Branner . 
A l v a r l ñ o v A l f o n s o : 462 cajas naran jas . 
H U D u ñ n - 985 melones. 
M I S C E L A N E A : . . . . 
C e n t r a l M a n a t í : 16.500 l a d r i l l o s . 
F l o r i d a S u g a r : 10.000 í d e m . 
P a l m a S u í a r : 25.000 Idem. 
F C U n i d o s 4.000 ba r r a s , 477 b u l t o s 
t u b o s . . „ 
P u r d y an l H e n d e r s o n : 152 i d e m . 
G P e d r o a r i a s v C o . : 365 cajas v i d r i o s . 
P M h n f . v d i - 160 Jiezas m a r m o l . 
.T F o r t u n - 208 bu l to s c r i s t a l e r í a . 
H a v a n a ^ e c t r i c R y C o . : 34 b u l t o s m a 
q u i n a r l a , 500 b a r r i l e s a l q u l t a n , 0 5 Ome-
G P e t r i c c l o n e : 5 autos , 2 1 b u l t o s ac-
cesarlos 
W A / i e l m c k e e : S34 b u l t o s ra l les y 
b a r r a s . „ „„„ ^ . 
L a ñ e y W e l l a c e : 0.661 tejas. 
U Am". I r o n S t e l l : 662 b u l t o s ra i les y 
ba r ra* . ^ . « n^n 
M Galdo y C o . : 300 sacos b a r r o , 9.000 
l a d r i l l o s . . , . 
J C a s t i l l o : 650 a tados fondos . 
A r e l l a n o y C o . ; 108 b u l t o s tubos . 
M A N I F I E S T O 2.142. V a p o r amer i cano 
L A K E O T I S C O . c a p i t á n M a r t i n o , p roce-
dente de N e w Or leans . cons ignado a A l 
D E P N E W O R L E A N S P A R A C A R D E N A S 
U i r r i i m v Co - 1.000 cajas aceite. 
D ¿ l ' O R T A R T H U R P A R A M A T O N Z A S 
p P o r t a : 10.000 cajas acei te . 
U r e c h a g a v C o . : 90 Idem, 200 b a r r i l e s 
I d e m 30 b u l t o s b e t ú n . 6 idem m « t ^ L 
D E G A L V E 5 T O N P A R A L A H A B A N A 
F B o w m . m : 78 pacas m i l l o . 
M A N I F I E S T O 2.143. V a p o r a m e r i c a n o 
E B C E L S I O R . c a p i t á n U n s w o r t h , p r o c e -
odente de i>Tew Orleans , co i ib lgnado a A 
E W o o d e l l . 
V I V E R E S : w . <w> 
G r a n e r a : Í02O sacos garbanzos, 600 
i d e m f r i j o l . 
V \ G a r c í a • 310 Idem garbanzos . 
F É r v l t l - 500 idem avena. 90O i d m a í z 
F A m a r a d : 250 Idem í d e m 
M B a r r a r a y C o . : 600 I d e m fa iz . 
r»f*ro t Co - 550 i e m l a ^ m . 
R Pa l ac io s y C o . : 250 i d e m idem, 244 
ra^as heno. , 
Bone t y C o . : 1000 sacos saL 
S w l f t v Co . : 300 í d e m i d e m 
D S u r i o l : .'43 pacas heno. , 
M o r r i s y Co.- 300 tercerolas manteca . 
Á P é r e z : 500 sacos p a p u a 
A R e b o r e d o : 200 Idem i d e m 
F r i t o t y Bacar i se : 000 huacales cebo-
l l a s . 350 cajas bacalao. 
T e s i d e r v r*uadra : 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
w ' A C h a n d i e r 400 sacos papas. 400 ca-
jas n a r a n j a s . 10 í d e m manzanas . 
15 I d e m l e c i t o n e s . 
G F e r n a n d e z : 100 sacos af recho. 
L e e T . Y u e n ¡ 2 b a r r i l e s pescado, 4 í d e m 
camarones. t 
R a u Ch >ong: 6 i d e m Idem 3 I d e m pes-
cado. 
San F a n C- 3 I d e m í d e m 
E R a m l r ?» y C o . : 5 b u r i l e s w h i s k e y . 
Cueto y Co. : 6 b a r r i l e s aceite. 
E R M a r g i r l t : 9 medlop, 3 pescado. 
G a r c í a U n o . : 200 cajas huevos, 63 
huacales a v - ü 
G A N A D O S : 
Secretar io de Obras P ú b l i c a s : 49 mnlas , 
1 f a r d o efectos. 
M R ^ b a i n a : 111 cerdos. 
L B l u m ; 10 cabal los , 1 m u í a , 8 vacas 
1 c r i a , 5 « íe r ros , 4 ee rdo i . 
M I S C E L A N E A : 
W e s t I n d i a R y Co. :7.0e0 atados cor-
t c r . 
P S G o l d e r m a n n : 1 b u l t o e f e c t o » 
A D y Oo.: 100 te rcero las grasa. 
D P é r e z B a r a ñ a n o : 267 sacos es tear ina . 
J Boada :150 b a r r i l e s ( r a s a . 
M A N I F I E S T O 2,158.—Vapor amer icano 
M E X I C O , c a p i t á n M i l l e r , p rocedente de 
N e w o Y r k , cons ignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
G o d o y y M a t a s : 250 cajas J a b ó n . 
S. F . : 6 sacos cacao. 
R e v i r a y C o : 5 b a r r i l e s J a b ó n . 
A , L . S . : 46 b u l t o s v í v e r e s y efectos 
c h i n o . 
D o m í n g u e z y P o c h e l ú : 58 b u l t o s p r o v l -
cionea, 25 cajas cerveza. 
B u s t i l l o San M i g u e l y Co- 2 cajas p o -
l l o s . 
J . A . : 10 cajas bacalao. 
S w i f t y C o : 2 a tados quesos. 
A m . G r o c e r y : 1 caja especies, 20 Id s i r o -
pe, 1 te rcero la t oc ino . 
N . P a r d o v C o : 116 cajas quesos. 
P o r r o y C o : 20 cascos i d . 
N . S u á r e z y C o : 100 cajas bacalao. 
F l e i s c h m a n n y C o : 70 cajas l evadu ra . 
Zaba le ta y Co- 8 cajas cacao. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 6 i d i d 
Costa B a r b e i t o y C o : 12 cajas e m b u t i -
dos . 
W i c k e s y C o : 50 sacos f r i j o l . 
P l aza H o t e l :6 b u l t o s c r i s t a l e r í a , 4 ba-
r r i l e s ca rne . 
S. A . C . : 50 cajas bacalao. 
Q . C o t s o n i : 24 b u l t o s f r u t a s y a p i o , 11 
cajas quesos, 1 i d m a n t e q u i l l a . 
J . N o r i e g a : 25 b u l t o s f r u t a s y ap io . 
J . J i m é n e z ; 36 b u l t o s f r u t a s y ap io . 
A . L . A . : 20 cajas crema, 2 i d quesos. 
A . A . A . : 300 cajas bacalao. 
Nest le A . S. M i l k y C o : 24 cajas ca-
cao, 22 i d chocola te . 
A . C 18 eacos f r i j o l . 1 cajas e m b u -
t i d o s . 
L a C u b a a n : 4 " sacos h a r i n a . 
N . B . C . : 21 f a r d o s manteca de cacao. 
Romagosa y C o : 5 b a r r i l e s p i m i e n t a , 100 
cajas m a n t e a , 30 b u l t o s sacos. 
316 : 327 cajas bacalao. 
Lozano Vega y C o ; 50 cajas cascos, 112 
cajas quesos, 10 i d p a n q u é , 6 Oíd baca-
l ao , 1 i d salsas, 23 i d f ru t a s , 1 i d huevas, 
13 i d levad-ara, 16 b u l t o s cestos y papeL 
Q. J . C . : 25 b u l t o s v í v e r e s y efectos 
c h i n o . 
Comp. M . N a c i o n a l : 20 b u l t o s m a t e r i a -
les. 
A . L i y l : Sbul tos v í v e r e s ch ino . 
L . A , Y . : 18 i d I d . 
D o m i n i o n T r a d i n g : 20 b a r r i l e s cacao. 
Proveedora C u b a n a : 1 caja ca fé , 2 I d 
efectos . 
I z q u i e r d o y C o : 500 sacos papas. 
A . F . • ''0 sacos f r i j o L 
C . I . : 250 «d i d . 
P . P . C : 200 cajas sa rd inas . 
T , C . : 200 i d i d . 
A . C . : 200 i d i d . 
S á n c h e z v S o l a n a : 10 c a j a » puerco , 5 
b a r r i l e s , 6 t e rce ro la s J a m ó n , 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 100 cajas J a b ó n . 
Barce lS Camps y C o : 100 I d i d . 
C a r b o n a l l v D a l m a u - 100 i d i d . 
R . S i i á ro» v C o : 10Ó i d i d . 
F a l c ó n y P r i d a : 10 Oíd i d , 101 i d sar-
d inas . 
P o r r o y C o : 6 cajas cacao, 20 i d f r u t a s , 
100 i d quesos. 
N , Pa rdo y C o : 40 cajas e m b u t i d o s , 20 
i d cacao, 5 I d chocolate . 
L l a m a s y H u i z : 50 cajas puerco . 
F . E z q o o r T o : 193 cajas sard inas . 
V i a d e r o V a r c f a y C o : 60 i d i d . 
C r u z y S a l a y a ; 20 cajas cacao, 38 i d 
ga l l i na s , 6 b a r r i l e s J a m ó n , 15 cascos que-
bCS. 
B u s t i l l o San M i g u e l y C o : 30 i d I d , 50 
cajas a l p i s t e ,1 caja p i m e n t ó n , 6 i d p i -
m i e n t a , 
E s t e v á n ^ z y C o : 50 t e r c e i r l a s manteca, 
25 cajas ca^ao. 
J . G a l l a r r v t a y C o : 6 i d i d , 73 b u l t o s 
f r u t a s . 
A . A r m a n d : 120 i d i d , 290 cajas quesos. 
M A N I P I E S T O 2,100.—Vapor amer icano 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , proce-
dente de K e y W e s t , cons ignado a R . L . 
B r a n n e n . 
S w i f t y C o : 72 te rcero las manteca, 130 
i d in ie rco . 430 ca las huevos, no v iene . 
A . M o n t a ñ a y C o : 570 sacos a l m i d ó n . 
C o m p M . N a c i o n a l : 30 f l d h a r i n a . 
A . Rebo redo - 1,100 melones. 
M I S C E L A N E A S : 
H e r s h e v Corp : 1,986 pol ines . 
P . de H i e l o : 230,400 bote l las v a c í a s . 
O . H e y m a n : 243 b u l t o s ra l les y ba -
r r a s . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 802 piezas t e r r a -
c o t » a . 
P . Benemei l s y C o : 1,875 piezas m a -
deras . 
P . F e m á n d e » : 634 b u l t o s camas y ac-
cesorios. 
Zayas Abran y C o - 27 Id m a q u l n n r i a . 
W . Z . S u p p l y y C o : 934 b u l t o s ra l les 
y b a r r a s . 
M o r r i s A l p e r : 8 I d au tos y a c e s o r i o s . 
Sobr inos de A r o c o n a : 803 b u l t o s ra i les 
y b a r r a s . 
M A N I F I E S T O 2.162.—Vapor amer icano 
L A K E C A Y U O A , c a p i t á n C o r n i n g , proce-
dente de N o r f o l k , cons ignado a Santa-
m a r í a y Co. 
F . C . U n i d o s : 2,353 toneladas c a r b ó n 
m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2,163.—Vapor amer icano 
M O R R O C A S T L E , c a i i t ñ n Okeefe. p roce-
dente de T n u n l c o y escala, cons ignado a 
W . H . S m i t h . % 
D E T A M F I C O 
r o m p . de J a rc i a , M ü l a n z a a : 860 p a c a s ! 
h e n e q u é n . ' 
M A N I F I E S T O 2,166.—Vapor e s p a ñ o l 
C A T A L U Ñ A , c a p i t á n F a n o , procedente de 
Ba rce lona v escala, cons ignado a M . O t a -
d u y . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
R o m a g o s a y C o : 100 cajas a lmendras , 1 
i d man tas , 1 I d t e j idos . 
B u s t U l o San M i g u e l y C o : 10 cajas ga -
l l e t a s . 
P . M . Cos ta s : 80 cajas f r u t a s y l e g u m -
bres , l O i i d papel , 226 I d , aguas m i n e -
rales . 
L a u r r i ü t a v V i ñ a : 108 cajas tomates . 
E s t e v á n e z y C o : 250 i d i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n - 20 cajas v i n o . 
M i S C E L A N E A S : 
A . B u a t l U o : 22 cajas l i b r o s . 
•T. C i c e r o r o : 8 i d i m á g e n e s . 
A . Revesado y C o : 4 i d c á p s u l a s . 
Tabeada y R o d r í g u e z : 35 i d baldosas. 
B . C . G r a n d e : 17 cajas p e r f u m e r í a . 
F e r n á n d e z y C o : 1 ca ja mues t ra s . 
M o n t a l v o y C o r r a l - 1 I d t e j i dos . 
Q . W . L u u g : 1 i d ' i d . 
I z a g u i r r e y M e n é n d e z : 3 i d i d . 
E c h e v a r r í a C o ; 4 i d i d . 
P a r a j ó n Cei is C o : 1 i d h i l o . 
M a n g a s v C o : 1 i d botones . 
P é r e z y Sed : 1 i d t e j i dos . 
V . M . B u l l o b a : 2 i d calzado. 
C . S. B u y l i n o ; 2 i d t e j idos . 
.T. L ó p e z y C o : 2 I d calzado. 
F . C o l l U P u e n t e : 3 i d sombreros . 
J . M a g r l f i á : 1 i d calzado 
F e r n á n d e z V a l d é s C o : 2 i d i d . 
M a r t í n e z S u á r e z y C o : 1 i d i d . 
M e n é n d e z y C o : 5 i d i d . 
J . R . P a g é s : 2 i d c in tas . 
D . F . P r i e t o ; 4 i d t e j idos . 
A b a d í a y Co": 1 I d calzado. 
Pe rnas y M c n é u d e z :1 i d t e j idos . 
R . V e l o s o : 8 i d l l b r o c . 
J . C a t c h o t : 7 i d calzado. 
A . E s c u d e r o : 1 i d I d . 
Uss i a v V l n e n t : 2 i d i d . 
J . L a p o r t a V . ; 109 i d pape l . 
V . G a r c í a : 3 i d l i b r o s . 
J . M o r l ó n : 5 i d i d . 
M o ñ l z y C o : 1 i d t e j i dos . 
B . P a r d i a s : 53 sacos tapones. 
L f lpez R í o s y C o : 1 ca ja c i n t a » , 
A . M i r a n d a y C o : 2 i d perfumcriBW 
Fer re s y C o l l - 1 i d t e j i dos . 
P . M a r t í n : 2 ' i d l i b r o s . 
So l l s E n t r i a l g o y C o : l i d t e j i dos . 
Seoano v F e r n á n d e z : 1 i d Juguetes. 
G a r c í a T a ü ó n E s t e v á n e z : 1 i d t e j i d o s . 
J . M a s M . : 1 caja l i b r o s , 4 Jaulas mues-
t r a s . 
E . M . P u l i d o :2 cajas t e j idos . 
A l v a r e z y F e r n á n d e z : 3 i d h i l o . 
R o v i r a y C a b a r g a ; 1 i d i d . 
Santos A l r u r a d o y C o : 2 i d Juegos. 
J . G . R o d r í g u e z y C o : 1 i d t e j idos . 
G ó m e z P i é l a g o y C o : 1 I d i d . 
C h a n g S a n : 1 i d i d . 
J . C . P i n : 2 i d i d . 
Orero y D í a z : 1 i d I d . 
R . A l f o n s o : 8 sacos tapones. 
I n c l á n A n g o n e s C o ; 1 caja h i l o . 
F . G ó m e z y C o : 2 i d t e j idos . 
N . C . X . : 4 cajas m u ñ e c a s . 
Cocina y F e r n á n d e z : 1 i d mante les . 
R . L a l n e r z a : 31|2 v a c í a s . 
T . M a r t í aez: 1 caja i m á g e n e s . 
R u i l o b a v C o : 2 i d calzado. 
C la re t y C o : 1 Id t e j i d o s . 
V i U n r y CO' 2 i d h i l o . 
M . C a m p a y C o : 1 caja p e r f u m e r í a , 2 
i d t e j i d o s . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 2 i d i d . 
D V A L E N C I A 
V Í V E R E S : 
F e r r y P i ^ a l y C o : 25 pipas v l n o . 
C. G o n z á l o z : 10 i d i d . 
Reboredo H n o : 20 sacos p i m e n t ó n . 
Gerones y E s t a p é : 1.183 cajas tomates . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o ; 300 cajas ve-
ge ta l , 5 Oíd ajos. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Q u i n t a n a : 8 cajas muebles. 
M . S o m a b l l l a : 2 i d abanicos. 
H e r m a n i t a s de los P o b l e s : 2 I d cande-
le ros . 
C. G . de D e l g a d o : 1 ca ja abanicos. 
V a l d é s y P é r e z : 1 i d i d . 
N . Casknovas : 1 i d i d . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S -
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 cajas aceite. 
B . G . de T o r r e s y C o : 15 ba r r i l e s v l n o . 
8 . F e r n a n d e z : 15 b u l t o s i d . 
R . L ó n e s : 8 bo tas i d . 
M l l l á n R u b í n y C o : 32 bu l to s I d , 10 ca-
j a s anisado. 
M . Q u e n l : C cajas v l n o . 
D E C A D I Z 
1 V E R E S -
R . Can te ra y C o : 25 cajas v l n o . 
.1. F e r r e r - 30 i d i d . 
J . M . A b o l l e i r a : 312 botas i d , 30 cajas i d 
A r a g r ó u C a s t i l l o C o : 32 b u l t o s i d . 
L ó p e z y E s t r a d a : 25 caja^ i d . 
P a d l l l i y V e j r a : 2 bocoyes I d . 
A . G a r c í a : 55 cajas i d . 
J . M é n d e z P . : 1 b u l t o s i d . 
M . L ó n e z v C.>: 3 bocoyes i d . 
.1. Febles y Co; 3 i d i d . 
E c h e v a r r í a v C o : 5 cajas n a i p e » . 
M . Muflo-/,: 301 Id v l n o , 12 bocoyes I d . 
P . R o d r l í f u e z : 300 c a j a » i d . 
P lzzo y C a m p o s : 13 b u l t o s v i n o . 
L i c o r e r a C u b a n a : 4 bocoyes i d . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S ; 
M . D í a z C . : 40 bocoyes ace i t una i 
C . C a s t r o : 61 i d i d . 
Ozama, y L u u e q - 20 i d i d 
L i b r e r o v Soto' : 20 i d i d . 
.T. M . L a g u n a : 20 i d i d . 
R . L a l u o r z a y C o : 113 cajas i d . 
A . M o n t a ñ a y C o : 25 bocoyes i d 
J . F e r r e r : 50 cajas nceite. 
A . G . R a m o s : 50 i d i d 
Vega y C o : 20 i d i d . 
P e d r e g a l v R o b r e d o - 25 i d i d . 
N . A s t o r q n l y C o : "500 I d i d . 
D R L A S P A L M A S 
L ó p e z Pereda y C o : 1,341 huacal cebb-
11a 8. 
N a t i o n a l C i t y B a n k : 1 sebre con 82,700 
c y . 
D E S A N T A C R U Z D E L A R P A L M A S 
G a l b á n L o b o y C o : 51S bu l to s cebollas. 
J . Cal le C o : 4 p ipas v i n o . 
I s l a Gutl . ' r ' -ez C o : 10 I d Id . 
B , 0 . d i T o r r e s y C o : 6 Id i d . 
E c o s d e l V e d a d o 
T E R M I N A C I O N D E L C C R ^ O E S C O L A » 1 
E N I . A E S C U E I A M t l O S B O 1* D E L V E -
D A D O 
E l d í a 6, J l e r o n t é r m i n o las tareas es- i 
colares e n todas las aulas de l a B e p u - » 
b l i c a . . . 
U n a casua l idad nos l l e v ó a l a escue ;v 
n ú m e r o 14 Je este b a r r i o , d i r i g i d a p o r la* 
be l l a y c u l t a s e ñ o r i t a Concha ü V a r r i 1 1 -
Se celebi - iba l a t e r m i n a c i ó n ue cu r so ' 
con u n a a g r a d a b l e f ies ta que s i no t e n i a 
c a r á c t e r o f i c i a l no p o r eso de jaba de r e -
v e h s t l r los caracteres de t a l . . 
E l p r o ^ r a n a se c u m p l i ó en e l o r a e w 
s i g u i e n t e : J 
C o n v e r s a c i ó n ; can tos y rec i tac iones p o r i 
l a s a l u m n a s . , „ . . J 
L a D i r e - t o r a , s e ñ o r i t a O ' F a r r i l l hlzof 
e l cuento ' E l C a n a s t i l l o do M a y o , " p r e - , 
sentando i n precioso cesto de o lorosas 
f l o r e s que f u e r o n ofrecidas p o r las a l u m - , 
ñ a s a 1 a s e ñ o r l t a I n s p e c t o r a de l K i n d e M 
g a r t e n y s e ñ o r i t a s presentes. 
A las n i ñ a s se les o f r e c i ó u n a suculen-* 
t a mer i enda se rv ida p o r l a D i r e c t o r a , Pro-»' 
fesoras y s e ñ o r i t a s concurrentes . 
L a s n i ñ a s e j ecu ta ron v a r i o s Juegos , en - l 
t r e e l los . L o s Soldados ,103 A r o s , E l Pe -» 
r r o P e r d i d o , E l C o m p a ñ e r o y o t ros . j 
U n n ú m e r o que l l a m ó poderosamente la^ 
a t e n c i ó n f u é l a danza t i t u l a d a " E l Paloh 
de M a y o , " l a b a i l a r o n 16 pare jas . Ador-»* 
n a b a n e l pa lo , c i n t a s de c o l o r rosa c o a l 
a g u i n a l d o s azules. 
L o s a l u m n o s can taban , i n v i t a n d o cadaír1 
uno a su c o m p a ñ e r a que le contestaba^ 
c o r t é s m e n t e , n a c i é n d o l e u n gracioso s a l u - j 
do, t r e n z a b a n y des t r s szaban las c i n t a s , 
can tando " D e s p e r t a d A g u i n a l d o . " L o a 
r i ñ o s que no f o r m a b a n pare jas acompa-
ñ a b a n a é s t a s con sus m o v i m i e n t o s . 
E s t a d a n / a a l c o m p á s de l a m ú s i c a quer 
d i r i g í a l a s e ñ o r i t a Grac ie l a D í a z , a u x l - | 
l l a r de l K i n d e r g a r t e n , d e m u e s t r a u n de-«( 
l l c a d o t r a b a j o po r p a r t e de las profe- i ; 
soras. 
N o o l v i d a n n en ese alegrf.- d í a a l ^ ; i n - * | 
d a d o r de l K i n d e r g a r t e n , Fede r i co T r o c u e l * 
nue s a l u d a r o n con u n h i m n o . 
T e r m i n ó e l acto con e l sa ludo a l a B a i w 
dera y o t r o h i m n o de despedida. 
Cuenta este p l a n t e l con 70 a l u m n o s y? 
en tus ias tas profesoras . 
L a concur renc i a f u é obsequiada ga lan-^ 
temente con dulces y refrescos. 
E d u c a r o i n s t r u i r a l p o b r e es l a obrat' 
m á s d i g n a y m e r i t o r i a a los o jos d© D i o s . ' 
E l g san secreto d e l p rog re so y l a el** 
v i l l z a c l ó n e s t á en l o s t e m p l o s del saber i 
o n las escuelas, p o r eso u n g r a n p a t r l o t a i 
cubano d e c í a y co n r a z ó n que en cada-, 
c r l l e o l u g a r en que hubiese n i ñ o s d e b í a 1 
haber u n a escuela. 
E d u c a r a ios c iudadanos y v e r é i s re-^ 
s u r g i r p o r encanto l a n a c i ó n floreclentewi 
o i s m i n u i r á la e s t a d í s t i c a de l c r i m e n , en ! 
todos sus ó r d e n e s sociales. P o r eso eL 
g r a n m e n t o r J o s é de l a L u z , a t e n d í a c o a ¡ 
p re fe renc ia a los n i ñ o s pobres , los veaH 
t í a , los acar ic iaba y con una paqienciaa 
poco genera l los a t r a í a ; d í g a n l o t a m b l f r a 
San F r a n c i s c o J a v i e r y o t r o s t a n t o s m l - j 
s ioneros . 
P u d i m o s t o m a r a l g u n o s n o m b r e s ; 
S e ñ o r i t a s Ca t a l i na F e r n á n d e z de l o » 
R í o s , I n s p e c t o r a G e n e r a l de K i n d e r g a r - » 
t f n : G r a c i e l a D í a z , a u x i l i a r d e l K i n d e r - J 
g a r t e n ; C a r i d a d T o m á s , M a r í a A n t o n i a j 
Espejo, A n i t a V i l a l t a , P u r a E s t r a d a , QRw 
r í a y Miar ía L u i s a L a n d a (oyentes ) . M a r 
g c t - R o d r í g u o z , M r s . W a l t h r e u e . 
S e ñ o r a s : de l doc to r R . de l a Vega, de* 
T o m á s , de E s t r a d a , v i u d a de O ' F a r r i U y 
las n i ñ a s M a r í a Teresa y G l o r i a de l a 
Vega , M a r i n a T o m á s , A . B lanco , M a r í a 
ñf los Ange les , O ' F a r r i l l , L u i s a C a n a l J¡ 
C a r i d a d B l a n c o . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n v a r i a s e x - a l u n w 
ñ a s . 
F e l i c i t a m o s a l a D i r e c t i v a y Profee iW 
ras de l a escuela n ú m e r o 14 y agradecoH 
d i o s l as deforoncias t e n i d a s p o r l a b e l l g 
D i r e c t o r a y su a u x i l i a r s e ñ o r i t a Grac i e l a 
D í n z p a r a e l c r o n i s t a y su L i j a C a r i d a d 
B l a n c o . 
S A V A N T O N I O 
Sea m i p r i m e r sa ludo p a r a una d l s ^ i 
t l n g u i d a dama, s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a G o » 
v í n de D i a g o . 
Ce lebran t a m b i é n sus d í a s e l l n c a n s a « * 
ble r ep resen tan te s e ñ o r A n t o n i o P a r d a i 
iSná rez , a q u i e n me une especia l amis t acLI 
su h i j o A n t o f l i c o y l o s sefiores A n t o n i o 
L a n z a g o r t a , de l c o m e r c i o ; A n t o n i o AIva-« | 
rez .empleado de l a casa G a l b A n ; A n t o f i l - 1 
f o Corva l l es , h i j o de l I n g e n i e r o Jefe da | 
l a P r o v l a c i a y e l Joven A n t o n i o S u á r e z ^ 
empleado de l Banco E s p a ñ o l de Ga l i ano . 1 
A t o d o s muchas fe l ic idades . 
L o r e n z o I S L A N OO. 
— i l 
D e M a t a n z a s 
J u n i o , 9. t 
N O T A S D E t t T O 
E n l a t a r d e de ayer fue ron t r a s l adadoa , 
a l cementer io de San Car los loa res tos I 
m o r t a l e s de l s e ñ o r R i c a r d o B e t a n c o u r t y¿ 
G a r c í a , Secre ta r io c o m p e t e n t í s i m o de l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de Matanzas y 1 
persona m u y aprec iada en esta soc iedad , , 
donde c o n s a g r ó su v i d a a l t r a b a j o y a, 
su hoga r . I i 
H a c e m o s l l e g a r nues t ro m á s sent ido pé-i ' 
same a su v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r 
r e s . 
E s t a m a ñ a n a , a las seis, d e j ó de exi»-» 
t i r en esta c iudad , en su d o m i c i l i o do Z a -
ragoza 42, nues t ro ap rec lab le y cons»-»! 
cuente a m i g o s e ñ o r Oscar B e t a n c o u r t , 
h o n r a d o y l abo r io so pad re de f a m i l i a , que 
d i s f r u t a b a de g randes s i m p a t í a s e n t r a 
bus ami s t ades . 
Su mue r t e , aunque esperada, h a cau>» 
sado p r o f u n d o « e n t i r a i e n t o . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o d « 
n u e s t r a c o n d i l e n c i a . 
TMA D I R E C T I V A D E L O S R O - » 
A T R I O S . 
L a nueva D i r e c t i v a de l C l u b R o t a r l o flo, 
M a t a n z a s , ha quedado c o n s t r u i d a en l a s l ^ ' 
g u í e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : doc tor M a n u e l F . L a v a n ^ , 
dey ra . i 
V i c e : d o c t o r J o s é Cabar rocas . 
Sec re t a r io : s e ñ e r J o s é M . D o m í n g u e z . 
T e s o r e r o : s e ñ o r S i x t o Leeuona. 
Vocales s e ñ o r e s d o c t o r L u i s A . C u n l * 
B o n i f a c i o M e n é n d e z , M . W i l l i a m M e y e r y 
A l f o n s o A n d ú j a r , J u a n C . Encobar . Josa. 
Uf t r t a A l t u n . i y J o s é T r i n i d a d G a r c í a . 
M u c h o s é x i t o s en sus gestiones le de-^ 
seamos a la »iueva D i r e c t i v a del s l m p á t i - ^ 
co C l u b , nue t a n t o e m p e ñ o h a t o m a d o e m 
o l m e j o r a m i e n t o de Matnnzas . 
A P A S A R E L 1 E K A N O 
Numerosas f i m n d a s de esta c iudad , ha r i i 
t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o para e l caseiro da» 
B e l l a m a r , donde se p roponen pasar e l v » ^ ' 
r a n o . 
P o r su par te , el co rone l A m l e l ha eiv* 
d ldo l a b a n d a m i l i t a : : pa r a que d é r e t r e -
t as todas las semanas en ese p in to r e sco ! 
c a s e r í o , donde t r a n s c u r r e e l v t r a n o del i-* 
c i o s a m e n í e . i 
L A H I D R O - E L E C T R I C A 
E n la ú l t i m a s e s i ó n que c e l e b r ó l a CA-»^ 
m a r á M u n i c i p a l , a c o r d ó acceder a l a pe-», 
t l c l ó n que l e h ic ie ra l a c o m p a ñ í a H l d r o - « 
E l é c t r i c a de MatanzaR, pa ra hacer e l ten-»: 
n i d o en l a c i u d a d con obje to de s u m H 
n i s t r a r e l se rv ic io de a l u m b r a d o . 
E n l a presente semana e m p e z a r á l a c o n m 
p e ñ í a a eolocar los postes y a lambres . 
OM A L M T E R Z O 
L o s s impa t i zado re s de la re ina y l a » ; 
A n i ñ a s d e l c e r í a u i o n eelebrado po r e l pe - i 
r í ó d l c o " E l R e g i o n a l . " l o of rec ie ron a y e r 
u n a l m u e r z o i n las a l t u r a s de Montser ra t^ , 
que r e s u l t ó m u v concurr ido* y an imado . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
OTRA DESAPARICION 
A la secreta denunció Benito Mar-
tínez Domingo, vecino de Oficios, 5^» 
denunció que su esposa Agustina Aro 
nales, con la que llegó de Ciego d^ 
Avila hace pocos días, ha desapareci-
do de su domicilio accidental que ea 
ena fonda, llevándose a sus tres me-
nores hijas. Sospecha el denunciante 
que un compadre suyo haya inducido 
a su esposa a abandonarlo, para no 
embarcar para España. 
ARRESTO 
E l detective Escasena requirió ayer 
por fianza de cien pesos a Domingo 
Luis Martín, vecino de Paula 7, quien 
se encontraba reclamado por el Co-
rreccional de la Primera en causa por» 
estafa. Martín prestó la flanza Indi-
cada quedando en libertad. 
J u n i o 1 4 d e 1 9 1 9 DIARIO DE M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s ^ 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . £ . ) 
6 de Junio de 1919. 
' Precediendo a nuestro artículo de 
>-oy que le leerá en seguida, quere-
rnos contestar una carta anónima, en-
¡crita en máquina, misiva acabada de 
recibir. 
A vuelta de algunos elogios que nos 
'parecieron bien escritos, quizás por 
!lo que halagan, dice el autor no Bin 
cierta malicia que se nos antoja se-
inil y, a causa de ciertas expresiones, 
[aquí suprimidas por impertinentes, de 
un político sud-americano 
, "Supongo son de usted esos versos 
tilos que ayer vieron la luz en ci 
¡DIARIO D E L A MARINA) pero ¿por 
.qué oculta usted su nombre? ¿Que, Uíi 
católico mejicano tiene empacho on 
elogiar públicamente a un español 
ilustre, por más que haya combatido 
tanto la independencia de las nació 
nes de América?" 
E l caviloso y simpático lector and-
nimo, no ha leído sin duda mis ar-
tículos anteriores, pues de otro mo-
fio habría comprendido que el Ciee:o 
del Convento es un pesonaje de pa-
rábola y ni por un momento pense 
que alguien atribuiría a otro, que m 
fuera yo, las décimas baladíes. 
Las hice figurar en nombre de un 
mendigo piadoso y sensato para sig-
nificar que hasta los pobres desvali-
dos honrados y conscientes, compren-
dían el mérito del ilustre representan-
te moral en Cuba de los Intereses db 
la raza; hecho que en estos días que-
dó por otra parte, perfectamente de-
mostrado. 
Además, aunque las décimas no ha-
hieran sido mías, si las declaraba yo 
propias y hacía con ellas un homena-
je a una familia ilustre, ¿cómo supo-
ner que no quería mostrarme franca-
mente admirador del finado, sino sólo 
mal encubierto con cobardes tapu-
jos? 
Advierta el lector "anónimo" que a 
mucho decir, don Nicolás Rivero m 
se onuso a la independencia de má» 
nación americana que la de Cuba, a 
la que amaba tanto como cubano na-
tivo; pero si lo hubiera hecho res-
pecto de otras, habría obrado bien, 
porque procedería a impulsos del pa-
triotismo, del mismo modo que su% 
contrarios eran también en buena 
parte patriotas leales. 
Por último mandé la carta al Ciego 
:del Convento y éste la comentó c m 
la siguiente apostilla: 
Deseche ese detractor 
Sus pensamientos per'/ersos, 
Que si yo fui el de los versos 
E s Elguero mi "inventor". 
E l Ciego del Convento. 
I A M U E R T E D E L CABALLERO P E -
REGRINO 
Efemérides edificantes (3 de Junio 
de 1W)0) 
Para los pocos conocidos sucesos 
que vamos a narrar, no es posible 
determinar fechas absolutamente pro-
cisas, pero elegimos las que noq pa-
D I N E R O 
Desde el URO por CIENTO de inte-
i rés, lo presta esta Casa m 
garantía de joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a d « P r é s t a m o * 
BEKllAZi, 6, al lado de laBottsa. 
Teléfono A.6363. 
rocen más aproximadas y nos regocija 
que la que se puede atribuir disen;» 
tamente a la muerte del "Peregrno 
Caballero", coincida con la dal ilus-
tro Marqués, cuyo fin edificante aca^ 
Damos • e presenciar edificados. 
Desde que apareció la vida de San 
Francisco de Asís de doña Emilia 
Pardo Bazán, si no nos es infiel la 
memoria, como por 1884, nos llamó la 
atención un hecho referido con pocos 
detalles, pero revelador elocuente d? 
la fe de los tiempos. Dice la escrUo 
ra en su preciosa introducción al ma> 
tizado libro, que un caballero de nom-
bre Luitpoldo (1) después de reco-
rrer en los Santos Lugares todos los 
caminos del Salvador, cayó de hino-
jos en el mismo sitio en que se hin -ó 
la "Cruz redentora" y gritando 
¡"Creo"!, exhaló el alma. 
Algunas investigaciones debemos 
haber hecho, pues desde niños gus'a^ 
mos como Amado Ñervo de las "hisro-
rias viejas", pero nada aprendimos 
más. 
Si, cuando en la historia conten.-
poránea (oígase bien, en la nuestra) 
hemos presenciado, puede decirse así, 
hechos semejantes, aunque rarísimos, 
no hemos dejado de pensar que la fe 
es como esas plantas que no se ex-
tirpan nunca y que si bien en éi-o-
cas de frialdad y de niebla, abandotia 
gran parte de las sociedades, se re-
fugia en almas escogidas donde da 
sus mejores frutos y más ricos alo-
mas. 
Qué diferencia hay entre el cas^ 
legendario de Luitpoldo y el román-
tico pero real, de la inglesa converti-
da en Roma al catolicismo que, al 
caer a los pies de Pío I X , sufrió !a 
ruptura de una aneurisma y mu^IÓ 
bañada en sangre diciendo: "Creo"^ 
E l caso lo conozco por los Gon-
court, que hallaron en la inglesa, ti-
po completamente verdadero, (2) el 
de la inverosímil ficción de Madame 
Gervanisals. urdimbre de errores SJ-
bre la vida cristiana y de atinadas 
observaciones artísticas de Roma. 
Ultjmamente don Gueranger, el 
gran Abad de Solesmes, ha sido mi 
guía y puede decir lo siguiente: 
Los cristianos primitivos que todavía 
experimentaban el encanto del trato 
del Señor, antes, y después de la RJ-
surrecclón, fijaban con amoroso cal-
dado los puntos principales de su pa-
so sobre la tierra, y el mismo Cru-
cificado había querido señalar algu-
nos, con signo material indeleble. Ast, 
en el monte de los Olivos, dejó Im-
presa sobre la roca viva la huella d 5 
sus pies y ni el tiempo, ni el acaso 
ni el sacrilegio, han podido destruir-
la. 
Allí, cuando Tito sitió la Ciudati 
Santa, se levantaron las tiendas de 
púrpura de los cónsules; allí alguna 
legión de caballeros estableció las 
suyas blancas como la nieve, matiza-
das a trechos por los emblemas mi-
litares; allí piafaron sus caballos do 
guerra y rechinaron los carros de ba-
talla en todas direcciones; allí PR 
instalaron catapultas y ardieron vs* 
vacs muchan noches... y la huella 
santa no desapareció. 
Adriano en el siglo siguiente, como 
construyó sacrilego en el Calvario un 
templo a Venus y, en Belén, bosques 
en honor de las nifas, en el mismo 
monte Olívete edificó un templo a 
Adonis u otra deidad pagana. Sin em-
Pedro Gómez Mena e hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
A T E N C I O N P E R S O N A L ^ L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para" el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
) 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
m 
I 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — OFICIOS No. 26. 
¿ V E N I D A I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
40/0 C a j a d e A h o r r o s 4% 
construyó con la fantasía y el co« 
razón aquel coloquio misterioso de 
Jesús con dos profetas que no mueren 
todavía, y, por último, lo vieron Ixa 
gentes visitar el Senáculo, recorrer 
de rodillas el Camino de la Amar-
gura y así subir al Calvario y así pe-
netrar al Santo Sepulcro. 
L a regularidad con que el Caballero 
Peregrino hizo su piadosa peregrina 
ción, nos hace suponer que esto po-
dría pasar, poco más o menos en 1100, 
cuando el Santo Rey Goodofredo go-
bernaba la Palestina, reino que 'a 
cristiandad olvidadiza de sus mayores 
glorias, dejó perder en funesto día. 
San Bernardino y San Francisco de 
Sales, siguen paso por paso al piaCo-
so viajero en su vista a todos los si-
tios de la Pasión y lo acompañan ñas-
ta el monte Olívete, donde se pro?-
ternó ante las divinas huellas y, dice 
el santo Obispo saboyano, "besándo-
las mil veces con suspiros de amov 
infinito, comenzó a reconcentrar to-
das las fuerzas de sus afectos como 
un arquero retka la cuerda de su ar-
co, cuando quiere despedir la flecha 
Después, levantando los ojos y las 
manos al cielo, exclama: "¡Ea, Jesús, 
Jesús, mi amor, conceded a mi esp: 
ritu que os siga y suba con vos!". . 
y con tan ardientes palabras exhalo 
su alma hacia el cielo, saeta sagra-
da, que, como arquero divino, disparó 
al blanoc de su vida." 
E l abad de Solesmes considera 
oportuno recordar esa leyenda histó-
rica en la Octava de la Ascensión y 
también nosotros, mucho más cuando 
en ese mismo período del año litúrgi-
co, veíamos morir un caballero espa^ 
fiol cuya fe, en estos invernales tiem 
pos, era tan ferviente y viva como la 
de los peregrinos medioevales. 
bas; Fal la; Morón; Santa Luda- R 
nes; Media Luna; NIquero; Caínn 
chuela; Yara; Babiney; San Agusíf 
Río Cauto; Guamo; Tunas; Bayani 
Palmarito; Presten y Central Pai^' 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co> 
medor, sala y oficina, 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli. 
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y do * 
Bolsillo, Joyas ñnas. 
E Y C a , 
E L T I E M P O 
(1) Dudo de que mi memoria reten-
ga bien el exótico nombre, pero sin 
duda el verdadero es godo o parece 
tal. 
(2) E n alguna obra de doña Emi-
i Ha, he leído una alusión al caso. 
bargo, cuando Santa Elena llegó en 
el siglo IV a buscar piadosa los ins-
trumentos de la pasión y las señaTe» 
visibles del Señor, encontró Intactas 
las huellas impresas en la rocaL en 
el sitio en que, frente a la ciudad san-
ta y sobre el valle de Josafat, el ST 
ñor dejando la tiena, se elevó a lo^ 
ciellos, cumpliéndose lo que dijo el 
profeta: "Sus pies se posarán en ese 
día sobre la montaña de las 0!>Í:"S, 
frontera a Jerusalem, al Oriente. 
(Zach X I V , 4.) 
L a Santa Emperatriz dispuso quo 
en el sitio de la Ascención se levan-
tase una rica rotonda, construida con 
los materiales más exauisitos y pre-
ciosos; pero en los momentos en que 
los alarifes iban a revestirla con pér-
fidos y malaquitas, el rico pavimento 
estallaba, como por una explosiva 
oculta, en el sitio de las huellas, y 
hubo que dejerlas intactas y aparen-
tes. 
Que los primeros cristianos tenían 
los vestigios que hoy admiramos to 
dos, como señales de las plantas divi-
nas, es hecho inconcuso, demostrado 
por los testimonios de San Agustín. 
San Paulino, San Optate y Sulpicio 
Severo, (don G-uerenger, Année L l -
turgique, vol. 3o. pág. 254.) 
Igualmente, cuando se trató de ce-
rrar la cúpula de la maravillosa re-
tonda, por el punto en que debió pa-
sar el Cuerpo del Señor al ascender 
las piedras caían y los diestros artí-
fices admirados tuvieron que dejai-
una abertura como la del Panteón Je 
Roma, por donde se ve el cielo y **oo-
mo para enseñar a los hombres dlc¿ 
el sabio y santo Abad de Solesme». 
que la vía Inau^arada por el Ema-
nncl sobre la cima del monte de los 
Olivos, les es siempre accesible y de-
ben sin cesar aspirar a unirse con el 
divino caudillo que en los cielos los 
espera. 
Después de la casa de la Virgen, 
de la grguta de Belem, del altar del 
Calvarlo y del sepulcro del Señ^r, 
no hay lugar más Ilustre en la tío 
rra y hechos posteriores han venido 
a hacerlo más Interesante, dándole, 
sin quitarle la grande enseñanza do 
la historia, el ambiente encantador de 
la leyenda. 
Padres de la Iglesia fueron los pri-
meros que revelaron esos santos ves» 
tigios de la «Ascención y sus maravi-
llas en la antigüedad cristiana; ahora 
son doctores de la grandeza de San 
Bernardino de Sena y de San Fran-
cisco de Sales, los que nos van a en-
señar otros prodigios sucesivos, ve-
rificados ya en la edad de hierro. 
Uno de tantos caballeros cristiano», 
como dejaban la cota y la lanza, pe-
la esclavina y la calabaza del pere-
grino, emprendió desde Bélgica a pío 
y de limosna, un viaje a los Santos 
Lugares, que duraba años a vece», 
máp que por lo largo de la ruta, pol-
los estorbos y dilaciones de la peligro-
sa empresa. 
Luitpoldo, (era el nombre del via-
jero, si mal no recordamos el que nos 
da doña Emilia, pues nos parece do-
ber identificar sú peregrino con el 
nuestro) quiso visitar desde la casa 
de Nazareth, santo lugar do la Anun 
dac ión; fué en seguida a la Gruta y 
cubrió su rostro con el polvo en que» 
había descansado el Santo Niño, dicn 
San Francisco de Sales; después su-
mergió su cuerpo en las aguas santas 
del ilustre Jordán; visitó el Desierto 
de la Penitencia y allí ayunaría tam-
bién y salpicaría las piedras atónitas 
con su sangre; subió al Tabor y re-
Observatorio Nacional 13 de Junto 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetro: Guane; 
759.0; Pinar del Río 760.50; Habana 
760.93; Roqde, 761.0 Isabela 761.0; 
Camagüey 76Í .0; Santa Cruz del Sur 
761.0; Santiago 760.0. 
Temperatura: Guane; máx 32 mín, 
22; Pinar, máx. 28 mín. 25; Habana, 
máx 29.2 mín. 23.4; Roque, máx. 32 
mín. 21; Isabela, máx. .8 mín, 2.5; Ca 
magüey máx. 29 mín. 25; Sa.ita Cruz 
del Sur, mín, 21; Santiago máx 31; 
mín. 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane; NE 5.4; Pinar E . 
8.0; Habana E . 4.5; Roque, Calma 
Isabela, E . 8.0; Camagüey N E . 3.6 
Santa Cruz, del Sur NE 2.7; Santiago 
Calma. 
Estado del Cielo: Guane, v Santia 
go despejado; Pinar; Habana, Roque 
Camagüey y Santa Cruz nublado; Isa 
bela llovlsnas. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
P . del Río; exepto en Las Ovas; Vi-
fiales; Puerto Esperanza; Herradura 
Cañas; en toda la provincia de la Ha-
bana; Bolondrón; P . Betancourt; J a 
güey Grande; Alacranes; Cabezas; 
Güira de Macurijes; Máximo Gómez; 
Cannsí; Limonar; Calimete; Amari-
llas; Coliseo; Matanzas; en toda la 
provincia de Santa Clara; Jacobo; Ma 
jagua; Pelayo; Francisco; Pina; Cham 
m m k r BERNAZA 
Í P O R B E R N A Z A , 16) 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
L O U N I C O E S 
S U K U S H 
Prodigioso Remedio 
de la India Inglesa-
El 
l a 
l DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
E l M e j o r D i y e s t i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle qo» 
hallándome indispuesto del estómago» 
después de haber comido, me aconce-
jaron tomase una copita de su TKI* 
P L E - S E C , que me alivió a los pocos 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segu* 
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E BEVT7ELTA. 
Habana. 
Z a p a t e r o s C l a v a d o r e s 
S E SOLICITAJÍ BUENOS OPERARIOS E N E L T A L L E R D E «DíCE-
RA T CA." LLAMAMOS L A ATENCION QUE D E S D E E L DIA 9 D E L AO 
TUAL HEMOS AUMENTADO UN 50% E L P R E C I O D E LAS HECHURAS, 
POR LO QUE PAGAMOS HOY A $18, $12, $11 L A DOCENA E N L A CLA5Í 
liu, T SEGUN TIPO. 
I N C E R A & C a . M u r a l l a 8 3 , A g u a c a t e m - í i a b a M 
C. 517 5 t - l l . 
AUMENTE SI) SANADO CON PIENSO "MON" 
F O R R A J E R A " H A B A N A " . E l p r e f e r i d o 
d e t o d o s . D e A n d r é s M o n y H n o . 
C a r l o s III n ú m . 5 0 . T e l é f o n o A - 7 4 6 7 . 
N O T A : A d m i t i m o s p o r o Q s i c i o n e s p a r a e s e n c i a s . 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
S E B E 
Aguardiente de Uva Rivera 
L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPARlA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGE FERNANDEZ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a p i c a n 
